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Aruplissimus [ureconsultorum ordo explicari jusserat:
quo ordine legibus et moribus Germanorum antiqui et medii aevi, succes-
sio er cognationis [ure dclata sit, ita ut quae in ipsis populorum. anti...
l}l!o.rlf'?n legibus, formulis , capitularibus , speculoque Saxonico et Ale..
mannico ad illum ordinem spectant , ad SULZ principia revocarentur, ea..
que "~'9Jj.P •• ja'6 R01l1illlb lmnllxta~·,-o'1.jt(le'ri possunt: , a genuinis [uris
Germanici. principiis discernerentur,
P r a e f a t i o.
Trium prope annorum spatium intercessit,
ex quo huic comrnentationi amplissimus jureconsul-
torurn ordo Gottingensis pl--ae duabus aliis, (illae
cum hac de palmae honore altera quidem altera longe
superior fortuna minus prospera concertaverant, ex-
positum decrevit praemium. Publice quae de ea pro-
nuntiata est sententia, non res commentationis , sed
calami ftlgitivi vestigia et stylum neglectum repre-
hendit: ut nihil opus esset, argumento accuratiori
exarnini submisso, plane immutare scriptionern , ip-
samq"lle commentationem, scripturae mendis Iitura
..
vr
sublatis , sermoneque , quantum .res tractatae, a cogni-
tiane Hornanorum Iiuguaque remotissirnac , permit-
terent, ad Latinitatem revocato, jam pridem typis
cxcudendarn curassern , si et res tenuis rnea passa
esset, et alia, ad quae arrimurn applicavi , studia.
In textu commentationis rrihil novatum , notae
Iris ipsis diebus passim sunt iis locis auctae, quas e
Lege Gothlandica (Guta v Lagh}, e Legil)us provin-
cialibus terrae Scaniae , e .Codice juris Jutici affe-
rendes censui.
Scripsi Go t t i n ga e Tertia Idus Aprilis. A. MDCCCX~YII.
VII
Conspectus libelli.
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aut nullo, aut limitato succedendi jure utebantur, aut propio..
ribus heredibus postponebantur.
a, De succession.e Iiberorum concubinatu procreatorum. §. 25-
p. 41 5q.
b, De filiarum ae filiorum eodem jure succedendi in omnem
defuncti hcreditatem. §. 26. P: 4 3 - ~~4.
c. De successidne nepotwn, ac filiorum simultanea. §. 27-
p. 44 - 4~·
De successione eorum J qui nulla cognatione defuncto conjuncti
sunt,
a, De successione uxoris, §. 28. p. 47 - 49·
b. De successiorre fis ci, §. 29. p. 50.
De finibus cognationi positis. §.30 • p. 50 - 53-
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§. 45· P: 67 - 70 • '
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S'ecundum primarios fontes has tres periodos elcgi :
Prima periodus inde ab antiquissimis ad ea tempora progreditur,
quibus prima [ura inter Germanos literis mandata traduntur , complectens
A.ntiquum Ae u u m usque ad annum. 422 p. ehr. n ..
Secunda procurrit inde a prima jurium conscriptione usque ad ea
tempora ; quibus .ab equite (milite) &:ro~ico, Eik.e de R epgow,
. #~yl!lm. 9uM 31ecaet. FA' cszitlifil iOrllposi2Wiri'tl'Ct:eprmUI, compleclenl
Spl.ltiUlll. inde ab anno 42~ usque ad ann, 1~18.
Tertia periodus pariter ac secunda M ed i II m A ev u m complectens
et incipiens inde ab anno 1218, quominus certo tempere finiri possit,
non leues causae impedimenta sunt;
-I n t d t •r 0 u C 1 o.
.§. 1.
Nullum inter omnes Iiornines , qui legibus ac moribus re-
guntur, juris institutuni tanti momenti est, neque in cujusque
rem Iamiliarern , auctoritatem atque potentiam ,. tarn apertarn virn
exserit , quam successio in alicujus hereditatem , ordoque, quo ad
eas personas defertur , quibus ve]uti occupandus est defuncti 10-
cus. Qnamobrem populi omnibus temporibus in eo operam cogi-
tationemque posuerunt, ut jus successionis ordinemque , quo de-
ferenda esset, constituerent secundurn rationes et rpgulas, quae
potissimum ad populi statum et utilitatelnaccommodatae essent,
idcoque turn intel] ectu faciles et perspicuao , turn justae atq ue
aequae cernerentur. Apud majores nostros jus successionis et
ordo , qua deferebatur j duabus maxime causis riitcbatur :
1
Introductio.
cognationis ac p r a e s i d i i m u t u i jure. De utroqne autem,
priusquam successionis ordinem exponere ordiamur , pauca prae-
mittenda esse censui,
A. De cognatione 'I).
§. 2.
Cognationem, quam permultorum inter homines juriurncau-
sam esse constat, dixerim conjunctionern plurium hornirrtim rratu-
ralem , cujus vinculum occultum nectit cornmunis sangnis, quern
ornnes ex parente cornmuni sive ex eoriern stipite quasi fonte du-
cunt 2.). Ornnes personae a parente cornmuni J aut eodern stipite,
tanquam sanguinis fonte, oriundae l ...~gibus populorurn Germano-
rum latine conscriptis voce solermi "parpnte] a s, parentilla'" 3) corn-
~i~]:~~;{,~pa~~M~iW;7~'~~~ri\f~~~~Jb~r;~S;;p;:~:;'
l\lagschaft" 4) in Speculis Saxonico et Alemannico , aliisque mo-
1) Cf.. quae maximo de hac materia ingenii acnmine vir .loh. Christ,
Majer libro: ''"Deutsche Erbfolge, sow oh l überhaupt, als insbeson-
dere in Lehen - nrd Stammgüter." Erste Forts. Stuttgart, 180-5. a
pag. 10 usque ad pag. 40. uberius disseruit. D. Sick dissertatione in..
augurali de co~uinitatis :ratione .ac~indol~,;.a~.eruendas notiones
'focum juris Germ. '·Sippe,. Sippzahl, Slppzahlrecht;" Tubingae 1802.
8. aegre carui,
~) V. Commentaries on the Iaws of England.. Book II. Ry Sir Willi-
am Blackstone. The ninth Edition. London, 1785. 8. pag. .202. et
cf. Majer 1. c.. p. 14-
5) Quam usitata haec vox per omne medium aevum Cuerit,prooa'bunt
loci ex legibus GerUlanor. populor, infra allegati; nec prol·sus periit,
sed ad hunc diem usque vocabulo "respectus parentelae''', quod juri
Romano obtrusurn quidam Icti perperam technicum reddiderunt, viget,
4-) Utramque vocem jaul anriquissirno tempere linguae veterum Germa-
norum propriam nec ab alio populo desumtam esse permultis testimo..
niis ostendi potest, Etymi "Sippe" prima vestigia jarn apud Gallos,.
Germanis affines, deprehenduntur; Caesar enim Lib. Vif. cap. 73.
de Bel lo Gall, val.los dicit , quib us Ga lli se induerant, cippos ab ipsis
esse appellatos. Ex qua intelligitur, cippum idem quod stipitem esse
et &imiIitG2inem, quae inter euro CUll1 ramis suis et familiae alicujus
auctorem curn Iiberis suis appilret ,cau5um faisse appellatlonis cippi,
mnnentis rnedii aevi haud raro obvia '). Consanjruinitas s, cogna..
tio, qua inter se conjunguntur, aut l i n e a l i s , aut collateralis
est : linealis inter eos locum habet , qui alii ab alüs, u ti filius a
patre, pater ab avo cett. atque ut nepos a filio , pronepos a nepote
cett, rectis Iineis ad instar venarurn ab aliquo parente cornmuni,
qui modo in inferiore loco , modo in superiore poni potest , suum
derivant sanguinem; qui vero lineis transversis , sive venis , q uae
in uno eodernque sanguinis fonte cunctis comm un i paul latirn con-
currunt , non alü ab aliis , sicuti Iratres , fratrum filü, fra trum
nepotes cett. ex parente communi , qui gradatim superius , ut pa-
symbolice significantis nexum sanguinis inter personas cognatione jun-
ctas, N es ~ vero abhorrcre videtur , Germarios prioribns temporibus,.
si cognationfs ratione~? ·quae iQtcIR~rso~~.~c.~~ln~pa.Ient:ede5~en-
e . -~lIe=tc. i.i.1!! ecllt .... un[, l~scr16ere vettEnt, a(f hunc finem arborc picta
usos esse, cujus stip es et rami parentern et ejus liberos denotarent;
posterioribus vero temporibus imagine cippi et ejus ramorum in prae-
cipua quaedam m embra corporis humani translata, ca put et articulos
inde usque ad unguern medii digiti d ecurrentes ad demonstrandas co-
~nationis rationes adhibuisse. In hac nova Imagine symbclica priorem
appellationem cippi retinuerunt.. Nec est , quod dubrternus vocabulum
cippi, primo rem visihilcm designans , ita paulatim virn ipsam cogna..
tionis - Magschaft-.(V.in·fra S. ·~1 .: <'not."2.) apud Germanos obti-
D~isaa q\li; quiim inter cognato5 potissimurn pacem et arnicitiarn con...
stare viderent , etiam horum vocabulorum sensum voci Sippe indide-
runt. cf, Jo, Georg Wachteri Specimen Glossarii Germanici ex am-
pliere farragine decerptum. (Lips. 17~7· 8.) sub voc, uSlP,,~' p. 287-
Ch ristran. Gottl. Haltbaus Glossar. Germanie. m.edii aevi. (Lip!iae 1758.
fol.) sub vcc. ·"Sippschaft". P: 1691. et Hieronym i von der Lahr Glos-
sarium in Sp ecul. AleJu. (in Corp. JU1·.. Germ, a Gust. Gecrg. Koenig
a Koenigsthal emiss. Tom. IlvSect, 11.) sub vcc. "Sippzahr' p.85 sq.
5) V. Eyken von Repgow Sachsenspiegel (Spsculum Saxonicum), oder
das Sächsische Landrecht (Jus provinciale Saxonicum), cett. heraus-
gegeben von D. Carl Wllhelm Gärtnern. (Leipz, 173SJ. fol.) Lib, I ..
artic. 4- .. Codd. Lipsiens. et Querllinburgensis. P: 22~ 25 et 2 ..1-. et Speculi
Suevici Pars prima s, Jus provinciale Alemannicum Germanice et La-
tine euro Cornmenta.rio Hieronyrni von der Lahr, (in Corpore Juris
Germanici Publ ici ac Privati e Bibliotheca Senckenbergiana emiss,
a Gustavo Gcorgio Koenig a Koenigstbal. Tom. Ir. Frcf. ad M. 1766.
foI.) cap.. 256. P.501. et passim, His editionibus in iis Iocis, €lUGS infra
attuli, usus sum,
Iniroductio.
ter , avus , proavus cett. acci pitnr , sanguinem suum ducunt , eo-
r um consanguinitas collateralis 6) est..
Ratio consanguinitatis Iinealis et col lateralis inter pf\rsonas
ejusdem parentelae , prout parenti, queln ipsis communem acce-
peris , vel propriores vel ab eo remotiores sunt , ex graduum nu-
meratione aestimari solet. Herum computationern eorlern modo
instituunt jus Germanicum et Canonicum, quibuscum jus Roma-
num tantum in gradibus consanguinitatis linealis comptttandis con-
gruit. Jus enim Germanicum proximum semper parentem de-
functo et ejus cognatis communem pro principio parentelue surn-
sit, a qua consanguinitatis ratioriem inter prrsonas ab eo descendcn-
tes re peteret et graduum computationem in.iperet. Patet hoc ex
illis Legum antiquissimarum Iocis , quibus definitur , ad quem us-
que l'genucululn" seu generationelll cog nation is jure ad successionern
admittU'tIftJ't",qm ~tr-tlJftltdDM "t)im ". d-efüllcto' parentE"descendunt, 7).
Non potuit igitur fieri, quin et in cognatis, qui a latere sibi
juncti sunt , proximitatis gradus ex generationum numero aestima-
retur, qua quisque a communi stipite distaret, Ad hane compu-
tandi ratlonem et ecclesiastici juris interpretes rnox deflexisse
animadvertimus , quum anriquitus Romanorum Jnreconsulrorum
gradus definiendi modum secuti essent, Quare doctrinae antiquio-
r.is innovatio utrum ex jure Germanico irre~it.,. certo affirmare
vel negare non Iicet; firrnasse tantummodo juris Germanici usum,
qnod errore primum introdnctum erat , putaverirn. Damianus
enim , qui suasor fuit , ut Alexandri 11. P. M. Decreto gradunm
computatiofulciretur, quam hodie Canonicam vocamus 8), U~Uln
6) . V. An Essay on collateraI consanguinity, it's Iimits , extent and du-
ration a pag. 11*." ••• 9-j. in Law Tract's , in t\VO Volumes, by \Villi-
am Rlackstone, Esq. Vol, I. Oxfo:rd ~ 1762. 8.
7) V.. infra g. 30. et §. 49·
8) J. H. Boehmeri Jus Ecclesiastic. Protest. LiD. IV. Tit. 14- §. 1.'). AS.
Tom. IV. (Rdit. IV. Halae l\lagdeb. 1754. 4·) p. 143. sq. atp. 154- sq.
G. L. Boehmeri Principia juris Canonici cett, Edit. VII.. curavit C.
Traug. Gottlob. Schoenemann. Gottingae, 18o~. S. Lib. 111. Sect, II.
Tit. VI. §. .38q .. not. a..
". P~rilL C. F. Eichhorn: Deutsche Staats - und Rechtsgeschichte.
Zweite verb..Aufl, Thl, 1. (Göttingen 1818.) §.. 785. not. c, p. +l~•• ,,'4L 1--
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ejns [ure Germanlee stabilitum aperte prodit , ei potissimum ar-
gumento' adversus juris civilis sui temporis magistros Inhaerens,
quod ultra. septimum .gradum: consanguinei ad hereditatem non
admittantur. Repetit igitllr cognatos ulteriores repellendi ratio-
nem a tribunalibus, quibus Germanici judices adsidebant.
Cuique tabulam genealogicam personarum consanguinitate
inter se junctarum paulum attento animo intuenti, manifestum
erit , pro earum parente communi modo hune, modo illum haberi
posse, querncunque tibi a Iinea ad Iineam rectis aut transversis
Iineis ascendens e parentibus eligas.. Ita nune pater, nunc avus,
nune proavus et sie porro parens communis haben et consanguini..
tas et Iinealis et collateralis ampliari potest. Praeterea neminem
fugit, qllemcunqlle plures patentes communes a patre et a matre
habere. Quem a~iquis a later is,",~:~~~g~l1s habet parentem
com ., '-' lpltelll cummuriem et o m n ern ojus progenieul.
par en t e l a m pat erni gen er is; quenl vero a latere matris
ascendens ,. eum pariter stipitem cornmunem et omnem ejus pro-
geniem p a r e n t e l a m materni generis appellare nobis non
incongruum visum est, Sie post patrem et matrern liberis eorum
avia et avus paternns a patre et simul a matre avia et avus mater-
nus, parentes communes S~l1t7 quippe qui liberi aeque ab istis per
patreIIl:,...2~,~:b bis p'er rnatre m sa11guinenl SUU1U ducunt,
Parentis comrnunis ad al terutrum genus. pertinentis , quem
et iam stipitem dixirnus , parentela, plures parentelas , qua'i vulgo,
sed perperam Iineas 9) vocant , complecti potest : quot enim inte-
gras generationes , progenie non destitutas , effiriunt singulae per-
sonae ab uno eodemque stipite descendentes, tot parentelas com-
9) Lineae sensu propria nil aliud , ni si d tI C t u s san g u i ni S', qua
personae consanguiueae inter se junctae sunt, denotant , et sensu im-
prcpr.io, ubi de successione agitur, sub lineae appellatione C"collectio
vel multitudo personarum . ab eodem stipite descendentium, conti-
nens gradus et personaruIn numerum discernens' (quam explicationem
jam Joannes Skenaeus libro = '"'Regiam Majestatem cett,' Edinburgi
100g. pag. 51. not. 2. exhibet'i intelligitur. Nos itaque, antiquis pa-
triae juribus rnoti, quac ,ubique, quas hodie sensu improprio Hne as
dicunt, parentelas vocant, hane vocern dignam esse judrcavimns, quae
in memoriam revocata pro alten illa abbine in successionie expcsitic-
ne adhiberetur..
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munis stipes comprehendit. Quin satis rei accommodatum sit,
paren t e l a m , qualn aliquis e parentibus paterni aut matertri ge-
neris , ut pater, avus , proayus cett., curn omni sua progenie con-
st ituit , m a j o r e m , et eam, quam e Iiberis aliquis , qui ab uno
ve l altere horum parent-um descendit , CUIn sua progenie, integra
majoris parentelae parte, facit, ut Iacrlius inter se distinguantur;
rn in orem appellari, nuIlus dubitav erim. Attamen negari ne-
quit , urramquamque parentelam nune p-ro majoee , ·l1UBC prG
minore sumi posse. -
Quaedanl. jura apud veteres Germanos (ne longus sim, modo
de jure praesidii mutui , successionis et tutelae 10) m entionern
faciam) jam antiquissimis temporibus a consanguinitate pependisse,
unde jura sanguinis nominari possunt, et procul orrmi dubio inter
solos consanguin eos obtinuisse , gravissimis argnrnentis probatur,
lll"~' s'ttc~§d:Oftl'J''':,*"l"ttfS~!Yet:editat.emdefuncti per successionern
acquirendi, duobus tarnen fundamentis, t a m ju r e sa nguinis,
q"uam jure praesidii mutui apud Germanos antiquo et medio
aevo n i t e b a t u r, Successionis ordo, qtlO hereditas defuncti
deferretur, et in masculo et femineo sexu semper s e c u n du m
jus cognationis s.. consanguinitatis, quae interutriusque sexus
personas cum defuncto ant ejus parente sibi ipsis simul cum eo
communi mtercedebat, conatitutns est: utquisque eorum puris-
10) Tmpuberum aut certis annis minerum tutela eodem ardine, quo snc-
cessio , matre aut ,patrc non superstite aut an secundas nuptias 'transe ...
unte , .proximisagnatis data est, V. Lex Burgundionum Tit.85.. ap.
Georgisch. 'P~ 59t~ §. r. Si mater tutelem. suscipere "eluerit, nulla ei
parentela (al. parentilla) praeponatur.. §. 2. Quod si uero mater non
jllerit, proximus parens (agnatu ..s] res minorum reuocare debet ea con-
ditione .. nt quaIiter sua facultas proficit, sie et res minoram ejus utili...
tate -proficiant. ibid. tit. 59. p. 59 1 et sqq. Lex Wisigothorum Lib. Ilf,
Tit. I. cap. VrI. a'p. Georgisch p. 19 2 1 sq. Lib. IV. Tit. 11. cap.. XIU"
ibid., p. 1958 sqq. Legg. Henrici 1 capv zo. sub firr. (in Legg" Analo-
Saxonicis Ecclesiasticis et Civilib. cett, Cum Codd. Mss .. contulit, No-
tas, Version em et Glossarium adjecit David Wilkins. Londini, 17!l1.
fol.) p.266. Guta - Lagh cap. 20. (21.) §.. 1. 2·3. p. 55. Peri'll, Caroli
.Frider ici Eichho.rn Deutsche Staats .. und Reclrtsg·esclüchte. ste verb,
A..ufL ThL 1. (Gött., 1818. &.) §·56. p.. 155 sqq.. etinfla §. 45. not. 4~
Introductto. 7
simus san ruine I s), a defuncto aut a parente ipsis communi ducto,
ita quisque potissimus jure hereditatem per successionem acqui-
renrj erat; sie tarnen, ut post defuncti parentelam majorem pro-
xirnus quisque parens communis , durnrnodo adhuc viveret , prae
omnibus liberis ab eo descendentibus in hereditatem succederet,
Quanta quis consanguineorum sanguine purior quam alius sit , se ..
cundum computationem graduum, quibus personae, de quarum
succcssiorris ordine agebatur, a defuncto aut a par~nte ipsis corn-
muni distabarit , ex jure Germanico ita statuturn est , ut quanta
quis aut defuncto, aut , si nullus heres ex ipsius parentela super-
stes erat , parenti comrnuni gradu proprior , tanto purior sanguine
et successionis ordine prior haberetur. -
Ceteroquin , ut explicari possit , cur sexus virrlis jure singuleri
in praedia defuncti succede · ebat 7 etsi sexui femineo
seen gUlnls acqntll1l. jus co m p etere debu isse t , alteru m
juris successionis fundamentum, jus praesidii mutui , inter sexum
virilem, cognatione conjunctum , obtinentis , in auxilium vocan-
dum est,
B. De [ure praesidii mutui I).
§. 5··
. MuI!~m abest , ntmonumenta historica unius Foederis , <J110d
omnes Gerillanos jam antiqnissimis temporibus complexum sit,
vestigia nobis praebeant, ut potius plures societates inter singul cs
populos consanguinitatis vinculo junctos obtinuisse, ubique do-
ceant. Quae societates , qnas non inepte democratias dicere possis,
ex viris ingenui~ pari putestate et auctoritate pulleritibus composi-
tae , certis anni temporibus sub divo conciones habuerunt, Hic,
praesidihus senibus , quibus ob senectutem reliqui maximam reve-
rentiam ac honorem et ob experien tiarn diuturno U511 acquisitarn
obsequium eximium ostendebant, omnes, postquam maturo judicio
11) Blackstone's Commentaries 1. c. p. s13.•..•. '~theworthiest ofblood
shall be preferred." .
1) Cf. Joh , Christ. Majer's Germaniens Urverfassung. 1798. 8. p. 71. "..
76. atque Inprrmis Justi Moeseri Osnabrückischs Geschicte. Thl, I .. ßprl.
178~. §. 13 et sqq. et C. F. Eichhorn's Deuts. St ... und Rechtsg. Thl, I.
S. 13- et seqq.
8 Introductlo,
erat deliberatum, .consilia res publicas et saepemrmero eriam pri-
vatas ordinandi sive melius _administrandicapie bant, • Ordini inge-
nuorum Z), praeter-quos nemini Iicuit , easadire conciones, inpri-
mis omnes praediorluuimmunium dornini adnumerabantur 1).
Jura , quae in fund is immunibus ipsis competebant , plenissime ex-
prünit domini um legitimu m (e c h te sEigen th um) 4), um-
nino simile domiuii ex jure Quiritium. Narn ut apud Romünos
eivibus :optimo--jure~dominiumex jure Quiritium, ita .apud Ger-
manos .dominium legitimum ingenuis optimo jure proprium .erat,
Praeter jura , quae dominium legitillll1rn ingerluis attribuit , per-
multis aliis praecipuis S) adeo insigniter notati eran t, ut is demum,
qui omnibus hisce praerogativis instructus esset, ingenulls optimo
jure haberetur. Quae jura praecipua ,quibus ceteri homines mi-
nus plena libertate prnediri vacabant, universa ing.enuorllm optimo
jure socrer~~@lII!ftCYä!ia'~gu~lis'bDjus.ordinis,abomni viclatione
tuta praestabat. Praeterhas societates , quas, quum inprimis re..
rum publicarum bene gerendarum ·causa initae ,essent-, publicas
vocare Iiceat , omnia familiae membra societate admodum arctio..
re 6), qllam privatarn nominabimus , inter se conjuncta erant,
Huic eum potissimurn finem fuisse existimaverim, ut persona et
praedia jure dominii legitimi possessa singulis familiae membris ab
omni laesione et violatione tuta -pra~r.e1U.UL ~,Quem finem ut
s) De statu liberorum in Germania vid.eas F. C. von Savigny's Geschichte
des Röm. Rechts im Mittelalter, Bd, I. p. 160•••• 195. et Eichhorn 1. c,
§·48.
5) Majer 1. c, §. 40~ p. 71 • Practerea ·"ride L. Sal. tit~ ·14---S.- 7. ap. Ge-
orgisch p. 57. tit. ~ 7. §.3· ibid, p.63. et Marculfi Monachi Formull. Ior...
mul. 29- p. 156. Ed, Bignon. Parisiis J 1618. 8.
1) 'Tide Christ. 'Gottl. Halthaus Glossar. Germ. med, aev, sub vocib.
"echt" p. .24ß.et '~Eigen". p. 282. Savigny 1. c. p. 160 et 161. (ubi
quoque veram libertatis Germanicae notionem expositam invenies,
quam valde perperam exhibet Runde's D. Privatrecht. GötL 181 7- ~.
5Q7') Zeitschrift für geschieht!. Re<?htsw'issenschaft, heraus~egeben
vanF. C. v.Savigny, C..F.Eichhorn u, J. F. Göschen Bd.I. Hft. L p.1Sl.
5) Eichhorn 1. c, §. 48 et 74-
6) EiChhorn 1. c, §. 55- Majer 1. c. p. 72 et seqq.
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assequerentur , singula familiae membra sexus virilis [ure praesi-
dii rnutui obstringebantur. Hac virorum societate illud occultum
sanguinis vinculum, qua jam natura, ut praesidium sibi invicem
praestarent , omnes consanguineos exbortabatur, quasi in conspe-
ctum venit palamque factum est,
Juris ratio inter singulos obtinens , quum societas cuique in..
commoda .pariter atque commoda praestaret, anceps erat. Quae
commoda (jura) atque incommoda (officia) mutua ejusmodi fue-
runt , ut alia jaul inter vi vos locum haberent, alia vero morte. de-
mum unius vel alterins consanguinei orirentur. Ne, quae protu-
limus, in incerto posita esse videantur , quam accuratissime ea
illustrare conabimur.
I. Inter vives mutua commoda et incommoda haec fuere :
Si quiscon5aJ.:lguinells qnodpropteJ:' Germanorum animum
ad rikättdties Et 11centialU rrirnis proclivern baud raro saue accidit,
aut corpore aut jure dominü legitimi, quod quisque liber in
'praediis suis habebat , laesus vel violatus erat , proximus ejus con ..
sanguineus sexus virilis tenebatur, ultione ejus suscipienda 7), of..
ficium praesidii praestandi complere, Quem ad finem cuique Ger-
mano libero jus armorum et j us d efensionis (faidae) com-
petebat. Ceterum tam publfcae quam privatae utilitatis causa,
ql1um familiarmn 'ittimicitiis nil libertati periculosius esset, intro..
ducta esse videtur apud Germanos consuetudo, quae cuique Iaesio-
nis violentis perpetratori, ut vitaret odium capitale , quo nondum
expiato graviter premebatur , soluto injuriae pretio laesum compo-
nendi et in pacem eum ultore redeundi jus 8) tribuit, Ex monu-
7) Tae. Germ. e, g r. "Suscipere tam inimicitias seu patris seu proplnqui,
quam amicitias necesse est,"
8) Tac. ibid. "Nec implacabiles durant. Luitur enim etiam homicidi..
um certo armenterum f;'el pecorum numero," L. Baiuvarior. tit. 1. C. 10.
§. 'I. et c, 11. §. 1. apo Georgisch P: 260. "Si aurum non babet, da-
net aliam pecuniam, mancipia ~ terram, villas, vel quicquid habet,
usque dum impleat debitum," cf, L. Ripnarior. tit. 56. §. 11. apo Ge-
orgisch p. 161. Guta - Lagh , (das ist: der Insel Gothland altes Rech ts...
buch. In der Ursprache und einer wiederaufgefnndenen altdeutschen
Uebersetz. herausg. mit einer neudeutsch. Uebersetz. nebst Anmerk.
versehen von Karl Schildeuer. (Greifswald , 1818. 4-) capA 13. p. 13 sq.
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mentis historicis , num totum pretium soIus Iaesus , an partem ejui
proprer praesidium ultor acceperit , non prorsllS apparet. Equi-
dern , inter utrumque id divisum esse, existimaverim 9). Quodsi,
quem modu Iaesum finximus, ipse Iaesione commissa ad declinan-
durn odii capitalis sempiternaeque persecutionis :I 0) periculu.n a
proximis laesi consanguineis imminens, Iaesionis pretinm solvere
inopia prohibebatur, proximus consanguineus , quem modo ejus
uktorem statuimus,. pecunia vel aliis rebus pro facwtate.opem ei
ferre J: 1) debuit• ..--
'-on l\lenschentöcltung (Ar Mandrapi) - "Kann es so übP.'l geschehen
mit Rath der Feinde (s. ut editor legit ':mit des bösen Feind.es i. e,
Teufels), daIs ein Mann den andern tödtet, so 6011 mit ihm fliehen
sein Vater , Sohn und Bruder. §. 2. "Venn er deren gar nicht hat,
so sollen mit rh m fliehen seine nächsten Freunde (Verwandte) -. cap.
'I4."it~·'·~'"""'·~~·ft'tM'i1ftll'itit~"GD··Gela'tiuaell'geerht;· 'uaeh Vater,
Brud er , oder andern Ve:r\vandten, soll ein jeglicber(Erbe) Sorge
tragen, bis sie (die Erben insgesammt) vermögend genug sind, die
Burse darzubieten, da denn jener (der Gegner) sie annehme, wenn
er w i l] ;" §.. 2. 'Venn er die Burse 50 schnell nicht wi ll empfangen,
.0 soll man sie ihm bieten in einem Jahre drei Ma1, und nach der
Zeit in das Gericht (thing) bringen vor alle Männer , und empfange
er sie noch allda, wenn er will , oder die Gemeinheit verfüge darü-
ber und sie. {die. Erben) bleiben sondex Schuldverb indlichkeif" De
compositionibus in genere cf, Esprit des Iois par M. de Montesquieu.
li v, 50. eh apo 19.
g) Tac ihid, ';Recipitque satisfactionem C\Verigeldum) universa domns.. ""
cf. c..12.. Posterioribus temporibus c1istributio certis Iegibus est Facta,
V.Leges provinciales terrae Scaniae a \Valaemaro.T.$an~itae.(in Ernesr.
Joar.h.. de 'Vestphalen Monumentis iDediti~. T ..IV. Lipsiae;·]7-1S_ fol.)
Lib.. ·V. cap. 5- p.. 204a $(1.
10) L. Frisionum t it. 2. §. 2. ap. Georgisch p•.~l b* "Si vero homicida
non fug.e.lit ~ .nihil sol ... at J se d tantum inimicitias propinquorum noozi-
nis occisi patiatur , donec, quomodo potuerrt , eorum amicitiam adi-
piscatur.' ,
11) L. Sal. tit.. 61-. §.g. ap. Georgisch p. 120 et sq. L. Sax01I.. tit. ,. §.6.
P: 4i 56• L. Frision. tit, 1<~. §. 6. p, 42+ Quantum peconiae quisque
consanguineus, ut Iaeso satisfieret , conferre dsbeeet , nonnullae Le-
.ges accurate definierunt: Legg.. Aelfredi cap. 27. apuc1. Wilkins p. 41.
Legg. Pl"OV~ te rr, Scaniae Lib., V. cap .. 3. ap. Westphalen 1.c. p. ~o.t-6 sqq.
Den l)'dske Lovbog s. Codex juris Jutici paa gammel Damk med fOI".
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" Magis perspicue, si quis consanguineorum diem oblerar,
commoda ac inccmmoda , quae ex virorum societate arctiore pro-
veniebanr , cognoscimus. Quae quidem haec fuere:
lL Si quis consanguineorum nece cruenta e vita decesserat,
proximus ejus consanguineus , ultione ejus suscepta percussorem,
ut satisfaceret , irnpel lere tenebatur 12.). Partern .pretii caedis ex-
piandae causa solut i ultor accepit atque praeterea ut proximus con-
sanguineus sexus virilis prae omnibus r eliquis consanguineis sexus
feminei, etsi gradu propriores necato , qnam ultor, essent , ,ex jure
suo singulari, qtl0 proprer praesidium in vit a et post necemde-
functo praestandum utebatur , solus ejus praedia successione acqui-
sivit, Idem jus consanguineo proximo sexus virilis competebat, si
quis morte naturali e vita deoesserat I J).
E~ })ismaxime. i.n~elugiturl .l1Y:~~~Ji~fi jlotuerit, ut in Ger-
maDie 1tiJti'qäa 11tl11ä testalllenta 14), quibus ex arl)itrio Ire redes
instituere Iicuisset , inventa sint. , quia scilicet quisque ex jure
praesidii mutui hereditatem SU31ll imminutam consanguineis re-
linquere cogebatur..
skiellige Laesninger, Latinsk Oversaettelse ceu, af P. Kofod Anchcr.
Kiobenhavn , 1785.· 4- Das jiitsche Low cett, herausgeg. v. N .. .Fa.lck,
Altona, 1ßlg. +) Lib..n. cap. 92. ap.~KorodAncber.p. 107 et log.
,ap.Ftlcl:p.. lOiJ-IO~
I!!) L. Anglior. etWe·rinor. tit.6. §.5. ap. Georgisch P.449. "Ad quem ...
cunque hereditas terrae peroenerit , ad illum uestis bellica i. e. lorica;
et ultio prozimi et solutio leu dis debet pertinere."
Cf. Savigny 1. c. Rd.11. P: 105. not. 15.. Etsi his locis, quos Sa-
viguy laudat, de ultione patris percussi secunduni leges Romal1as iUS-
cipienda agitur, tamen apud Germanos patrio more is , qui patrern
vet alium eonsanguineum ttlcisci omiserat , ab omni bereditate necati
excludebatur; et majorum consuetudo, a posteris qUQque observata,
istis Iocis citatis cum legibus peregrlnis , tune temperis novis , male
...confusa esse mihi videtur.
13) Optime soeietatem inter singula familiarum membra ~btinentem.L:
Sal. tit, 63. §. 1. s. et 5. illnstrat, dummodo contrarium eJus, ·quod l1Jl
Je eo , qui se de parensilla (consanguincorum societate) sustulerit-
dictum est, ante oculos habeas atque referas ad eum , qui in pacen·
tiUa remansit. v : infra not.. 4. ad §. SI+
14) Tac, Germ. c, 20. ""Nullum testamentum," vid.e Majer 1. c, p. 103
et sqq.
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Cui jura exercenda aut officia snbeunda essent , secundum
easdem rationes ,. quae, in successionis ordine constituendo adhibe-
bantur, dijudicatum est I J). QUUll in virorum consanguinitate,
quam eorum sociesas, nonveluti per pactum, sed jam per se inter
omnes hujus sexus consanguineos constans , in omnium conspectu
posuit , jus praesidii mutui esset cnllocatum, id quoque jus sangui-
nis appellare placuit; quod solum rationes nobis suppeditare vide-
tur, cur sexus .virilis prae femineo, qui perpetuo sub, mun dio 1 6)
(tutela) virorum erat , jure singtl1ari praedia defuncti per successio-
nern acquirendi usus sit. Omnia monumenta historica et leges po-
pulorurn Germanerum antiqui et medii aevi probant, ,isttld tarn
arcte cum jure successionis conjunctum Iuisse J 7), ut nulla ejus
iS) La FI"jsion. tit. J9. ap. Georgisch P: 426. §. 1. "~i fIuis patrem snumocQderi\.,.c:."'............ J i"':'luae"ad.·eam pertiaeredeb~ba~.",(cf.
de poena parricidae sensu proprio: Capitulare IT. apud Georgisch p.
906. Capit. V. anni 805. c.. 14. ap. Georgisch p. 673. et leg. Rotharis
165. p.. 969.) ~. 2. "Si quis fratrem suum (aut quemlibet alium) occi-
derit, solvat eum proximo heredi (occisi) t sive fiLium aut filiam ha-
buerlt ; aut si neuter horum fuerit, solvat patri suo (occisi) vel nza-
tri suae, vel fratri , vel etiam sorori suae; quodsi nec una de his
personis (consanguineis prorsus deficientibus) fuerit, solvat eum ad.
partem regis." .
Legg. Henrici J. capa 76. ap. Wilkins p.•69~ sq. ~cEt non pertinet
alii cognationi pecunia ista (\Veregildum) nisi illis, qui sunt intra
genu" (I, e. geniculum et quintum quidcm haud dubie , quod colligi
potest e Legg. Henrici I. capa 70. ap. Wilkins p. ~66.) ,
16) .. ,y.. Espxit_.det Iois, live 7· eb ap. l,g~ ..~~~alic;~,T~.7!(+§..) ... §. 5. sqq.
, ap. Georgisch p. 95 sqq. L. Angllorum et Wcrinor.' Tii.'·l'O., ~. 2.
ibid. P: 450. L .. Saxonum tit, 7. §. 2.5· 4. 6. et 7. ibid. p. 4l:i9. sq. Ro-
tharis Legg, L. 200 et gOI. (Legg. Longobardor. Lib. T. Tit.9. §. 11 et
l~.) ibid. p. 98 1.. sq. et L. 2°5., (Legg. Lang. Lib.1I. Trt, 10. §.. 1.) Ibid,
p. 98~. "Nulli mulieri Iiberae sub regni Dostri ditione, lege Longe-
barderum viventi , liceat in suae potestatis arbitrio, i; e•. sine murulio
(al: Salbmundia) vivereu; cett, V. Eiehhorn 1. c, Thl.J, §.S6. p. ~56.
et infra §. 52- not. 4-
17) V. Guta.Lagh cap, 14- §. 4- et 5. p. 19 sq. et cf.'.anDotat. 121. a pag.
.,177 uique ad page 180. qua celeb. ed itor , Car.. Scblldener:J paucis ex-
l'~~it, 9u em ad fin.ern ultio" sa..nguinis orta sit t:t qUOJILodo seIlsUn seu-
1UDque In desuetudin~m ablerlt. .
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ratione babita, successionis ordo, qua hereditas in sexum virilem
et femineurn delata sit , neque accurate demonstrari , neque peni-
tus intelligi possit ~ 8). Certum temporis spatium, per quod jus
praesidii mutui euro jure suecessionis tarn arcto nexu constrietum
floruerit , describi non potest; attamen non dubitaverim , quin
usque ad tempora imperü Carolidarum in vigore fuerit , et tune
demum paulatim- exoleverit, quum principes jus armorum et fai ...
dae coercere " §) coepissent, Prius enim, vinculis cognationis solu-
t is , jus praesidii mutui simulque jus successionis tollere, nemini
nisi irnprudenti in me~te~ venire potuit (v. infra §.24. not. 4.).
Sed argumenta conjecturaeque hucusque prolatae, an verae
sint , nec ne, doctiores judicent; nos bisce, quae disquisitioni
nostrae praemisimus, ad explicandum ex sententia successionis
ordinem,?.v~ ~ fuis~e( j udicavjwnSe ... ,'"7".~~ ...: 0' .~.
.... .-~.'-..-~ ...
Periodus prima.' Antiquum Aevu)1L
._ .v " •• L .:Int~ctio'historica. .:
J•.4.
Graecorum et Romanoruin scripta, in quibus de nostris ma-
joribus memoratu digna posteritati prodiderunt , si evolvas, pro-
fecto tarn publrci , quam pi ivati status , quo fuerint Germani, ne-
que perspicuam neqtle perfectam effigiem ea praebere reperies.
Quisque vero ;' dummodo paulo attentius haec antiquissima frag-
menta percogitaverit mente, persuadebit sibi , Germanis animum
fortem atque -magna cencipientem innatum et jam prius , quam
historia eorum res gestas enarrat , initinm rei pnblicae, quae CII.It.l
18) Cf. Blackstone's Commentaries 1. c. P: 213_ -- "hut shal1 only observe,
that our present preference of males to femalea seems to have arssen
e~ti;rely from the feodal Iaw", - ? ?
19) Capitulare anni 779· e, g;g. apo Georgisch p. ,?46. Capitul. J. anni e0::·
c, 3~. P: 659- et Capitul 11. anni 80 s. c, 6-. p. 6g6.
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ipsornm moribus ac vitae genere egregie congrueret , lactum esse.
Libertatis arnor in omnibus , turn ad privatam turn ad publicam
vitam pertinentibus institutis , inter sumrna animorum studia elu-
cebat. Agros mira adhibita arte colebant I); atque jure successio-
nis et praesidii sibi invicem praedia, jure dominii legitimi. possessa,
t.uta praestabant.
11. De fontibns,
§.5~ '.,
Inter scriptotes 'Graecos et Romanos unus Tacitus -s*) 'ptaeter
alia multa brevissimis quidem, ut seInper , verbis eam materiam,
de qua hic agendUlTI est , attingit eo, ni fallor , consilio , ut , quid
Germanerum successiorris ordo proprii atque praecipui haberet,
Romani c()gnoscer~llt.Ordopersonarum , qua apud illos in Irere-
ditatem~~SUC ....2fson: 'PT..QrSliS ·integer esse,~ sed
quibusdam Iacunis laborare videtur, Iegibus posterioris temporis in
auxilium assumptis, satis congt:ue compleri potest. Quin ad has
Ieges recurrendum sit, minime dubitaverim , quum mores ac con-
suetudines contineant , quae diu jam pe~I.!lulta saacula juris virn
habuerunt. Qua ratione adhibita quasi primae lineae ordinis, quo
successio delata sit, n~is jam JlgcantiquG aevo suppeditatae sunt,
111. Introitus in ipsam materiam.
1. 6.
,~r~~ aspeetu ~rdin~" .quo·Ta.~~p.~",~~:eost alios heredes
aa. successionem vocat , extra omnem rdubitatienem pomtur" ei
oognationis principium pro fundamento esse; nullus igitur aIius
erat, nisi quem-parentelae It) suppeditabant j quare, si eum
~nstituere velis , inquirendum est , quis in quaque parentela sit
Froximu~ ~arens communis,
1) Tac, Germ. c, 26. Eichhorn 1. c, §.1.3 et not..a, ibia.
-.1") Tac. Germ. c, se,
I.T) Eichhorn 1. c. S. 19. not. d. Majer L c. P: 8S•••• 8S':et aqq. ·'Cf. G'eoTg.
(lhlZist. Gebaueri 'V'estigia juris Germ. antiquiHima in C. CODL Taciti
Gennania. obvia P: 2S1get sqq.
Period. I. -' Alztiq. Aeu.
IV. De heredum ordinibus,
A. Ordo here4um primus,
§. 7·
A.1l successionem in hereditatem defuncti [v. Tab. I. H, 1.] ex
parentela, cujus ipse parens communis fuit , primi I) vccanttrr
filii (et filiae) [J.l. J.!1. J.3· et J·4·] , quia inter eos et defunctum
cognatio s. consanguinitas prrrissima intercedit. Qui si deficiunt,
eX'minoribus parentelis , quibussingufisjsemper aliquis a defuncto
descendens [e gr. J.~. J. ~.] pro parente cornmuni est , q u i s q 11e
gra d u proxim usd efu nc to ad hereditatem per successionem
acquireudam admittitur•
.lJ.•. ,,Drdo' °d..--..."....;
~. 8.
Quodsi 'cefunctus [H. 1.] liberos non reliquerit, aut ex paren-
rela ejus majori nemo superstes sit (e. gr. si omnes a defuncto H. 1.
uescendentes jam praemortui sint) , parentela major parentis 'com-
munis (G.. 1.J dcfuncto pfoxilna ad successionem vocanda est, Prin-
cipio .~gD~tionis:m~~~- c,~~g~~!I1.E;St:~:}~t ~pse parens communis
,[pater:p~~. (aut m~ter G . ,lln .h~c prOXllna parentela omnibus re-
Iiquis, qnibus quasI fons sangulnls est , praeferatur, Verurn tarnen
omnes parentes Tacitus profunde silentio praetermisit Y*); unde
guibusdam opinio nata est: in Germania antiqua parentum succes-
sionem:&) omnino Iocum non habuisse. Quam ut rationibus su-
1) Tac. Germ. Ce, .2~. "He.redes...... s~c~es50relq~e sui cuique Iiberi."
L. Anglior. et WerlnOl. tlt.6. ap. GeorgIsch p• .(~.1S. §.1. "Heredito.tem
tleJullcti filius .. ~ .. suscipiat, Lv Saxon.. tit·7· apo Georgisch P: 459 et sq.
§. I. "'Pater aut mater defuncti ; filio .• * .oO heredita tem relinquant:
§. 8.•. to (Si) "filius, uzore dueta , filium genuerit et mortuus fu-r'it,
hereditas patris ad filiu m filii ioO e, nepotem , . •.. , pertineat, n v. rvl~ jer
1. c. P: i oo cl sqq. atque ejusdem Deutsche Erbfolge cett. Erste :iort..
setzung p. 65···· 74-
,_ 1'*) Tat. 1. c. c. QO.
2) V. Majer's Germaniens UrverFass. §. 68. p. IJ8 et sqq. atoue e.;U!~"\.
Deutsche EIbf. Erste Forts. p. 67. et sq.
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stentarent , rati, facili negotiorem .expediri ·posse,~ dixerunt e om-
nem hereditatern apud majores nostros b o n a avitacomplexam
esse, quae itaqLle nemo, nisi post parentum mortem per successio-
nemacquisita possidere ac denuo heredibus aut descendentibus aut,
si hi defecerint, collateralibus tantum relinquere potuerit. Non
opinione, sed rei natura ductus aliam sententiam pervicacius tueri
ausim. Praedia enim, quae maximamhereditatis partem jam an ..
riquires effeciss~ vid~turt tuncdemum natura bonorum avitomm
induta esse putaverim , 'quumGer'mani post multasmigrationes
sibi domicilia perpetua constituerunt. Tantum abest , ut credam,
ducem, quem Innumeree familiae ad agros fertiliores occupandos
secutae erant , patrifamilias tantum, non ita filiis , certarn partem
agrorum, quos armis et patrum et filiorum victricibus expugna-
verat , designasse , ut pot.ius , quurn cunctis armigeris eadem peri..
cula fuisse_".,~~>':~~dmime".' s;"equ.·~1uisse .communia, existimern,
Quis vero nune, si filius ultimum diem obierat , potiore jure ejus
praedia accepisset , quam ipsius pater? Illud etiam 11aud difficile
evenire potuisse, ut parentum aliquis hereditatem nepotis susci-
peret, etiamsi in Germania antiqua extitisse bona avita concedas,
vir summi ingenii G ro Is apte excogitato exemplo probavit 3).
Sequenti periodo apud omnes G~rmaniaepopulos parentes , patrem
saltem et matrem 4)praefratribus ae' sororibus defuncti in here-
ditatem successisse, et patrem, so r t e sua cum filiis partita , por·
tionem filii praemorttli integram, quamvis usufructuario tantum
jure sihi vindicasse $) videbimus. Quae omnia mihi satis gravi
argumento prebare videntur, parentum succession~min Iieredita-
s) Majer's Germ. Urverf.. P: 129.
4)L. SaL tit. 62.. ap. Georgisch p.. 121 et sq.. §. J. "Si quis mortuus fuerit
et filios non demiserit, si pater aut matersuperstites fuerinr , in ipsam
hereditatem succedant:" L. Ripuarior. tit. 56 (58) ap. Georg. p. 167-
S. I.. "Si quis absque liberis defunctus fuerit, si pater materque super-
stites fuerint , in hereditatem succedant," L. Wisigothor. lib.lV. tit. 2.
C.. 2. ap. Georg. p. 1955, ad snccessionem vocat avos adeo et a.ias: ... ""
"Si vero , qui moritur , nec filios, nec nepotes, seu (nec) patrenl, vel
(nec) matrem relinquit, tune auas tuit auia herec1itatem sibimet vin..
iicabit. 1'
5) L. Burgundion. tit. 78. De hex:editatum suceessione. ap. Georg. p. 390 ..
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um liberorum va1uisse, q110mquam Taciti verba eos ornittunt.
Patre et matre deficientibus ordo succedendi in parentela majori,
qualu cum omnibus descendentibus constituunt, su bsistit 6).
Nunc enim demum fratres '7) defuncti Ce. gr. H. 5.J, quibus curn
ipso , sicut cum ipsorum parentibus , idem sanguis est , primi et
501i, quia parenti communi , patri [G. I.J defuncti, proxiini sunt,
ad successionern vocantur, Quamvis Tacitus de fratrum filiis,
nepotibus cett. mentionem praeterrniserit , ta m en perSUaSU111 rni lri
est , eos alias post alias secundurn cognationis gradum ad successio-
nem in hereditatern defuncti vocatos esse. Ideoque quisque san-
guine parentis communis purior e minoribus parentelis [e. gr. J. 5.J
potiorejure est hereditatern defuncti [H. I.J acqnirendi. Quae qui-
dem successio , si ad defuncturn [H.l.] respicias , collateralium,
tever~~,a~eJ:D. .descendcptjnpz • pnceute . .com.muni [G. 1.] est,
C. Ordo heredum tertius,
§. g.
Sin autem Demo ex parentela patris [G. 1.) majore snperstes
sit , parentelae tarn paterni quam materni generis defuncto [lI. 1.]
proximae quaerendae sunt, Proximi vero parentes communes sunt
et avus maternns [f.-5·]etaVtls paternus ~(F~ i.J, quorum sllccessio
sine ullo dubio lOCllID habuit '), dummod o adhuc in vivis essenr,
Quum vero majores nostri more inveterato matr'imonia sero 2) in-
6) Hoc principium in quacunque parentela majori ad successiorrem '"0'''
cata observ an du m up er tissirne contin et L. 'l·isigotholo • l ib. 1'", tit. 2. c,
9, apo Georgisch P: 19:37 et 58. "JustlUll orunirio est, üt qliOS propin...
quitas naturae consociat v- hereditariae successionis ordo non diuidat;"
7) Tac. 1. c, "Si liberi non sunt , proximus gradus (parentela major)
in possessionc (successione) Fratres." L. Sal. rit, 62. §. 2. ap. Georg.
p. 12 ~. ',Si pater aut mater non superfuerint , et fratrem aut sororem
dimiserit , in hereditatem ipsi succedant," L. Ripuarior. tit, 56. (58.)
§. 2. apo Georgisch p. 167- hSi pater materque non fuerint , frater et
soror succedant,'
1) V. nott.4 et 7 ad §.. antecedentem•
.9) Tac. Germ. c. 20. '(Sera juvenum venus ; eoque inexbausta pubertas ;
nec virgines festinantur; eadem juventa , similis proceritas, Pares
validaeque miscentur : ac robora parentum referuat,
•
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ierint, aut nunquam aut rarissime evenisse probabile fit, ut an
nepotibus, hereditatem relinquentibus snperviveren t. 'Quarn ob
causam Tacitus avos inter successores non memorasse videtur j
sane is Germanus , ex Ql10 de heredum successione quaerebat , fOS,
quas sernel aut nunquam ad hereditatem nepoturn vocatos audive-
rat , norninare oblitus est, Post avos vero patruos 3) [G.~. et G. 4.]
er avunculos [g.2. g.3.J ex eorum parentela, capita minorum pa-
rentelarum , proxirnos fnisse horedes defuncti, apertissimis verbis
Tacitus asserit. Qnamditl al iqnis ex avornm parentela majore S11-
perstes erat , spmper eum , q ui proxirnus esset parenti corurnun i
[et f. 3 et F. 1.] serundum cognationis gradum, sicut in prioribus
heredum ordinibus , ad successionem vocatum esse apparet. Sed
quod inprimis avunculi a Tacito simul cum patruis heredes nomi-
nantur , anirnum adver tit ad inquirelldarn carrsarn, cnr ad eos po-
1issimum sn~eesriö::"delatä~~'ttfqtteeomagis,bnicquaestieni paulo
diutius inhaerendum est, quod soror avunculorum, mater defuncti,
zmllam dotem more majoruni marito, patri defuncti , attulerat 4),
atque ita filius praedia: a matre defuncta per successionem acquisita
~unquam, si ipse decesserat , in avunculos , quia ex eorum familia
ilevenissent, rursus transmittenda relinquere po-tuit;, hoc enim
temp~re b.ona mate.rna, et r:on:inatinl. av.unculo superstite,
praedla avita , de quibus posterioribus temporibus statutum esr,
ut ad cog.natos, unde venissent , redirent , in muheris hereditate
nondum fuisse , plane non dubium videtur J). Verum tamen aliae
a) Tac. ipid.. [Si fratreS' non fnDt, ptoxinuts grad•• iD.I'0ssession'e (sne-
cessione)] "patrui (et) avuncuh;" .,
4) Tac, Germ.. c. 18. ttDotern non uxor marito , sed uxori maritus o.f-
fert; intersunt parentes et propinqui , ac munera pro'bant."
5) V. Fr. Chph. Jonath. Fischer Erbfolgegeschichte der Seitenverwand.
tcn i~ Teutschlan.d. (Leipz .. 1782. 8.) .§. 4-q" p.:8 0 • et S:.19' p. 9 2 sqq..
Sub flne~ q.uaestlollum., qu~s celeb, Falk. I? K~eler Bl~tte~ fiir1.jilg.
Bd. I. (Kiel , 1819. 8.J.m umversum de leglslauone el )unsprudentia
instituit, agens de urilitate , quam expositio jura et consuetudines
'1uibus alieni populi cultiores utuntur , comparans praehere possit, af=
fert ips~ ~ag .. 81 sq..ex~m~lum, e quoda~ .,itiner.ario. depromtum, qno
avun.cull JUs successroms 11Iustretur. Milltes .~dehc~t, Na!'re dicti
tiui aRud Mal.bares singularem inter ceteros iDcolu efficitult classem;
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.extiterunt rationes , eaeque gravIssllnae, quibus avunculorurn suc-
cessie optime congruit 6). Profecto enim. ex jure sanguinis aeque
avunculis ac patruis in defuncti hereditatem succedendi jus compe-
tebat, Defuncto simul uterque fons [F.l. et f.5.J, ex quo avunculi
[g.2. ss-l et patrui [G.5. G·4·J singuli suum derivant , aequali
modo dedit sanguinem. Praeterea ex praesidii jure avunculi sirnul
cum patruis iisdem jurium ac officiorum vinculis filio sororis obli...
gati erant , quamobrem ipsi iisdem commodis et inconl1110dis, qui-
bus patrui, utebantur 7). Sin autem majorum nostrorum intererat,
ut quantumc.unque fieri posset , praedia dominii Iegitimi suae fami-
liae servarent, facile intelligitur, cur post avunculos nemo ex fa-
milia matris , nu'llum bonum marito afferentis, successione amplius
gavisus sit. In qua viri perjllustrissimi 8)', qui hac de re doctissime
diss~~1J.eIIIPtp- ~jJpQore gli••cdCiUilt. ",:~_c,
anno aetatis decimo uxores quidem in matrimonium ducunt, qnibus..
cum tarnen, qUl.lm aliis arnatoribus se dedant , nullam consuetudinem
haberst. Quo fit, ut nullus Narr patrem et liberos noverit, et filios
sororis heredes agnoscat: An Germani ex Aiia immigraverint? Per-
multi viri docti xespondebunt, inuuigravisse. Tueantur velirn opinio-
.nem firmioribus rationibus , quamiis q~as jam a multis aetatibus eas ..
dem semper repetu,nt~,.nuJJum certum ·1inem. assequentes, et p:rimw
credam, Germanos in sedibus prioribus rnorern nuptiarum contrahen-
~arunl antiquum reliquisse , sed a vunculos arnorem erga serorum fil ios
mnarum in novas .sedes secumattulisse et Illos et hos se heredes mu-
tuos habuisse.
6) Eichhorn L -e, §. 19. not. e, Ma-jer's Germ. Urverfass, p. 140 et sqq.
7) Tac. Germ. C 20: "Sororun: filii.} ide.'11 apud auunculurn , qui apu.L
patrem honor. Jluzdam sanctioreni arcttoremque huuc nexum. sanguinis
arbitrnntur , et in .accipiendis obsidrbus magis exigunt; tanquam ii et
animum firmius , et domum latius teneant." Guta-Lagh cap. 1,1-
p. 19 sq. §. 4. "Alle, die Erbgut (Lutlt aign) erben sollen, - wenn
sie wollen rächen für einen jungen Unmündigen, so bleibe das gerochen,
das einer von ihnen für ihn rächt, er se..'Y mdnnliclier oder weiblicher
Yerzvillldschllft. Die Rache bleibt, gleich als ob er sie -selber gerochen
:hätte. S.5. Sie sollen auch die Burse (1'ereldi) empfangen; wenn der
Erbe jung ist, und die Zeit gekommen ist, dafs jener (der Todtschlä-
ger) die Burse mag darbieten, und aus der Schuld kommea .. darinnen
er war.'
8) Majer 1. c, p. 15? ~.t sqq. Seq~le~ti periodo ne avuncu~i quidem ad
successionem admissi tunt. V. EIchhorn 1. c. S.65. n, f. In f. p. 192 •
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Etsi Tacitus , quem hucusque ducein et auctorem in ordine
successionis d efinien do secuti sumus , praeter patrunm et avuncu-
lum nullos heredes nominat , nec praeter ejus libellum alia histo-
riae m onurnenta exstan r , tam en , quia easdern rationes et principia,
q uae in secund o et tertio heredum ordine modo adumbrare conati
su m us , alt ius ascendendo ad hibcre Iicet , minime nostrae investi-
gationi finis Taciti verbis irnpositus est , sed proxima parentela
major parentis communis pro ea accipienda est, cujus membra ex
minorihus parerrtelis , deficientibus personis ex prioribus hcredum
ordinibus, ad successionern vocantur 9). Proxim a autem est pa-
rentela proavi [E. 1.] et quidern paterni tantum generis.
v. Annotationes quaedam generales.
10.
Inter omnes personas, quas Tacitus tanquam heredes succes-
soresque defuncti refert , nulla sexus ferninei invenitur, quod non-
nullis I) argumentum maximi ponderis atque firmissimurn visum
est , qua, feminas ab omni successione in defuncti hereditatem jam
antiquitus exclusas fuisse , probari posset. Ut vero mea fert opinio,
Tacitus , si r es vere sie se habuisset., hane Gcrmanorum consuetu-
einem tarn insigneln atque a Romanorum moribus prorsus alienam
si.lenti o nequaquam praeterrnisisset , ut potius sub a ppellatione ge-
neris masculini fernineurn simul cornplexus esse videatur. Feminae
eod em , qllO viri, ordine succed eban t , sed sernper minus pleno
jure in singulis hereditatis·rebus utebantuev ··Femil'is'·ex..solo jure
sangninis, viris autem ex utr0'lUC, et sanguinis et praesidii mutui
jure successio in bona defuncti competebat; itaque feminae in ea
bona,. quorum tuendorurn causa jus praesidii mutui inter viros in-
stitutum erat , minime succedere poterant, At vel maxime pro-
9) Legg.. fJongobal"d. Iib. H. tit.14.. C.l. s. Rotharis Legg. lex l~ ap.
Georgisch P: 966. sq.. Ümnis parentela; ••• ita numeratur , ut plt:ren.t
parenti per gradum et parentelam heres succedat ; sie tamen, ut ilIe,
etui succedere vult, nominatim uniuscujusquenomina parentum suorum
antecessorum dicat,"
1) E. gr. ,Majer 1. c. p. 101 et p. 125 et sqq.; quocum. vero dissentit Eich-
hom L c, §. 19- not. b,
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habile est, jamhoc aevo feminas ad easdem res suscipiendas , quas
sequeriti periodo per successionem acquirebant , parentelarum or-
dine vocatas esse. ~ Quod attinet ad successionem avunculorum,
quos coheredes eum patruis Invenimus , sane certissimo argumentu
inde probatur , jus praedia defuncti per successionem acquirendi
agnatis non e x jure condominii ~) in praediis competiisse,
quippe quod inter singulas familias ab eodem parente commum
originell:l trahent.es fuisset mutuum. E jusmod.i condominium,
quod Jurisconsulti plerumque in remotum et proxirnum , ut inde
successio ordinari possit, dividunt , unquam causarn hereditatis et -,
succedendi normam extitisse 3), qua magis mecum diligentissime
2) Eichhorn 1. c.§. 19- Quam ~n~~.sinfeo.rumconatus, qui hanc
se......iil delcZtfUill Ma]cr 1. c. p. 107 et sqq. atque libello suo : Deut ..
sehe Erbf Erste Fortsetzung P: 74·· .. 9+· uberius do cuit.
5) Hoc principio nititur: Fr. ehr. Jonath. Fischer's Versuch über die
Gesch. der Deutsch. Erbfolge p. 101 et P: 1.33 et sqq. Paucis dicbus
ante , quam hoc scripturn praemio dignum judicabatur , innotuit mihi
novus Iibcllus, quelll auctor , Dr .. Benjamin a Pfizer inscripsit:
"Die Lehensfolge nach dem Longobardischen 'c Alt - Deutschen und
'Vorzüglich nach dem Baden ... Durlachischen Lehenrechte." Spe
ductus , fore , ut fbi nonnulla an m ateriam , in qua enucleanda ipse
cp-eram posueram, pertincntia luculentius dispurara invenirem , cupi...
de eum perlegi atque perscrutatus sum , sed mox vid i , auctorem DO·
novissimum esse defensorem istius opinionis, quae possessionern fun-
dorum singulis familiae membris communem pro fundamento juris et
ordinis successionis ponit. Quodsi , quod ipse in praefarioiie passim-
~ue in ipso Iib el] o gloriatur, rem unice lristoria ct fontibus ducihus
t"'-ractavisset, et seriptoribus suae sententiae faventibus, qUOi sine 10-
corurn alJegatione et explicatione laudat tantum, minorem auctorita-
tem et fidem tribuisset. profecto non alium hunc disquisitionis finern
jnvenisset. Expositio verborum "ol'do graclus'~ (§. 40. P: 34..), quae
non ad consanguinitatis proximitateru di.jiniennanl indeque successio ..
nem ordinandarn, sed ad propiorcm vel remoticrem cornmuuionem fun-
dorum possessorum inter sin~ula farnil iae membra obtinentem, ex qua
successionis orrlo constituendns sit , referen da esse dicit , nullis ratio-
nibus susterrtata , contextui Iocorum, Ubi r eperiuntur, proTsus repUJDat,
ut omnino ex arbitrio ejus fluxisse vi-Ieatur l\lulto minus vero auctor
ferendus est , ubi , isto falso succ-ssionis Gerrnanicae fundamento po-
sito et in auxilium vocato, successioriem collateralium in feuda ex ipso
jure LODgobardKo exp oncre incipit, Omnino verum est, principia ,
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exqulslV1, quid veri aut falsi hu~,seute~tia~insit,' eo mmtts adduci
possum, ut temere credam. - Ceterumhanc sententiam ab aliis
rludum iexplosam et 110C Ioco Iusius .refellere in .animo non est,
Etiamsi praeter Taciti Iibellum de moribus Germannrum plures
fontes , qui de antiq uo successionis ordine nos certiores facere 1108-
sen r , superstites esse nt , tarnen id ex ornnibus appareret , juris
Romani principiorumne minimum quidem jam tune in Germane-
rum jus irrepsisse"-; hi enim, quum Vari Quinetilii 4), qui insana
mente ductus in castris converitum agere et .jus dicere ausus erat,
libidine ac superbia exacerbati jam saeviora arrnis peregrina jura
viderent, Arminio duce, exercitum Romanerum ador ti sunt, quem
profligatum ad Rhenum usque fugavere; qua factum est , ut in
tempus Iihertas .salva , mores ac consuetudines inoolumesj atque
patriae jura int~g;r,a_m~erent.
s .e c t 1 0 I I .
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A. De successionis ordine secundum geuuina [uri«
Germaulei praecepta. .
I. Introducrio historica.
"~. 1.1.•
Iis jam temporfbus , ubi primumGermani provincias Roma..
nas , quarum fertilitate ac opibus allicebantur, occupare frustra
tehtabant, Romani tristium victoriarum memores , quae ipsis mul-
quae Germani antiquo et n:.edio aevo in successione ad consanzuineos
col1ateral~s ~eferenda obs.e~vabant? in auxilium vocari debere ,0,si quis
hos locos Jurls Lo~gobardicl.feudall$-:- 11. 'F. 57. et 11. F. 50 -, qui'
d e hac re.;:ge?tes Inter se dls~Iepar.e ~ldentur J conciliare velit. Quae
-ver o corrcrtratro nostro aucton , quia id ipsum quod. in auxilium VQ-
cat, f alsum est , minus prospere cedi t, '
4) Lucü Annaei Flori rer, Rcmanaz, Iib, IV. ·C. 1.L
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torum suorum caede cruentae maximo detrhnento Euerant, horre-
bant Germanerum nomen, ut quidam anxii sollicitiqne animo
praesagiente populos barbares apperlarent victores ac' dirutores
Romae superbae , cujus imperirrm surnmo Iabore sustinuit terrarum
orbis, Tandem PfJSt multas acerrimas cum Germanis populis com-
missas pu-gnas imperium Romanorum occidentale mteriit, Quo
factum est , ut novum hominum genlls, ineruditum quidem, sed
validuni animiqua incorrupti, teneret eas regiones, qnae modo
artium literarumqua sedes fuerant , ibique ingenium et mores ma-
gis magisq ue exco lere inciperet. Populi scilicet , maximam partem
veteribus Romanis Graecisqne farna et nornine tantum noti, cuncti
Germanicae stirpi adrmmerandi , occupavere magnlllll terrarum
tracturn J' aut ipsis Romanis inhabitatum, ant al iis populjs imperio
eorull!. sybifi:"tjp. ..Deird*,·qa Dm:··....teem'seMYexpeHere stnderent,
pars ultro sedes modo expugnatas novis cornmutavere , pars ab-
aliis populis devictiet in ditionem redacti , hisce adscripti evanue-
runt, Ornnes antem sumrnam operam in eo posuerunt , ut qnae
domi habuerant publici privatrq ue juris instituta, consuetudines
nimirurn ac mores , qui legum instar custodiebarrtur , in provinciis,
ubi consederant, integra servarenrnec alreni quidquam et incon-
grui admitterent" )ja.RmnaniS"en·itn devieti~, querum jura.vioJare
nefas judicacer'un t , paulatim nonnulla tantum , quae patrios mo-
res excolendos adjuvare videbantur , ita tarnen, ut in ipsa re nihil
mutaretut ,. passim recepta surrt, Ita factum est , ut in universurn
apud populos victores propria jura secnndum 511a prinripia excoli
inceperint So). Quorum reliqtlias nobis supersrites , quae maxiruarn
partern nudis fragmentis continentur , si animo ad illa tempora,
1)~ Me continere non possum , quin hoc Ioco apponam memorabiIe
diGtum Legis Wisigothorum Lib. IL Tit.. I. cap. 9. ap. Georg. P: 1865-
"Alienlle gentis legibus ad exercitium utilitatis imbui et permittimus tri
optamus . ad negotiorum vero discussionem et resultamus et prohibemus;
Quamvis enim eloquiispolleant, "tarnen difficultatibus haerent: adeo
cum sufficiat ad justitiae plenitllrlinem, et prae (per-) scrutatio ratio-
mrm et competentium ordo verborum , quae codicis hujus seri» agno--
scitur ccntinere J nolumus sive Romanis Iegibus, sive alienis instituti...
onibus amodo (deineeps) amplius vexari,"
.) (A'. Lex W~gothor~ Lib. I. Tit. L cap. 1. ap. Georg. p. 18"1-7 et 48.
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nuibus orizinem debent , intento consideres ac .nullo -praejudicio
Ä t':'1 1 ·corruptus judicium feras, profecto p urnnum eas valere dices ad
multa juris instituta, quibus ad hunc diern usque utimur , melius
perspicienda atque dijudicanda: in' qua re inprimis accurata pri-
mitivae eorum naturae et indolis cognitione opus est.
Germani, firrnis sedibus se continere sensirn sensimque assue-
Iacti, praediorum proprietatem majoris facere coeperunt, Liberi
homines, "q~,maximam ... partem populi efficiebant, praedia im-
rnensa partim expugnatione partim successiorie acquisita jure do-
minii legitilui possidentes juribus singularibus atque honore insig-
nes erant, Sed omnes hoc tempore imperio unius seu regis seu
principum subditos conspicimus, praeter solos Frisiones, qui sero
demum in potestatern regis venerunt, Quamvis vero reguln im-
periurn angu~tis finibus ci rc urnscri p t urn esset, quoniam omnes sub-
diti finno anim..··jl:tTi\N&r,\~-.e~.mor&.constitutis adhaerescebanr,
tarnen mox majora appetierunt, eorumque potestatem in iis ordi-
nandis, quae ad jura singulorum pertinebant, haud levis fuisse
ponderis patet. - Praeterea haec singulorum jura alio etiam modo
Labefacta sunt, Isti enim Germannrum populi, quibus Ghristiana
:r-cligio ad huc ig110ta fuerat , postqtlam regum exemplo vel jussu
e am ampl exi erant, praeceptis Christi cornrnoti , quaedam duriora
juris principia rmtiore mente apud se reputantes sponte aut clericis
exhortantibus passim mutaverunt. Clerici autern jus Romanum,
secundum quod vivebant , divulgare atque ad hibere , qualll maxirite
fier i passet, ubique conati sunt, Quum res ita se haberent , non-
nullae juris R.o~ani normae Germ~~4i,'ill~cis.,ge~uini,s principiis
facile etiam apud eos populos Immiscebantur , qui 'procl11a Roma-
norurn firiibus hubitabant. Multa vero saecula praeterlapsa surrt
priusquam haec juris Romani praecepta, etsi paucissima essent,
juri Gerrnanico adeo intexerentur , ut omnino juris communis vim
acciPeren t,
II.De fontibus,
§.. 12.
Ratione~, quibus moti singnli populi Germanici consuetudines
quasdam ac jura i hucusque Iiteris non condita , quia usu quotidiano
. r eluti in omnium ore versabantur , conscripsere , apud alios aliae
fuisse videntur.: Permulta vero juris praecepta , quae Iiteris man-
dari non opus 'erat, quia facile memoria judicum et .universi po-
puli teneri , aut jure Romano minus corrumpi posse videbantur,
posteritati non prodita sunt, Haec populorum jura, quibus sin..
'~glllis'nomen"Lex" est , maximarn partem genuinum jus Germa-
.nicum tune temporis vigens nos docent , paucis tantum exceptis,
"quibusplus rninusve vestigia juris Romani manifestissirna Insunt.
Propemodum omries Leges de ordine, q HO successio delata est,
agunt. Ad hunc accurate definiendum Legurn cumpilatores tanto
majorem curam impendisse mihi videntur, .quanto magis ab ipso
jus Romanum, quo incolae quidam utebantur , differre apparebat.
Quid,tero ex jure Romano in eorum titulos , qui de successionis
-ordine agunt, influxerit , SUO IocoIndicabitur, - Ex Capitula-
rib~s,,~~:~";1l.~~)ja,maßis iJcl jU.G pahJientm, quam ad privatum pertinent,
fructus rmmrnos perCepl111US. Forrnulae , quas Marculfus rnona ...
chus collegisse traditur , materiarn , de qua n os q uaerimus , paulo
·uberius attingunt et quo anirno pio Germuni a severis principiis,
"quae antea inter eos valebant, ad alia mitiora, clero auctore , sen-
sim sensimque declinavcrint , nos optime edocent. Praeterea Le-
ges Normannorum , Scotorum aliorumque populorum Germano-
"rum, quas passim laudavi , haud paTum conferre crediderim ad
probandam sententiam, principia , secunduni quae successio de-
Iata est , inter priscos Germaniae populos ubique inde ab antiquis-
.simis temporibus prorsus eadem fuisse,
II1. Iritroitus in i psam materiam.
§. 13+
Ex ipsis Germanerum populorum Iegibus apparebit, j us e t
ordinem s u c c e s s i o n i s revera i i s , q uae Sllpra i n d i ca v i-
mus, fund a~en tis s u perstruc tos fuiss e; quanlqllam jus
praesidii mutui , cujus cornmnda ac incommoda, quum jam per se
inter omncs sexus virilis consanguineos constaret, nemo ignorabat,
locis perpaucis , qni nostram de vera ejus natura sententiam supra
ex po si ta m , confirrnanr , pprquam breviter tactum sit, Successio-
nis ordinem, que~n parentelarum diximus, ubique ad cognationis
princi].Jitlm referri debere, fontes ipsi affatim.probabunt.
~~
z6 SeL:tio tt.
IV. De heredum ordinibus 1).
,A.. Ordo heredum primus.
§. 14..
Proximi defuncti heredes sunt liberi ejus s, parentela majors
cujus parpns comrnunis defunctus ipse fuit. In ipsa vero defuncti
parentela filii et filiae 2) prirni sunt; qnibus deficient ibus , ex mi-
noribus ·parentelis, quarum singularum filii aut filiae defuncti pa-
rentes communes sunt , ulteriores descendentes secundum gradus
proximitatem ad successionern vocantur 3), ita ut dcfuncti nepotes
proncpotibus, prOllepotes abnepotibus et sie porro, nulla juris,
quod repraesentationis dicunt , ratione habita, anteferantur prop-
ter puriorern cognationern, qu~ alii prae aliis cum defuncto juncti
surrt.
1) V. Eichhorn 1. c. §.-65. Majer's Deuts. Erbt. Erste Forts. p. JOl••• 139-
s:) L. \Visigothor. lib.lv.... tit. .2. §.2. apo Georgisch p. 1951. "In h ere-
dit ate il Iiu s t qui moritur, ...• filii primi sunt, Si filii desunt, ne-
potibus debetur hereditas. Si nec nepotes fuerint J pronepotes ad here-
ditatem uocentur," L. Anglior. et Werinol". tit. 6. §. 1. et 6. ap. Georg,
P: 448 et sq. L. Saxon. fit. 7. §. 1. et 8. ap. Georg. P.459 et sq. v, not. J.
ad §. sq.
5) "Regiam MajestatemH ........ Scotiae leges et constitutiones cett. opera
et studio Joannis Skena ei, Edin'burgi , 1609. 'foL Lib.11. cap. 25. §. 1.
Heredum alii proximi , alii remotiores sunt, §. 2. Proxinzi heredes ali-
cujus sunt , quas er suo corpore aliquis procreauit , ut fiLius et filia.
§. 5. Qu ibus deficientibus vocantur heredes remotiores , u t nepos et nep-
tis ex fiü.o et filia, . recta Iinea .descendens ct if;A in, infinitum.n lbi-
dem (ap. 32. §.. 1. Si quis moritur sine herede, filio vel fil ia , et ha-
buerit nepotes uel n ept es ex filio vel filia , tune quidem indubitanter
omn es succ edunt illi eo moclo, qua determinatum est supra [cap .. 30.
"Si ver o filiurn quis habuerit heredem et praeterea filiam vel filias,
filiu s succedit in totum, §.2. Quia generaliter verum est , quod mulier
nunouam cum masculo partem capit in. hereditate aliqua (seil. praed.iisj.]
de Iilio et filiabus sub eadern distinctione. §.2. Illi enim, qai ex recta
linea descendurtt ; semper praeferuntur illis , qui ex transuersa Iinea
'proneniün t,"
Eeliquiae Mscriptor, cett. ed .. ab Johanne Petro de Ludewig. Francof.
et Lips. 1726. 8. Tom. VII. Cod. lrgg. Normannicar. cap. 3'3· p. 335.
"Propinqru'or autem heres patris filius est et in "eadem. linea [palentela
patris majcr e] suecedcntes;'
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H; Ordo heredum secundus:
§. 15·
Nullis heredibus ex parentela defuncti majore supe rst itibus,
successionis ordo in parentelam majorern patris, a quo defunctus
procreatus erat , ascendit. In hac parentela pater aut mater, a
quibus simul cum defuncto omnes eorum liberi sangui nem suum
derivant , primo loco I), post eos fratres et sorores 2) dcfuncti ad
auccessionem vocantur, Deinde vero ex parentelis minoribus, qua-
rum singularum aut frater aut soror defuncti parens cornrnunis est,
semper ad euro, qui proximus gradu non defuncto , sed ejus patri
est , successio defertur , et quamdiu al iquis ex his parentelis mi-
rioribus superstes est , succe~S~Qijjs, ordo semper descendit ab alio
ad alilHliSE cUbduih pröxlmitatem cognationis, incipientis a purerite
communi, qui pater defuncti est,
1) L. Sal. tit, 62. ap. Georgisch. p. 121. §. L "Si quis rnortuus fuerit,
et filios non dimiserit , si pater aut: mater superst.ites fu.erin t , in ipsaui
hereditatem succedant:" L. Ripuarior. tit.56. apo Georg. P: 167. §. 1.
'" Si quis absque liberis defunctus fuerit 7 si pater rnaterque superstites
fuerint ; inher,!di-~atem. .fJu,:cedant/' ~egg. Henrici I. cap. ~o. ~p.Wilkin.s
P: 266. "Si qUlf stne liberis decesserzt! pater all.t m ater eJlls zn !zaeredz ...
zatem succedant", Cod.legg. Normannicar. 1. c. Iib.H. c.26. §.20. p.211.
" Patri redit hereditas , nullo de procreat is ex ipso lineis [parentclis
minoribusJ remanente : illa hereditas vidclicet , qu ae ab ipso descendit,
et hoc idem de matre intelligendum est et de auo et »roauo et a tauo et
proauia et at auia, CUTH au t cnt seniper i~t.Li:t.,.r~lldu.;:l sit a~l s~ipitent
[proximi] masculi uel eorum heredes successiorus reunent dignitaian"
[jus singulare in praedia succedendi].
,g) L. Sal, 1.c. §.2. "Si pater et mater non superfuerint , et fratrem aut
sororem dimiserit , in hereditatem ipsi succedant;" L. Ripuarior. l, c,
§.~. Si pater matereue non juerint, frater et .~or.or succedant," Legg.
Henrici L 1. c. C;"p.l (patre aut matre non superstite) frater auz soror"
(in haered. succedant.) Regiam Majestatem cett. L c, cap. 5·~· p. 52.
§. 1. "Deficientibus iis, qui ex r~cta linea desc~ndunt~ tun~ f~ater
oel fratre.,: succedunt," §. o· "QUZbllS praemortuis , eorum Iiberi 1/0·
calltur." Cod. If'gg. Normannicar. 1. c. Iib, Ir. C 26. P: goB. .c Indi-
recta autem successio est , quando quis de parentela [sensu latissimoJ
extra lineam reettun succedit , ut frater fratri.
Sectio IL
c. Ordo heredum tertius•.
§. J 6.
Post patris parentelam ad successionem vocatur pärentela ma-
jor avi patern i generis. 1pse autem avus patern us , tarnquarri fons
consnnguin itatis , omnibus, qui ab ipso sangninem suurn ducurrt,
procul dubio in successione praeferendus I) est. Hoc non suppr-
stite , patrui 2), amitae et materterae , non ver 0 a v 11 n l l11 i,
primo loco vocantur, tune ex patruorum parentelis minoribus is,
qui avo ~ parenti commurii proximus est , omnibus remotioribus
antccedit,
1) V. §. 8. not. 4. p. 16. et §. 15. not. 1•
.2) L. Ripuarior. t it. 56. apo Georgisch p .. 167- §. 5. etSi autem nec eos
(fratres et sorores) h ab ue r.it , t urtc soror m a rr is p a trisou e succedant,"
Legg., HeariciLl. ~. "Si nec...hos [frattem ant sororem] habeat , soror
patris vel matris , et deinceps in quintum geniculum , q u i c u n q u e
pro p i II q u i 0 r e s i n par eilt e l a f u e r i n t , haereditario jure succe-
dant , et d u m. u i r i l i s s e x u s e x t i t e r i t , et haereditas ab inde
sit , foemina non haereditetur." L. Sal. tit. 62. ap. Georgisch P: 121.
§. 5. "Quod si nec isti fuerint, SOlares patris in hereditatem ejus
succedant,' §.. I~. "Si vero sorores patris non extiterint,. sorores ma-
tris ejus hereditatem sibi vindicent." Regialn Ma iesta tern I. c. cap.
3+. §..'J. "Post eos (fratres) et eas (sorores) avunculi [hoc loco sicut in
Francogallorum lingua vox avunculi de patruis· IntelHgenda est] vel
eorum liberi , postremo anlitae vel eorum Iiberi vocentur."
Patrui , etiamsi ne ulla quidem LeA eos nominatim memorat. tarnen
post avum paternuni heredes defuncti proximi, qui soli praedia per suc..
cessionem acquirerent, habendi surct secundum haec verba in uni ver...
sum adjeeta L. Sal.l.c.·-§. S - ouicunqueproximiorflleMt,ip3i in hered i-
'tatem succedant: qui ex paterno genere uenittn t, §.6 De terra uero Salica
-in mu lierem nulla portio l.ereclitaris transit, sed-hoc oirilis sexus acquirit",
Successio consanguineorum, qui ex materno genercveniunt " ultra
parentelam avi materni non amplius obtinuit (V. not. 1. ad §. seq.);
et inter ipsos consanguineos a latere matris ne unus quidern rnascuIi
gcneris heres vocatus invenitur. Cf. quae Montesquieu , Esprit des lnis
Liv, 18. chap, c z. sine omni probabilitate de aequo et sexus virilis et
feminei successionis jnre et praerogativis aJterutrius his verbis profcrt:
"Lorsqu'un homme mouroit sans enfans, la lai (Salique) vouloit" qu'un
des d eux sexes n'eüt de pTPferpnce sur l'autre que dans de certains caSt
Dans les rteux premiers rle.gres de succession }ps avantages des males et
des femell es etojent }ps memes; dans le trni,ieme et le quatrieme le!
femmes avoient la prefeIencc; et les males l'avoiel1t l1ans le cinqweme."
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§.~ 17~
~ Quodsi Demo ex parentela avi paterni superstes est, vocatur
parentela rnajor proavi ,. tune ahavi , dcinde atavi , post hanc tri..
tav i , at semper paterni generis et sie porro, donec genus ex
origine sua cognosci atque .parens communis Inveniri potest I);
ipsa enim ·cognationis natura non permittit , out certis finibus 2.)
describatur, In quacllnque parentela majore, qt~ar.unl singularum
aliquis ex ascendentibus parens comrnunis est , ad 'hereditatem der
functi suscipiendam vocata , successionis ordo constitui debet se-
cundum istam regulam: quo purior quis sanjruine , cujus fons pa-
rens communisest , eo potior qlloqlle jure habendas est , bona de-
functi pet: successionem as~,~ .~~ .• '
, ')L"""~~:.."'.' ' .. , l, . ' t,SrEef .,.. ". . ' 1 i ~ .'.
v. De iis, ql-lae in defuncti atque ejus heredum per-
sonis requiruntur, nec non de bonjs morte relictis,
§.. 18.
_ Ex cognatis igitllr, si ordinem jsucce dendi spectes , quisque
SUO loco et ordine secundumproximitatem parentelae ad successio-
nemvocatusestv : Verurnvtamen non ornnes personae, quamvis
curn defuncto purissima cognatione junctae essent , ad hereditatem
capieridam habiles erant , quum sexuum ratio habenda esset, quo-
rum alteruter haec vel illa bona singulari jure acquirebat. Ideo,
non salumordirrem , sed etiam succedcndi jus ipsum, quo utroque
et sexus virilis et fernineus gavisl1s sit , melius ita in telligi posse
r atus , quaedam de qualitatibus, ut dicunt , quibus et defuncto,
1.1t bona transmittere, et heredibus, ut ea acquirere possent , opus
erat , et deinde de bonis ipsis a defuncto relictis , quorum alia tan-
turn in sexum virilem, alia tan tum in fernineum et alia aequo jure
in utrumqua sexum transierunt , dicenda esse judicavi,
1) L. Sal. 1. c. §. 5.. "Et postea sie de illis gpnerationibus, qnlcunque
proximior [parenti communi s. stipiti] fuerit, ipsi in bereditatem suc..
cedant , qui ex paterno genere veniunt.. " L. Ripuarior. 1. e, S, 3. HEt
deinceps.. 11." qui proximus [paterni generis parenti communi] fuerit,
in hereditatem succedat." Blackstone 1. c, p. .sisti. .
. S)V.· infra S. 50.
50 Secnnll.
1. De qualitatibus defuncti et heredum .necessaria;
§. 19·
In defuncto ipso in primis caput liberum requirebatur , ut bona
sua post rnortem plenissimo jure ad h eredes transrnittere posset.
"flornini" enim "denariali" et "chartulario~' haec facultas in tertia
demum generatione Ci. e. in parentela nepotis minori] data est,
In heredibus 'autem id postulabatur,ilt ex rnatrirnonio inter perso-
Das ejusdem capitis~) legitinie jUDeto vivi et vitales '3) procreati
essent,
1.) Capitulare anni 8°3- cap. 8. ap. Georgisch p. 671. "Homo dcnaria-
lis non antea hereditare in suam ag~tion-enl po terit , usque qua ad
tcrtiam gen erationem perveniat." cap. g."'Homo chartularius simili-
t er." Cf. Leg. Ripuarior. tit. 57- §. 4' apo Georgisch p. 168.' -
.~) L. Bajuvarlor;ti't.- 14· c. "-s· '§". 'l-et 2. ~ ap.- Georgilfch p. 5"08 etg_ §. I.'
"Dt fratres hereditatem patris aequaliter dividant; ut quamvis multas
. roulieres habuisset et totae liberae fuissenr ode genealogia sua ; quam-
vis non aequaliter d ivites." §. 2. Si vero de ancilla habuerit filios, non
accipiant: portionenl inter f~"atres, nisi tantum , qZllultu~ ei (eis) per
misericordiam dare ooiuerint fratres eorum ; quia inveteri lege scrip-
turn est ~ non enim erit heres filius ancillae curn filio Liberae. Ti1-
men debent misericordiam consirlcrare , quia caro eorum est:" Cf.
Rotharis legg. 1. 154. [Legg. Longobard.lib. 11. tit. 1+ §. 2.] apo Geor-
gisch P: 967. "Si quis dereliqucritfilz"llm legitimtun unum, quod est
fulboran (al, forboram) .et fililJS natu.rales unu~ aut plures: filius le-
gitini.us tollat du as porttones de patris substantia , naturnies vero .ter-
riam" cett, V. ibid. legg. sq. et Liutprandi legg. lib. VI. 1. 12. apo Ge-
<Jrgisch p. 1.06·1. Capitnlar. Hb, VII. c,,·5g. ap...Georg.p.,1026. "iVon
omnis mulier uiro [uncta uxor uiri est , ne'luß omnis filius heres est
p atris- Ita que ahnd est uxo r , al iud concub ina, Sie et aliud ancilla,
aliud Iibera.' Guta ..Lagh cap. 20. §. 27- (V-ers. Germ cap. 22. ~. 6.)
p. 1 1 • H Kein unechter Sohn kann zur ErbtheiluTlg von Grundstücken'
gelangen, er habe denn den ~ater un~ die Mutter heide (echt) goth-
länrlisch, und Iasse das verz eiclrnen in den Geschlechtsregistern der
Echteebornen bis hinauf an die Zeit, dafs dreie nach einander alle
@othländisch ge\vesen, - dann erbt solcher Sohn den dritten Brbtheil
mit den. nächsten Verwandten," V. ibid. §§ sqq. et Editoris jur, Goth-
·landici not. 217.. in append. p. 2\7 sqq.
Tarnen liberi illegitirni ab ornni hereditate non prorsus excludeban-
tur; ceterum jntererat, quo d eorum portionem attinet, utrum e
Gothlandica femina an peregrina procreati essent, En verba Legis
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I, De uniuersis bonis morte ielfctil~
§. so,
Universa 'bona, quae quis rite possessa morte re liquit , vox
"Alode" X) antiquitus Germanis valde usitata , cornplexa est,
Cujus rei argumenta ex tirulis 2.) Legis Salicae, Ripuariorum , An-
gliorum et Werinorum, ubi inter ea hona , quae sexui fernineo
et verili simul atque inter ea , quae alterutri tanturn e hereditate
addic cnda sint , licet non semper ex pressis verlris , distinguitur,
petenda surrt, Hoc sensu lato voci Alode optime respondet e
omnis facultas vel omne corpus facultatis 3*).
Gothlandicae huc pertinentia: ibid. §. 28. (7.) P: 41. "Erzeugt ein
gothländischer Mann unechte J!,i"~r.rni.t e~nem.g~thländisdtenWeibe,
UUcl;'IIfS.d.. __ .etllft·~ent:iiä'c~ ihnen, und leben nach ihnen un..
echte Söhne und Töchter, die theilen nach Köpfezahl des Vaters be-
weglich Gut mit den echten Töchtern, w erm welche da sind; sind
keine da, so theilen sie unter einander nacb Köpfezahl des \raters .fah-
rende Habe. H §.29. (8.) UErzeugt ein gothl. M. unechte Söhne mit:
einem nich.tgothl, Weibe, so ernähre er sie, bis sie mündig werden;
wo llen sie dann mit dem Vater nicht länger Zl1S~ bleiben, so gebe e~
jeglichenl 3 Mark Münze und volle Waffen und Bettgewand , ein Bette,
eine Decke, ein .Kissen· und 15 Ellen Gewänder zu tägl. Kleidern" cett,
$) L.Alamannor. tit 9 2 . (93.) apo Georg. p. 2.35. "Si qua mulier , ql1ae
hereditatem paternam habet , post nuptum praegnans peperit puerum,
et in ipsa .hora mortua fllerit , et infans uiuus remanserit aliquante
spatio , vel unius horae , nt possit aperire oculos et uidere culmen domus
et quatuor parietes et postea defunctus fuerit , heredltas materna [p'"
tPTna potius s matris morte in puernm modo natum tr ansmissa] a·
patrem ejns (filii d efuneti] pertineat , eo tamen , si testes habet pat».
ejns, quod vidissent illum mfantem oculos aperire cett. Tune pater
ejus habeat licentiam euro lege ipsas r es dcfendere. Si autem alirer,
cujus est proprietas [E:'. gr. qui mulieri defunctae proximus consangui...
neus paterni generis est ,] ipse ccnqnirat."
3) Eichhorn 1. c. §. 57 et §. 59.
s) L. Sal, tit. 62. de Alode. L. Ripuarior. tit, 56 (58.) de Alodibus: L
Anghor- et 'Verinor. tit, 6. de AlodibllS.
5~) Marculfi monachi formull. veter, (ed it, cit.) forrnul l)Q. -. tot "Prop-
terea volo , ut praerlicti filii mei omue corpus facultatis mea e ..... de ...
'beatis adire et apprch endere"......
Sectio IL .
Singulae hereditatis.partes a viroaliquodefuncto relictae hae
rnaxirne fuisse putandae sunt:,. .
1." P.raedia, jure d o m i n i i legit~mi possess-a, quae, eum
principalcm om nis rei familiaris substantiam efficercnt , sensu
q uodam erniri cnf iori "A 10 d e" 4) appellabantur, Praeterea alia
etiam et diversa quidern apud diverses Germaniae populos nomina
praediis attributa sunt: e.gr. t erra Salica, sors $) (quo4
.... '" ' lo
4) L. SaI.. tjt. 62. apo Georg. P: 121. -§. 6.... "Sed nbi inter nepotes aut
pronepotes post Io ngum t empus de alode terrae contentio suscitatur"
cett, Marculfi rnonach i forrnu l. vet. cit.. . ':quod nostra est possessio,
et quod successione parenturn nobis cbvcnit tarn de Alode , quam ce
comparato" cett. Caroli lVI. legg. 1. 1. §.5' [Legg. Longobard, Iib, Ir. '
tit. 8· C. 9.J apo Georgisch P: 1155. -... "Si praedium i. e. .I11odiull~
habue;ritn~ C~+L
5) L. "Burgundion. tit. 1. §. 1. apo Georg. p. 34 1• t i t . 14· §. 5· p. 351.
tit. 78. p. 390. L. Ripuarior. tit. 60 (62.) §. 5. p. 174t. V. Eichhorn
1 c. §. 48 .. not. e. §. 57. not. -CI §. 65. not. f, P: 192. Zeitschrift für
geschiehtl. R. ,\V. Bd. I. Heft 11. p. 151. et sqq. Theotiscae linguae
vocabulo Alodesimillimum est Gothlandicum allum Lutum , quod in
Guta· Lagh cap. 20. (:21. vers, Germ.) p. 35. invenitur et ab editorc
"Erbgut~' Germanicc r ed ditur. Apud Anglo - Saxon cs Bocland idem,
quod apud rrostros rnajores Alode, valuit, Hacc YOX occurrit in I.egg.
Aethelredi cap. 2. apo Wilkins P: 103. ubi Latine '~terra propria" ex-
primitur , in Legg. Aelfredi cap. 3:~ ap. "Vilkins p. 45. "De terra he-
reditaria." s. de boclarule , uti legitur in textu Anglo .. Saxorrico ; in
Legg. Henric.i 1. cap. 70. ibid. P: 266. - "Emptiones - vel d ei nceps
~~~~i~O;:;e~~:'f ~~'tde1er~~~; 'C~~~~l~~~~~~~;;i ;~rf~t:,~f:ttn~::':~: .
His verbis exp lici tu r a G uil. Nicolson in Dissertat. epistolari P: IV et V.
apo Wrlkins 1. c. "Erant illis (Anglo- Saxouibus) terrae quaedam codi:
cillares , quas Bocland vccabant, apud recentiores Feudistas allodiales
d ictae , praedia scilicet immunia ab ornni servitio praeter trinodam
necessitatem in expeditione ~ et in refectione pontis et arcis : atquo
h as lib erum cuique erat disporiere pro arbitrio sirre consensu Regis 3el
Domini cujusvis". Sed Wilkins ipse in Glossario suo 1.egg. Ang1.o ... Sax..
anYlexo p. 391 et 92. et p. 304. sub voc, Charta, penitius bane vo cem
expleravit et quam exhibet interpre1ationem, quominus huc afferam,
stlatil1m h ujus cerumentat. angustis finib. circumscriptum impedit.
Pruetere a cf. Glossarium 'j\Ianuale ad SS. med. et infimae LatiDitatis
Tom. IV. (Halae 177 6. 8.) sub vC?c. Liber p. 594 sq.
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nomen primae terrarum expugnatarum divisioni originem debet],
terra aviatica, terra paterna, h e r e d i t as , terra cetr.
2. SupeIlex castrensis (Reergeräthe, He e r g e w e t t e 6)
cett.] , quae omnes res viro in expeditione militari necessarias
complectitur, Proprium nomen rerum expeditoriarum jam hoc
tempore vigens invenitur '1), primaque earum vestigia in Taciti
Germanis 8) apparent,
5. Reliqua bona, quae praeter ista, de quibus modo diximus,
in hereditate occurrere possunt , res mobiles.
Urriversa bona mulieris defunctae his maxime partibus con-
stare solebant:
1. Praediis jure dorninii legitimi possessis, Ca1.1Sae vero, quibns
fieripoteI:~-,,~;u.tDlUJierEjusmodifundos acquireret, multiplices
variaeque erant.
g. Munda et supellectile muliebri [Rhedo 9), Rade,
6) V. Christ. Gottl. Halthaus Glossar. Germanie. medii aevi sub vace
"Herge\vette" p. 881 et sqq.
7) L. Ripuarior. tit. 64 (66.) ap, Georgisch p. 175. "Si quis hominem
in domo propriacum Hariraida interfecerit" cett. Primitus haec vox
sine dubio denotabat gladium, paulatim vero, quum gladius inter re-
liqua instrumenta bellica potissimus haberetur , sensu improprio, si-
cuti vestis bellica , omnia arma et vestitum etiam militarern est com-
plexa. Cf. Glossar. manuale cctt. T. IV. sub ead, voc, P: 20.
8) Tae. Germ. c. 3 2 • "Inte~ f~m~li.am, et penates, et jura .successio-
num , equi tradnntur; excipit JLLLus, non, ut cetera, maximus natu,
sed prout [erox bello et melior:" Posteriori tempore Henricus primus
[auceps, at potius magnus] expeditorias semper maximo natu e defuncti
filiis tradi jussit, V. Gobelini Personae cosmodromii aetas VI. cap.47.
(in Henr. Meibomii junior. SS. Rer. Germ, T. J. Helmaestadii , 1688.
fo1.) P: !Z~f.7. "l\landa\~it, quod senior inter fratres quoscunque debe-
.eet esse in exercitu regis et propter hoc ipse solus tolleret patris exuuias,
inter quas arma maxime reputabantur et inde vulgo Heerwede adhuc
nominantur. V. etiam Meibomii nott. in 'Vittechindi AnnaU. Sax.
ibid. p. 682.
9) L. Anglior. et 'yerinor. tit. 7- §.~. ap. Georgisch r- 41-9" "Qui oy-
namettta muliebria , quod Rhedo dicunt , furto abstulerit, in triplum
componat" cett,
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Sectio u.
Ge ra d e " 0)]. Ad hane bonorum partem ornrres res , quas mu...
Iier ornumen ti et dornesr ici apparatus causa , quovis modo acqui-
sitas, possi de bat , r eferri possunt,
5. Reliquis bonis , quae praeterea in hereditate occurrere possurrt.
VI. De successione sexus virilis et feminei in singula
hereditatis bona,
§. 21.
Secundum paren te'lerum ordinern semper proximus consangui-
neus sexus virilis praedia jure dorninii legititni possessa, sive roll-
lier :I) sive vir 2) defunctus ea reliquisset j tam ex jure sanguinis,
10) V. Christ. Gottl. Halthaus 1. c. sub voce "Gerade" p. 661 et sq,
a) L. AngJior. et "\'Verinor. tit. 6. §.6. apo Georgisch p. 449- "Mater
moriens filio rerram .... dirnittat;"
g) lbid. §. 1. "Hereditatem defuncti filius , non filia suscipiat. Si fili ...
um non habuit, qui defunctus est , ad filiam p ecunia et mancipia,
terra vero ad proxirnurn paternae gcnerationis consanguineum pertine-
at," I.J. Sal.. fit. 6:l. apo Georgisch p. 1:23· §. 5· "Et postea sie de il lis
generationibus , quicunque proximior fuerit ,_.. ipsi in hereditatem SllC-
ced ant , qui ex paterno genere ueniurit. §. 6 ... "De terra uero Salica in
mulierem nulla portio liereditatis transit , sed hoc virilis sexus acqui-
r it," L. Ripuarior. tit. ,6 (58.) apo Georgisch P: 167. SOl 4. "Sed curn.
oirilis sexus extiterit , femina in hereditatem. auiaticam non succedat:'
Legg. Henrici "I•. 'cap, 7q. ap. Wilkins p. 26(i. c~dum virilis sexus exti-
rit, et hereditas ab inde sit , joemina non haereditetur;" Guta· Lagh
cap. 20 (2 I. V-e- ers, Gerrn.) §. 1 1. (21.) p. 37. " JIVenn gleich nahe !lind
ßlanll und Weib, so erbe doch der ftlann und nicht das Weih.'~ et §.
:19. (21.) p. 38 sq. "V\Te n n in einem l-Iofe alles ausgestorben ist, so
erbe das nachsie Blur , es se..:y ein tceiblicher oder ein männlicher Erbe;
doch ein weiblicher Erbe nicht weiter, als bis eurn vierten Glied." (§.
122. Vers. Germ.) ~'Sind sie beide ganz gleich nahe, so erbe der männ-
Iicl.e Erbe." Cf. infra §. .26. not. 1 ..
Feminae tune demum ad successionem in praedia admittebantur si
EX tota domo s, gente nullus hcres virilis sexus superstes erat , quotl
hooie etiam in feurlo femineo observatur, Simile quid iarn apud 'ie-
tustissimos populos i nsti tutum erat. V. Karl Dietrich Hüllmann's Ur..
ßeachichte des Staats. Königsberg , 1817. §. 13 et sqq.
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qualn ex jure praesidii rnutui ~) prae omnibus reliquis cousanguineis
sexus feminei per successionem acquisivit. euro vero ne ulla qui-
dem Lege populorum Germanerum inter successores usquam avun-
culus appelletur, i-s et omnes consanguinei ex parentel is matertri
.generis ad praedia defuncti per successiorre.n aceipienda non am-
p~ius.admissi 4) esse videntur. Eadem de causa defuncti res expe-
ditorias semper proxirnus consanguineus sexus virilis optirno jure
susccpit 5). Reliqlla bona, nulla habita sexus ratione, proxinli
consanguinei aeq U 0 jure per successionem acquisiverunt 6), ita
5) L. Anglior. et Werinor. tit, 6. p. 5. apo Georgisch p. 449. t'Ad
ouemcunque hereditas terrae peruenerit , ad illum uestis bellica , i. e,
Iorica , et ultio proximi et solutio leu dis debet pertinere.."
4) AIitei've~';ifffi'~comp'ositi~ne di\"idenda egerunt: L. SaI. tit. 6). ap.
Georgisch P: 126. §. 1. ~(Si alicujus pater "_~ccisus fuerit, medietatem.
compositionis filii colligant; et aliam medietatem parentes , r;ui proxi:
miores juerint, tam de paterna , quam de matcrna generatione dici..
JtIflt. S. 2. Quodsi de una parte , uel paterna ue]: materna nullus pro-
ximus fuerit, portio illa ad jt:scurn perveniat, ue] cui fiscus concesscrit,"
5) V. supra not. s-
6) V. L. S3.1. et L. Ripnarior. 1. c. Nam in omnem bereditatem utrique
sexui successio cst; sexus virilis antem semper sol us acquirit terram
Salicam s .. terram aviaticam. Titulus 6 Lcgis Anglior. et \Verinor.
maxime dilucide feminarum cum vi ris simultaneam successionem in
reliqua bona exponit: s. 1. "Hereditafern d efuncti filius , non filia,
suscipiat. Si filiurn non habuit, qui defunctus est, ad. filiam pecu nia
et m anctpia , tcrra uero ad proximum patern ae generaticnis consangui-
neum pertineat. §. 2. Si autern nec filiam Iiabuit , soror ejus pecuniam.
et mancipia : terram proximus paternae generationis accipiat: §,~.. Si
autern nec filiurn, nec filiam t neque sororem habuit, sed matrem
tantum superstltem reliquit , quod filia vel SOlar [suscipere] debuerunt,
mater suscipiat i. e. pecunialn et mancipia. §. 4· Quodsi nec filium, nec
fil iam , nec sororem aut matrem dimisit superstites , proximu.." qui
fuerit pateTnae generationis, h eres ex toto [ex asse : sie quoque certo
queda01 Ci\SU non minus apud Gennanos, quam apud Romanos eve-
n ire potuit , ut heres in omne jus .defuncti et non semper , quod multi
Jurisf'onsulti accipiunt, in singulatllID tantnm rerurn donlinium succe-
detE't] .~llccedat tanz in pecunia atque niallcipü~., lfuanz in ter,.'!_" Gu-
ta - Lagh. cap. Qo. §. J6. P,.58 .. (haec §. posterlorI. tempore a~lecta e~se
videtur, quippe quam anuqua tantammodo vetslo GermaDlCa habet)
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tarnen ut post an parentelam materni peneris nonnisi consanguinei
paterni generis admitterentur, Praetvrea notandum est , in his
bonis acquirendis modo patrern aut matrem, ut apud Francos Sa..
Iicos et Ripuarios 7), modo fratrem aut sororem , ut apnd Anglios
et \'Vprinos B), jure potiore usos esse. Mundum et supellectilern
muliebrern sernper proxima consanguinea 9) prae omnibus
reliquis consanguineis sexus virilis accepit,
VII. Regulaequaedam speciales.
§. 22.
Quum hactenus dixerimus de ratione , qua proximorum con-
sanguineerum successio secundum eorum sexum et singulas' here-
ditatis partes processerir , jam eo perveniruus , ut ulterius progre 4
"Die nächsten Erben nehmen ihren Haupetheil (partem quotam) mit
den Töchtern, soioohl an liegenden Gründen, als fahrender Habe,
u/ e n ti das Fra uengu t (v. not. 9.) a u s g e k e h r e t i s.t." et ibid.
§o. 17. (19.) Praedia , in quibus filiabus simul eum agnatis successio
hic attribuitur, haud dubie ea , quae earum matris et patris pecunia
coemta erant non autem hereditaria, intel ligen da videntur. Sunt
enirn permulti alii loci, qui disertissimis verbis sexui femineo jus fun-
dos avitos successione acquircndi, superstitibus masculis heredibus,
omnino abnegant. e. gr. cap. 20. §. 11. (12.) P.57. et S.. 19. (2i1.) P.39.
7) L. Sal. 1. c. §. 1 et 2. L. Ripuarior, 1.. c. §. 1 et 2.
8) v, not. 6.
9) L. Anglior. et Wcrinor. 1. c. §.6. "MateT moriensfilio terram, man-
cipia, pecuniam demitta t; filiae uero spolia colli i. e. murenas , nU.f.
cas , monilia , inaures , uestes , armillas , vel quicquid ornamenti pro-
prii oidebatur habuisse.' L. Burgundion. tit, 51. §.~. apo Georgisch
P: 376. "OrnlJmentQ quoque et uestimenta matrirnonialia ad filias abs-
que 1I.1lo frairis fratrulnque consortio pertineburu:' Guta ... Lagh. cap.
.20. §. 12. (13.) p. ,57. "\Va es in einem Hofe zer~eht, da soli die Toch-
ter erben nach dem Vater ih r mütterlich Gut und ihres Va ..
t er s - M u t e r Gu t, §. 13. (14-) Sind da auch des Vaters Schwestern
verheurathet o de r unverheurathet , die nehmen ihres Vaters - Muner
Gut." et cf, ibid.. §. 22. Ea bona , quae his locis nomine '~m ii t t e r-
1sc!z G II t' a ppellantur, mundum et supellectilem esse complexa
pullus dubito, V. supra not. 6.
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dientes , ordinem eonsanguineorum ad successionem vöcandorum
ex parentelis majoribus et minoribus accuratissime, quoad ejus fieri
poterit , ante omnium oculos ponere debeamus,
1. Omnino enim manifestum est , si quis moriens bona , in qnae
singularis successio et virilis et feminei sexus obtinet , reliquerit,
facile evenire posse, ut personae consanguineae ex pluribus pa-
rentelis minoribus, quae singulae quasi partes intpgras cujusda m
parentelae majoris efficiunt. , quamvis parenti comrnuni non
aequaliter proximae sint , simul ad hereditatem defuncti capien..
dam vocentur , et inter se bona , quae cuique eorum sexui aut
virili aut fernineo soIa addicenda sunt , dividant.
2. Eadem ratione etiam ex pluribus parentelis majoribus personas,
q~libu~.,' ._~~,:~,~i~g:~~t~~~e~ $.e.oons.ideres~ non idem parens com.mu-
DIS' prOXIITIUS est [e. gr. filiae defuncti J.2 .. et patrllO G.3.] Sl111Ul
ad hcreditatem vocari l)osse apparet.
5. Quodsi vero utrumque sexum et virilem et femineum solum
per se, atque singulas hereditatis res respicias, consanguineos
'ejnsdem sexus [e. gr. sororem et amitam 1I. 2. et G. 2. aut fra-
trern et patruuIll H.5. et G.5.] ex parentelis majoribus, simul
ad hereditatem suscipiendam vocari non posse patet.
~ Denique consanguineos ejusdem sexus ex pluribus parentelis
minoribus , quibus idern pa rens comrnunis est , d umrnodi ei
aequaliter proximi sint [e. gr. nepotes K.1. K. !J. et K.4-] simul
ad hereditatem vocari posse, verum est,
VIII. De hereditatis divisione.
§. 25·
Consanguinei ejusdem sexus parenti cornmnni aeqnallter pro-
ximi, quamvis in diversis parentelis minoribus sint , inter se bona
defuncti aequo jure dividunt et ut dicunt , in capita J) succedunt.
1) L. Sal, fit. 62. 1. c. S.6. "Sed ubi inter nepotes aut pronepotcs post
}C'np.um tempus de alode terrae contentio suscitatur, non /-cr s.lrpes,
sed per capita diuidantur-' cf L. Alamannor. tit, 88 (89-) ap. Leorg.
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Attan1en fieri potuit, ut , si consanguinei, alii a Iatere matrls
[cognati e. gr. g. 2. et g. 3.J, alii a Iatere patris [agnati e. gr. 6."5. et
G.4.] curn defuncto cognatione juncti erant , in stirpes, ut vulgo
dicun t , succederent et cuique parentelae majuri et patertri et ma-
rcrni generis [F. 1. er {.3.'] nulla numeri personaruru ratione habita,
portio aequalis eorurn bonorum , quae prneter praedia , res expe-
ditorias et utensilia in hereditate erant , tribueretur 2). Hanc
vero singula cujusque parentelae membra tam sexus virrlis qllam
fen~inei, dumrnudo aequaliter proxirna parenti 5110 communi, aut
avo paterno aut materrio defuncti essent , .inter se aequaliter divise-
runt. Quae quid em successio in stirpes LTl tert io tantum heredum
ordine, scilicet in parentela averum paterni et materni generi5
obtinuit; in r eli quis enim parcntelis majoribus post avos consan-
guinei paterlli tanturn ad successionem vocat.i su n t. - 'Poster'iori
autem tempore Germani, quum ejusrnodi exclusio Iniqua esse vi..
deretl.lr et jus recadentiae introduceretur , bona paterna, quae a
patris, et materna , quae a matris Iatere descenderant, singttla
consanguineis et paterni et materni generis addixerunt, v, infr. §.37-
His perquisitis, superest , 'ut jam de üs videamus , quae a
O"enl1inis j uris Gerrnanici praeceptis aliena ex jure Rornano immixta
~t sive auctoritate sive jussu .regum atqueclericorum obtrusa
haberi possint.
P: Z5'~. Guta - Lagh cap. Ao §. 4. (5.) "Stitbt der im Gute sitzende
Altvater (avus}, und zergeht es nach ihm, so sollen das Erbgut (Arfi]
durch Theilune nach Köpfezahl schichten die Töchter und des Sohnes
Tü-chfPr." cf. suprl §. 19· not. 2. ABo modo hereditatem di\~idunt non
Gothlandi: ibifl. cap. 24. (30.) §. 8. p.:) L "Im nicht - gothländ. Volke
erben zwei Schwestern gegen einen Bruder." cf. Ibid, §. sq.
,SI) L."Sal._l. c., §..3 e.t~ -L. Ripuarior. tit, 56. (58.) I. c. ~. 5- L. An ...
gHor. et ~Vennor. frt. 6. 1. c.. V. supra §. 21. P: 3.1-. Cf. etiarn '-Re'"
.,gialTI Mo i-stat em cett. 1. c. Iib. IL C. 25. §. 5. Item patrui ex parte
patris et et iam a\'u~culi ex parte matris et amita, soror patris, et ma ....
tertcra, 50101: matris , et ea his descendentes/'
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B. De iis , lJuae aliunde irrepsisse oidentu«.
I. Introductio.
§. ~4·
Cuique homini libero t) permissum erat , nt de universis bo-
nis 2), qllae jure dominii legitimi possidebat , ex arl.itrio , quod-
cunque velIet , statueret , dummodo jura heredum praeripue Sf3XUS
viril is, quibus tot partes ac munera ex jure praesidii mutui ex plenda
erant , non Iaederentur 3). At jam hoc tempore factum est , ut
paulatim areturn Iamiliarum vinculum, jus praesidii mutui, qnod
ex ip,sa cognatione prodierat , tanturn Iaxaretur 4), quantum po·
1) Capitul. 111. anni 805. C.. IO'. ap, G.eorgis:Jh p. 665. "Ut nec colonus,
.nec fucaliJaas,.~,poaiJtt·atitnbi rraditiones [i. .q. alienationes et dorratio-
nes] facer.". Rotharis Legg. L.176. apo C~corgisch P.973. I iutprandi
Legg LibIL cap.T. §. 6. ibid. p. 1050. Aistulphi Legg. L. 5. ibid. P: 11~6
sq, Carnli 1\'1. Legg. L. 78. ibid, p. 1153. et L. 106. ibid, P: 1162. Pip-
pini Legg. L. 53.. ibid. p. 1185. Ludeviel P. Legg. L. 1 4- ibid. p. 1197-
Lotharii J. Legg. L. 17. ibid. p.. 1219. (Legg. Longob. Lib. II. Tit, 18.
L. 1-- 8.) et v, infra not. 3.
!!) L. Sal, tit. 48 (ll9') De adframire !J. cle affatomie. ap.. Georgisch p•
.99 et sqq,
a) L. Ripuarior. fit, 48. (50.) apo Georgisch P: 16,5. "Si quis procreatio..
nem filiorum oel filiarum non habuerit , 0111neJn [aculratcm suam in.
praesentia regis siue uir mulieri , (vel muZier uiro , seu cu icunque Zibet
Je proximis vel extraneis adoptare in hereditatem vel adfatimi (al ad-
fatinnireJ per scripturarurn serlem , seu per traditionem , et testibus
adh'iditis, secun du tn Legeln Ripuariam licen ttam habcat,"
L. Ripuarior. tit. 49. (51.) de adfatirnire apo Georgisch p. 16-).
Quodsi adfatin:.us fuerit inter virurn et mulierem , post discessum am-
Bortun ad legitinzos herrdes reuertatur , nisi tantum, qui parern suam
supervixerit, in eleemosyna vel in sua ne.cessitate expenderit." L. Ba...
juvarior. rit. I •. §. 1. apo Georai sch l? ~)j. H/;i Cjuz.v. libcr persona uo-
Iuerit et dederit res suas ad Ecclesiam pro redemptione üntm ae suae;
licentianl hobeat de portione sua , postqu.am cum Jil;;., suis particit"
cett, Cf. Decret. Tasailonis apo Georgisch P: 325. cf infra not. 5'ad §. 4 2•
· G· h t\" C· • J '1'4) L. Sal.tIt. 63- apo eorgJsc P: 12.1-. v- 1. ur q!l1.ff ae parrnt i ,!l
[i. e. de cognatione et jure pra.esidii mutui] toZle~e ~e uoluerit , in ID;dl.o
ante Tunginulll aut Gt>ntenarlom ~rrJbu Ipt, fit Ihl qu?tunr fl~l::t t,;;; (11 \'1·
nos super caput suum fl'angat, et illas qUJ.tuor partes lD lllaLo jaCLtirC
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testas et auctoritas regum atque clericorum S) auctae sunt, Alii
enirn , pietate ducti , donatiories funderum ecclesiae factas pro ani-
mae salute redimenda, meritis omnibus majores ducebant 6) ; alii
quibus magis pracsidium regis, quam consanguineornm optandum
erat , ae rario regio bona sua donabaut , neutri vero ullam rationern
heredum futurorurn 7) habebarrt. Ejusmodi donationes, quas Cle-
fUS maxirne appetebat, revera exheredationes erant; qttae tam
saepenumero consanguineos proximos tanta egestate affecerunt , ut
Carolus Magnus ,qllllni indies eas increbescere videret, non dubi-
taret , juste actum fore, si palarn avaritiarn clericorum animadver..
tens, eos erga heredes misericorditer agere juberet 8). Clerus
debet , et ibi dicere : ut e8 de juramento et de hereditate et de tota
sltorum se ratione [generatione] tollat, §. 2. Et si postea aliquis de
parentibus [scil. sensu latoJ suis aut moritur au t occiditu r , nihil ad.
eum de fJjlU liereditate, 'Dcl de eju' compositione pertineat: So· 5. Si
QU lern ille occidltur , Qllt moritur , compositio aut hereditas ejus non ad
heredes ejus ; sed ad fiscum. pertineat , au.z cui fiscus dare uoluerit."
Idem praeceptum iisdem fere verbis , scd fusius passim exstat in Legib.
-Henrici 1. cap. 88. apo Wilkins p. 277.
5) v. Esprit des' lais Iiv. 18. chap. 51.
6) L. Alamanno r, tit, L §. 1. apo Georgisch p. 195. et tit.~. §'. 1 et e, p.
196. Capitulare Ir. anni 803. cap. 6. p. 660.
7) L. Saxonum tit. 15· apo Georgisch P: 463. §. 2. "Nulli liceat tradi..
tionem hereditatis suae facere, praeter ad Ecclesiam uel Reg.i. ut
heredem suum exheredem faciat." §. 3. "Nisi forte famis necessitate
coactus, ut ab iIlo, qui hoc acceperit, sustentetur , mancipia liceat
illi dare ac vendere."
8) ~aIJitul.a:~11. anni 8iI: ~ap. 5~ ap, GeoTgi~ch p.~ (5~ "lnquirendum
etrarn , SI n t e seculum (lln11SSUm habeat , q Ul cotidie possessiones suas
augere quolibet modo, qualibet arte, non cessat, suadendo de coelcsris
regni bcatitudine, cornm.inand o de aeterno supplicio inferni , et sub
n.omi~e.D~i aut cujuslibet San~ti tarn d~vitenl, quam pauperem, qui
simplicicms naturae sunt et rmnus docti , atque cauti inv'eniuntur si
rebus suis exspoliant. ~t legitimes heredes ~oru~ exheredant , ac 'per
hoc .plerosque a.d flagItla et scelera propter moplam, ad quam per hoc
fuermt devo luti , perpetranda compellunt ~ nt quasi necessario furta et
latroci~ia exercea~t, ctci pa ternarum. rerum hereditas , ne ad eum
pervellzret, ab alio praerepta est."
,,1". p.ti~m Ludovici Pli Capitulare Aquisgranense anni 816. cap. 7'"
ap. GeorgIsch p. 815.
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enim jam priuscallidissime eo rem perduxerat , ut dona tiones eccle-
siae factae privilegiis validissimis munirentur , quas impugnare at-
que infringere heredibus nullo modo Iicitum erat, --- Ceterurn
haec Iibera facultas , quodcunque cuique Iiberet , de rebus et fortu....
nis suis statuendi, procul dubio causa extitit aliarum dispositionurn,
ql1ae revera Bomanorum testamentis haud dissimiles 9), licet a
forma eorum prorsus abhorr entes , proximis consanguineis alias
personas ,. 'quibuscum 'her~ditas d ividerettrr , tamquam coheredes
adjunxerunt. Quao quidern heredum institutiories non nisi per
"serieln scripturarum" factae valebant. Hanc formam, quam non-
nullae leges populorum Germanerum et Capitularia praescripserunt,
passim observatam esse, Marculfi monachi formulae probant. Ita
factum est , ut defunctus ex voluntate sua ordinern succcssionis,
qtlemPI.:~~~..~~J;t~~~:~~.", ...legi·busnovis Iatis x 0), mutare ausi surrt,
alitei,l quam ex consuetudine Inveterata fieri debuisset, constituere
passet.
11. De successione eorum , qui etsi consanguinei erant,
antiquitus aut nullo, aut Iirnitato succedendi jure
. utebantur ,aut propioribus heredibus
.' postponebantur.
tl. De successione liberorum concubinatu procreatorum.
§. 25.
In Germania olim corisanguineos non nisi legitimo matrirno-
nio natos habiles fuisse ad hcrr ditatem capiendaui , supra jaul vid i ....
mus I). Nunc temporis etiam libe-rorum e concubina, femina
vero bene ingenua [i e. idem , quod vir , caput habente], pro-
creatorum Z) successio ex donatione patris , si ex legitimo matri-
9) V. Eichhorn I. c, §. g02.
10) V. infra §. !Z7. nett, 51 et 5.
1) V. s,upra §. 19.
2) Marculfi monach. formull. formul. vet. 52.. [Donatio ad filios sc. natu-
rales.] "Lex et consuetudc exposcit , ut quaecunque persona natural es
6
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monio, liD~ri non erant , esr admissa. Liberis naf"rralibus;, qtlO"
pater, quam quam cum eo Intlma cegna!ione conjunct.i erant , he-
redes non scr ipserat , hered·ps legiti.loi quicunqne nullarn , nisi
quarn rnisericordia ducti :J} vellent, hereditatis partern dare necesse
habuerunt, Profecto haec naturalium Iiberorum su€cessio. ex jure
ROlnano 4) originem trahit....
b: De Jili.lu:wn. '" Jiliorum eodem [ure lucutlendi in omnem. defunui.
laeredil;iIUl1J,..
§. 26~
Qüamdill jus praesidii m utui , ex quo sexui virili soli compe....
tebat successio in terrarn aviaticam s. praedia jure d ominii legitimi
possessa , valebat , nec dum farni liarum sorieratem, an tiqnissinlis
temporibus a Germanis sacrosanctam. habitam ßeglige r C' l.iceb~t,
sexus feminens nbiqueruucdennrm, quum in"nLlna gPltti's paren-
-.ela masculi generis prnles esset) universa defuncti bona suscepit IJ.
filios habuerit , et altes plures' non Iiabuerit , si eos in' Slla- vohrerit in-
stituere hereditate , qualiter voluerit, et suo penitus arbitria faciendi
Iioc , quod voluerit , Iiberarn habeat potestatem, fdeoque ego irre N.·
N. dnm n-on est incognitum, ut fe17zi,tam afiqnam: bene ingenuam atl"
conjugium sociatri UXOJ'fem, red talis causa, vel tempora me oppresse-
runt , ut chartulam libelli dotis ad eam , sicut Iex declarat ~ minima
con cessit fa cere ,- unde Ip si. filii mei secundum legern natur.ales appel-'
Iantur, • . • . Propterea oolo , ut praedicti filii mei omne corpus faculta-
tis meae in pago ilZo cett•.'. in legisimani successionem debeatis adire et:
«pprehendere - - - - , quod nostra est: possessio et quod .successione
parentum nobiJ oweltit tam de alode" quAIlI,'4e compDrAlo". vel. de quo-'
·Zibet adtractu ad nos noscitur: peruenisse et a die praesente nostra est:
possessio , uel dominatio, CUI7l omni jure et merito , omtii re inexquisita,
6Juam quidem moriens dereliouero , in uestram 'debeatis reuocare potesta-
tem et dOlni.natio~n;. et faciatis exinde [ure proprietario , quod volue..
Fitis, nuilusque VO$ de omrii hereditate mea repudiare non debeat , nee.
jacere possit , stipulation« subnixa",
5) I... Bajnvarior, tit.l4- e.s. §. 2. [v~ supra ndt. !Zr' ad §. l~.l
4) Nov,89· C.l!2. Savigny Ire. Bd. n:' p. 126· et .27-
:I) L. Anglior. et Werinor. tit. 6. §. 8. apo Georgiscn P.419. "lJsqne arJ
qllinta'm [\~. infra: §. 3o ..J generation~m paterna generatio succedat..
~:f'f;I!"ttui.tu;Q,[fl Q,utem .filiarcx toto J siw de patril sive de matris par",
Quae consuetudo , nune impia dicta , apud Wisigotbos et qnidem
jure Romano mfluente , jamaboleverat , rnanifestissirni enim juris
erat , utfiliae eorurn simul cum filiis ad successionem a) in OlD-
nem hereditatem seu matris seu patris defuncti vocarentur. Apud
eos Germanos, qui eas adhuca successione in fundos excludebant,
eo , quod .pater eas heredes instituit 1), aequum cum filiis jus
in hereditatem succedat et tune demum her edi t a s a ci jus u m a
I a n c e a t r a n s e a t", Etsi negari n equit , apud nonnullos populos
lL.. .Burgundionuzn 'I'it, 14. §. 1. apo Georg. ,p.550. "Inter Burguudio...
.nes id volumus custodiri , ut si quis filium non reliquerit , in loeo filii
jilia in patris matrisque hereditate succedat", IJ. Saxon, Tit. 7· §. 5..
ib.. P.459 sq.HQui defunctus non filios , sed fiiias reliquerit , ad eas
-emnes (al. om,nis) hercditas pertineat" -. L. Alamannor. Tit.55 <:56.)
§. 2. ibid..P: 21fr Liutp~~tli,.{..,~gg.. Lib. L cap.~ ..§. 1 .. (Legg. Lcngoh,
Lib. H.·'-Pif"~~,":-"~~:··i9.J 1bid. p. 1029.J fiIias per filios tantum a succes..
sione in praedris exclusas esse, tarnen apudplurimos populos sexum
.femineum, superstitibus defuncti aguatis, ad fundos jure successionis
acquirendos legitime non admissum esse dixerim. Singulare praece..
_ ptumGzna - Lagh continet , hocstatuens cap. 20 (21 .. ). '§. 7. [§. 8. Vers.
Germ ..] p. 56 rgq.: ,~" ...enn .eine Erbtochter (erfi Iytia) Landgl~lt (aign)
geerbt .hat , das erbt nach der Zeit ein Erbe nach d ern andern , in
welches Geschlecht es dann kommt 7 .es seyen männliche oder \vcib-
Iiche ErDen ~,so lange von Blutsvetwandtett-irgeDd einer übrig ist.
§. 8 '(g.) '~Hört die Blutsverwandtschaft 'ganz auf", und ist das Gut ge-
kommen in zuieier Männer Hände und nicht in des dritten, das fällt
wieder an den Hof, usoraus es.gekommen ist", V. supra not. 2. ad §. ~l..
2) L. Wis~gothor. Iib, IV. tit.2. §.1. ap. Georgisch p. 1955· "Si pater
'vel.mater' iIrtestati discesserint , tune sorores eurn fratribus in omni
parentunl Facul tat e ~ ab sque ulio objectu , aequali divisione succedanr",
§.:9' rb idem. Cf. Conringii de origine juris Germ.. Lib. unus, caP.3.
P.4. sqq. 'Edit.111. ·Helmen. 1665- 4.
5) ~larculfi monachi forznull. lib.H, formul. 12.. 1. c, p.. 126et sq. (Ut
filia eum -fratrrbus in patena succedat alode.). "Diuturna, sed im-
pia ; in ter nos consuetudo .tenetur , ur da t e r.r a p a t er n aSOTore., cum
fratribus portionenlnon h:tbeant; sed .ego. perpendens ~anc impieta..
tem, sicut mihi a Dominoaequaliter donati estis filii, ita et a mc' siti!
aequalit~r diligendi, et de rebns .meis post meum discessum aequaliter
gratulemini. Ideo·qlle pe-r hane t.pistolam te '. ' du.lci.~s!l1la filia..nze'-I,
centra gerrnanos tuos, filiuS meos illos N. N. zn omnl heredz ta te
me a aequalelJl et legitinta:n esse constituo heredem, tarn de .i11 0 d e
p ~.t~r ~la ' .. .quam ,.de comJ11lrato, vel mancif!~is, .autprae.sitlio nostTO,
6·
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praedia per successionem acquirendi accipere poterant, Sine dubio
hoc rernedium , clericis auctoribus , in filiarum urilitatem testato-
ribus suppeditaturn est; crediderim vero, etiam nunc fi lias , ubi
coheredes non scr iptae erant expressis verbis , non ubique cum
filiis 4) ad successionem in Alodern ad missas esse.
c: De successione nepotum ac filiorum simultanea,
§. 21·
IIIam regulam~ ut in quacun que parentr-la ad successionem vocata
prOXitllllS quis qu e parenti cornrnu ni sin e ulla exceptiorre praefe r re tur
orrm ib'us remotioribus, qua rnagis homines liberi potestate de rebus
suis ex ar bitrio disponendi permissa abuti coeperant , eo minus
severe qllaal antea nunc inter Ger rna nos observatam esse, mini-
. me est mitandum j antea enirn is, qui modo a propioribus exlu-
sus erat , i deo non exheredatus est , q uia ···scilicet bona hereditaria
semper inter consanguineos per successionem versabantur, Nune
vero , alicrratione praediorum hereditariorum permissa fieri pote-
rat, ut qui semel a successione exclusus esset, in omne tempus
exclusus maneret , si praesenti terrarum paternarum possessori in
mentem veniret , ut regi vel ecclesiae eas traderet , vel alio modo
alienaret. Eum vero, qui filios ejusmodi alienationes an imo vo l-
vere praevidit, sane futura nepoturn miseria commovere debuit,
ut eos sirnul eum filiis heredes aequo jure J) faceret, Germanos,
vel quodcunque morientes reliquerimus ~ a e qua 1an ce cum filiis
meis;. .~~iI.,.div~r:I1:~el.~iJ.eq,UJJJ"•.J.ebe{lS ..:e!-Ua.Eenitus por-
tionem minorern i" quam ipsi" non accipias , sed omrria intervol divi..
dere vel exaequare debeatis." V. etiam Bignonü notas ad hane farmul.
,.4) V. Dot.~ .. et supra §.. 21. not. J2.
1) Marculfi monachi fortnull. lib.II. formal, 10. (Epistola cum in Ioeo
fil iorum rrepetes instituuntu~.) "Dulcissimis. nepotibus meis illi5 N. N.
ille N. N. Oum et peccatis meis facientibus genitrix vestra,. filia mea
N. N .. , quorl non optaveram, tempore naturae suae eomplente, ab hac
luce decessit. Ego vero pensans consanguinitatis casum , dum. et per
legern. (sc.Ho Salicam et Ripuariam' cett.] cum ceteris filiis, auunculis
vestris , tn alode mea accedere minime potueratis , ideoper hanc epi-
stolam uos t dulcissimi nepotes mei , uolo tct in omni alode mea ~ pO.ft
meum. discessum, si mihi superstites fueritis , hot; est um terril.
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Bomanis confines ~), vel inter ipsos vitam degentes 1), hoc jus ne-
potUlll, qui in locum patris praemortui ad hereditatern avi defuncti
capiendarn succedebant , e jure Romano hausisse contendere- ausim,
Apud ceteros Germannrum populos h oc jus , quod repraesentatio-
nis vocant, introd uctU1TI esse videtur per clcricos , qui q uum se-
cundum jus Homanum viverent, maxime ejus praeceptis imbuti
eranr. Attamen in majori tantum defuncti parentela in usu erat,
nec ultra nepotes exterisum est. - Quam nonnulli Iovent serrten-
tiam , jus repraesentationis jam prius, quam jus Romanum in Ger-
mania receptum sit , ubique commune 4) fuisse,. omnino rejicien-
domibus cett. uos contra auunculos oestros , filios meos , praefatam
portionem recipere jaciatis et ..... si amplius vobis insaper de praesidio
nostro 0 bvenerrt , tune ~11.ll,l- filiis meis, avunculis vestris, portionem
yobia ....c~-~·tecipiatis, et quicquid exinde de omnibus supe-
rius conscriptis facere volu er itis , Iiberam in omnibus habeatis potesta-
tem" cett,
s) Decretio Childeberti 11. R egis Austrasiae, data circa annum 595'.
apo Georgisch P.475. §. 1. '~ItaDeo propitianteAntonaco (al. Attiniaco)
Kalendas Martias anno vigesimo regni nostri con venit , ut nepotes ex
filio vel ex filia ad aoiaticas res turn auunculis (patruis) ue]: amitis
sie ueniretit in herediuaera; tllmquam si pater "ut mater uiui fuis-
sent, De i l l i « t a m e n n e p o t i b u s i s t u d p l acu i t ob.ervari,
q ui de·fiZio velfilia n a sc u n t u r ; non q u i d e f'r a t r e".
5) Grimoaldi legg. 1.5. ap. Georgisch. p. ~o25.. "Si q~is h~buerit filios
Iegitimos t unum aut plures, et contrgerrt unum ex hIS, VIvente patrc,
mori et dereliquerit filios Iegitimos unum aut plures, et contigerit
avum mori: talern partem percipiant de substantia avi una cum pa-
truis suis, qualem pater eorum inter fratres SUDS percepturus erat ~ si
vivus fuisset. SimiIiter et si filiae legitimae,. una aut plures , aut filii
'Daturales unus aut plures fuerint , habeant legem suam , sicut in hoc
edicto legitur.. Quia inhumanum et impium videtur nobis esse, ut
pro tali causa exheredentur filii ab hereditate patris sui, pro eo, qnod
pater eorum in sinu avi mortnus est; sed ex omnibus aequalem, ut
supra, cum patruis in loco patris sui post mortem avi ~ percipiant por-
. tionem. Similitee et si filiae legitimae non fuerint , et J]atura'6 in..
venti fuerint, unus aut plores, babeant legem suam, i. e. teIuam
(cf. 1. 1. Cod. Theodos.. de naturalib- fniisJ ex omnibusn •
~) V. Henr. Chris~an~ Sencke~bergDisquisitio de 5nccess~one filiarum
in regnis et prinClpatlDUs. [edit. n. CUI. G.W. L. Benele. Glssae 174 1• 4·J
~ ~ap.v. §.59· p. 63 sqq.
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dam puto, Nam usque ad ·telnpora Ottonis magni Caesaris , .an
nvpotibus simul C11m filiis defuncti in hereditatern Ioco parentum
5UOrUlTI praemcrtuorurn succedendu.m usset., .nec ne, a Germanis
in dubium vocatum -est ; neqne deerant , qui in alterutrarn sen-
t entiarn abireut. 'Ne diutius ambigeretur , >Ütto, qtlulll 'legislato-
ris partes agere 11011et, Nobiles singularicertamine 'veritateul alte-
ziusutrius sententiae ad discrimen perducere jussit; qui pro suc-
cessione nepotum cum filüs simultanes gladium strinxerant ;: victo-
res ") evaserunt. Nih ilominus tarnen -nepotes a filiis defuncti sae-
pe exclusos esse' i), mininie dubitaverirn. Eos 'vero gravissinlo er-
r.ore-c~ptos esse, qui ajunt , jllS .repraesentationis ob tinuisse etiam
in iis parentelis majoribus , quorum parens cornmunis aut .pater,
aut avus aut proavus et sie porro est., ·tune infra patebit, qUUlll
edacti fuerimus , etiam posteriore tempore speculurrI .Saxonicum 7)
nepotibus ·tantum ex filiis et filiabus ,se'd-Ilon ex fratribus ju.
repraesentationis attribuere,
'5) Wittechin"di monachi tAnnales ·Cot~ejens. -I,ib.-II. apo 'Meibom. in SS.
Rer. German.. Tom. I. p.644. cf. Sigeberti·Gentblacens. 'Chronic, .apud
Pistor. in 55. Rer. Germ. Tom. I. 'Po I. P.8"13.
"De legum quoque uarietate facta est ~ contentio , . fuereque , qui
8icerent, quia fill~i filioruni non deberenz comptctari inter Jilios, he-
r eäitatemque legitime cum filiis sortiri , -si forte patres eorum obiis..
sent patribus superstitibus, Unde exiit edictum arege, ut universalis
populi conventio fieret (anno 942) apud villarn , quae dicitur Stela,
factumque est , ut causa .inter arbitros judicaretur debere examinar i.
&ex autem m.eliQTi"-CODsilio.usus~ noltiit-riros:·-.bil_ ac~·aene. inho-
neste tractari , sed r ern inter 'gladiatore-s discerrri jussit, Yicit igitur
pars , cui filios filiorum com pu tabant inter filios et firmatum est , ut:
aequaliter cum patruis hereditatem -diuiderent , 'pacto sempiterno",
6) Quod. e principio [uris Germ. "je nliher dem Sippe, je n;ih~ dem
Erbe", quodposterioribus tcmporibus Germaniae 'poj?uli seeuti .sunt,
colligi licct.
.7) V. infra· S. 48 et Ieee, .ib, -citatt.
periocl.~~. - Me«. Aeu~.
m, De successione eorum, qui nulla cognatione
defuncto conjuncti sunt;
11. de successione uzo~u.
f. 28~
. M'atriinoniiltn- inter vir-um et uxorem jam Iioc tempore id'efT~
eit, ur uxor eJl. hereditate mariti certas res partim proprietario, par-
tun usufructuario jure possidendas acciperet x). Vidua enim bona,
quae in .matrimonium intulerat , absque 1.11lOr heredum consortio
zecepit 2}; dotem [V\iittlium, Leibzucht]. quam usufructuario 1),.
J) Eichhorn t c, ThL I~ §. 62. b.
a) ~".·Ala..milXUl~,,,,,1ii.55"·(S6·) ap. ~eorgisch p. gIg:. §•. J.' - -" ......
"et quioouid de sede paterna secum adtulit, omnia habeat in pote-
state auferendi i. quod non manducauit", L. Bajuvarior. tit.. l.~. c.7-
§. 2., ap. Ge-orgiseh p ..308. ,"Mater vero ; si habeat proprias res , cum
dote sua , qllam per legem habet , egrediatur", tit. 7. c I<I~' §: 2. ibid.
P: 286. Guta- Lagh. cap. 19 (20.). §. 71. p. 5,. "EiDe Frau nehme'
~ eben so viel aus dem Hofe wiedar mit, als sie dahin gebracht hatte,
wenn es im ers.ten Jahre aufr;ez.-eic!lne! ist ;.~ ist' es nicht aufgezeicbDet,
so habe dieHausgenossenschafe das 'beweisende Wortu • ca~. AO. §.16.
~18.) P.38. "Und solch ,Gut, als sie mitbrachte in den. Hof, eben sol-
ches nehme sie daraus". §. 18. (so.) ibid. "Vrenn ein Weib aus einem
Hofe mit l\tlitgift verheurathet wird , und es zergeht nach ihr (sie
stirbt ohne Kinder)., dann wird sie iD. dem Hofe wieder beerbt , WO'
heraus sie verheuratliet war" ~
s) I,. B'ajuvariot. tit. 14. c, 6. ap: Georgisch p. 3'o8~ n''''iduae si posf
mcrtem rnariti in viduitate permaneant, aequalem inter jilios suos,
i. e, qtrn1em unus' ex filiis, usufrüctuarÜlnt habent portionem , usque
ad tempus uitae usufructuariajure possideant", c. 9. §. 1 et' 2. Ibid,
P: 509. c: 7.' ibid. "lluodst mater ad alias nuptias forte transierit , eil
die usufructuariam portionem , quam de bonis mariti fuerat consecuta;
jiüi inter rel,iqu_as res- paternas , qui ex, eo nati SUlZt conjugio , oindica-
bunt". Cf. L. Burgundionum tit. 2.".. §.1. ap. Georgisch P.357. et tit,
fi~,. §. 2. ibid, P: 385- His Iocis uxori , etsi ad secundas nnptias trans-
ierif, dos eonservatur, Lcgg" Henrici T. cap.10~ ap~ lVilkilis P.' 267.
"Si sponsa virum suum supervixerit ~ dotem et maritationem (iq. dotem}
!Illllm cartarum, instnimeIitorum' vel testium exhibitionibns ei traditam,..
pe r p e t u a i i t e r habeat , e.t morgangiuam (al. Morhangifam) $UC171.,.
u tertiam partem de omsü c;oUaboratluTU: sua, praeter uestes et le'tu:n
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mterdum etiam proprietario ..&) jure per' omnem vitam ;: do ...·
nec ad secundas nuptias transiret , detinebat , post ejlls mortem
ve] is S), qui eam dederat, vel ejus heredes proximi sibi vindica-
verunt, - Res [donum matntinum, .Morgengabe 6)], quas mari-
tus uxori postero die post matrimcnium initum solito Germano-
rum more donaverat , uxor plena proprietate ~) retiriuit. Bono-
rum, quae matrimonio durarite conjuges collaboraverant, nunc
suum , et si quid ex cis in Eleemosynis (donationibus pauperibus aut
piis causis factis) vel cornmuni necessitate consumpserit, m hil inde
recipiat".
Lex Gothlandica de dote (sensu juris Germ.) viduae post mariti
mortem ab heredibus praestanda singulacia quaedam habet:
1. Donzicilio uillae , in quam vidua a marito est ducta,. uii potest,
et ad dies vitae ,. ut mea fert opinio; au.t si noliz , per sedecim anrios
dimidiata monetae librll quotanftis ei soluenda est, Quum alterutrum,
lieet Iiberis sit orba, vidua exposcere queat, eo magis putandnm est,
eadem ei praestari debere, si liberi in vivis sint. v, Guta. - Lagh,
cap.20. §.21 (2.;.) P.59.
.51. Quodsi heredes bonorum separationem statuant , viduae praeter da-
micilium quotouot mensibus ouarta pars modii et hordei et siliginis
ad uitam sustentandam tradenda est, v, Guta . Lagh, cap.. AO.. s. 15.
(17·) P.38.
s. Quodsi uidua manserit in bonorum communione cum filiis , ante
octauum annum post patris martern elapsum defunctis , heredes eorum.
praeter ea , quae sub nro. 1. et 2. praestanda vidimus, viduae pro
singulis annis . quos cum filiis degit , ünam. monetae libram exsoluere
tenentur, V'. Guta - Lagh. capv zo, §. 20. (21') P: ög.
4. . H.aec omnia alDittit vidua, simulatque e villa mariti defuncti ad
seaindas 'nuptias tr8.l1seat et praefer·bttnainat;i., mluiri·. "~häg s L oc
i t h - Genugthuung für ihre Beschwernifs s. zum tröstlichen An ..
denken und Ersatze" - secum aufert, Hoc mihi idem esse videtur,
quod apud Germarios "l\lorgengabe" dicitur, v, Guta-Lagh 1. c. et
C.20. §. 20. (23 et 24) p. 59.
4)., Marculfi monachi formull. Iib. II. formul, 15. (Libelles dotis) ed, eil.
P·13 1 • et formull. veter. farmut 57. P: 254.
5) L. Saxon. tit.8. §. 3 et 4. apo Georgisch P.460 et sq.
6) V. Christ. Gott!. Halthaus. 1.. c. sub voce "Mcrgengabe", p. 1568 et sq.
7) . L. Ripuarior. tit. 57- §. 2. ap. Georgisch p. 16sa. L. Alamannor.
·ÖL 56. §.·51.ap. Georgisch, p.220.
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dimidiam S), nune tertiam 9) partcm aut [ure proprietario aut
usufructuario accipit , qua111 tarnen simulatq ue ad secundas n uptias
tl'ansierat, secunduni plurimas populorum Germanorum leges
arnisit. Loco divisionis bonorum collaboratorum Lex Bajuvario-
r um 10) 'uxori jus successionis simul eum defuncti heredibus
cuncedit, bonorum vero hac ratione acquisitorum solummodu
usurnfructum habet, qui secundis nuptiis extinguitur. Apu4>a
Ostphalos et _;\ngrarios uxor, dote accepta , ornni in bonis colla-
boratis ju re carebat ? t).
Lex \~Y'isigothorumjuris successionis, quod mutuum inter con-
juges obtinuerit 120), mentionem facit; quod ex jnre Romano 13)
ortum esse videtur, Secundum Legern Ripuariorum conjugibus
Fer:niss L:rJ.I erut ,1Jt sesej ..1ib.eris non superstiribua, invicem he-
r-edes instittterent "r'4"'):'~~ ~'l\:rarculfi monachi I S) aliaeque formulae
110C conjugurn jus exemplis confirmant.
8) L. Saxen. tit. g. §.. 1. ap. Genrgisch p. 461. "De eo, quod cir et
mulier simui conquisierint , mulier mediam port ionem accipiat : hoc
a p u d Jif7esrphalos. Apud O s t p h a l os et .An g r ar i o s nihil
accipiat , sed: contenta At dote sua",
9) L. Ripuarior. t.it. ,37· (39·) apo Georgisch p.162. §.~. "Si quis autem
per seriem scripturarum ei nihii conrulerit , si uirum superuixerit,
quinquaginta solides in dotem recipiat , et tertiam partem de omni re,
quüni simul. conlaborüuerint , sibi studeat euindicare", v; et not. 5.
10) L. Baiuyarior. tit. 1(1-, c. 6.7. et g. l!.p, Georgisch P.508 et sq.
11) L. Saxon. tit. 8· §.5 et 4. ap. Georgisch p. 46o~ (et not. 8. anteced.)
12) L. "Visigothor. Iib.IV. tit.2. C. 11. ap. Georg, p. 1958. cf. 1.9. Cod,
Theod. brev. de legit. hered. [5, 1.].
15) V. Sa,·igny 1.c, Bd. Ir. E· 7~•
.1,~ ') L .. Ripuariar. tit. 48. (50.) §.1. ap. Georgisch P. 165. [''". §.24- not. 3.
P·39·]
15) Marenlfi monachi formull. Iib. I. formul, 1~. Iib, TI. formul. 7.8 et 14·
arque Iormull. veteres secundum legem Bomanam ibid. formul. 17.
5° Sectio IL
b. De successione fisci.
§. 29·
Hereditas in modum bonorum vacantium ad fiscum transfertur,
aut si nulli consanguinei hcredes legitimi inveniuntur I), aut si
quis, postquam se de parentilla, ideoque jure praesidii mutui et
successionis sustulit , non arnplius consanguineus 2.) esse videtur.
Haec successio fisci, sicut alia multa jura , quibus hoc tempere gau-
debat , sine ullo dubio juri Romano 1) originem debet,
IV. De finibus cognationi positis r*).
§. 5°·
Paulo post, quum religio Christinna inter populos Germarios
propagata esset, Clerus Mosaico jure mcitatus , consanguineos in-
ter se matrirnonia inire vetuit; quia scilicet talia connubia a Deo
prollibita atque incestuosa conjuges pesti malisque obruerent.
Quum vero haesitaretur diu in certo gradus termino definiendo,
ultra quem omnis cognatio inter personas a parente communi de-
scendentes finita et matrimonia inire licitum esset, et quum de
ipsa graduum computatione sententiae, num jam fratres et soro-
res, an nepotes demum et neptes inter se consanguinei vprirn i
gradus essent , aliquamdiu essent diversae , minime miran durn
est , quod leges populorurn Germanorum, non eo dem tempore
conscriptae, aliae alium graduum numerum pro termino cognati-
onis ponunt et quidem ea ratione, ut certurn sit , cui E'X consan-
••• .f.
1) L. Bajuvarior. tit.14· c·9. §·4- apo Georgisch. P.309. "Quodsi ma-
rltus et mulier sine herede mortui fuerint , et nullus usque ad septimum
gradum de propinquis et quibuscunque parentibus inuenitur ; tune illal
res fiSCU$ acquirat",
!2) L. Sal. tit. 65- §. 3· ap. Georgisch p. 124. -s: autem ille occiditur,
aüt moritur , c~positio aut hereditns ejus non ad heredes ejus ; s e d a d
fis cu m p e r t t n e at , Gut cui fiscus dare uoluerit", .
5) Eichhorn L c, Thl. I. §. 66.
1*) v. Joh. Christ. Majer's Urverfasstmg, p. 97 et seqq. atque ejusdem
Erste Fortsetzung der Deutsch.. Erbfolge cett, P: 120 •••• 150. Eichhorn
,~c.. Thl. L §.65- p. 1S8- §. .205. atque inprimis §. 185· P.409 et seqq.
guineis, dum jus sanguinis alterum fundamenturn hereditatis ac-
quirendae erat , successio in hereditatem defuncti amplius aut per-
mittenda aut neganda esset. Quem enim terminus cognationi positus
non attigit, qui apud nonnullos Germanorum populos aut quartus 2),
2) Incolae Gothlandiae insulae finem cognationis quartum gradum
posuerunt, .quod his locis probatur: Guta - Lagh. cap. 19. [\:""ersio
Germ. antiqua paragrapho 6,3. novum orditur caput, XX, inscriptulll
"yon den Sklaven"] §.69. P.55. "\Venn es in einem Hofe ausstirbt,
so theilen die Verwandten bis zum vierten Grad den Nachlafs", cap.
!!O. §. 19- (21.) P.58 sq. [v. not. 2. ad §. 21.] §.22. (in qua versio Ger-
manica antiqua novum facit caput , XXII, inscriptum: Vom Erbgute
der "T"eiber.] P.39. "Einer Frauen Antheil am Erbgute, das erbt ihre
Tochter, Oller Tochter Kinder, 'Nenn deren keins vorhanden, so
erbt illre Sch\vester, .eder Schwester Kinder; wenn deren keins vor-
Iianden , so erbt ihres Vaters Schwestar , oder ihres Vaters Sr hwesrer
Kinder; wenn ihrer Keins vorhanden, so erbe der nächste Blutsvett-
wandte bis zum vierten Glied, und niclit weiter; wenn solcher nicht
vorhanden ist, so bleibet es in dem Hofe stehen bei den nächsten
Blutsverwandten (die nemlich im Hofe sind) et §. .25- Ct·) p. 40.
E loco supra §.21. not..e. citato nequaquarn citra ornnem dubitationern
eruere Iicet , cognatos tantum usque ad quartuni gradum, agnatos
vero ultra hunc eundem ad .. hereditatem omnino esse admissos;
tIes enim Ioci , nulla sexus ratione habita, quartum gradum oninino
... finem succedendi ponunt, et verba loci superioris "doch ein weiblicher
Erbt! nicht uieiter , als bis zum vierten Glierr' hoc tantum probare ,~i..
d entur , cognatos non magis quam agnatos ultra quartum grad. ad
successionem vocatos esse. cf. •Schildeneri annotat. 19L~' b. in append.
p.211" Jus quoque Juticum prima quartum gradum et deinde septi-
mtrrn finnm cognationis et [uris succe d end i , posuisse n:ihi videtur;
Libro enim 11. cap.26. ap..Aueher p.111. et ap. Falck P: 105· ubi de
1ytri solutione a~t~, haec profe.rn~tur: "flui ultra quartam gene-
rationem. cognatiorus est v nec mvrtus cogrtur ad multam solven-
dam" - -. Quod praeceptum , quwn semper gradus, quo usque ali...
quis cognatus hereditatis capax erat, cum eodem, extra quem qnis
positus non amplius adstringebatur, ultionem suscipere aut laesori
partenl multae conferre, antiquitus congr~erit, .testim0ni"~.~~d .pr~­
bandurn, etiam Jutlandos quartam generatlonem'pro fine cognatioms
prioribus temporibus sumsisse , satis locuples duxerim, Oppido ini-
quum autem esse videtur , postea Codicem juris Jutici , quem Walde-
marus 11. componi atque anno 1240 mens.e Martio ~ Dl~g~o l?rocerum
rcgni concilio prope Wordinborgum habito pTomulgan JUSSlt, quod
attinet ad ccgnatorum necessitatem parti~ a~ ~ult~ pro cognatis scl-
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aut quintus ~), aut sextus 4), aut septirnus J) gradtlS erat , -a pa-
r ente cornmuni , dcfuncto, vel descendendo vel aseendende lineis
r ectis numerandus , is omni jure successionis in perpetuulll carebat.
Ouodsi nullus consanguineus sexus virilis intra fines cognationis
existebat, quod alioquin fieri non poterat, filia dernurn, sicut fil.ius"),
Ireres ex toto 7) [asseJ erat. Plurimum autem Gerrnallorum inter~
erat , ut , sexu gentis virili extincto , praedia jure doininii legitill'll
possessa per filiarum successionem non nisi in gentem ejusdem ca,...
vendam conferendae, quartum gradum retinuisse et contra eornm;us
succeden di usque ad septimum gradum [Lib. L cap. 2:3. apo Ancher
P.37 sq. et ap. Falck p. 5i~ sq. "_4.t si legitimi heredes intra scptimu ni
gradum non sunt" -.] protendisse.
5) L. Ripuarior. tit·56. (58.) §·5. ap. Georgisch P.167. - - ~ '<Et
deinceps usque ad quintuni genuculum [gradum] , qui proximus [pitel'ni
generisJ filcrit, in hereditatem succedat", Legg. Henrrci I. CQP" 7U.
apo Wilkins p. ~66. - "et deinceps in quin turn geniculurn ; quicurtque
propinqulores in parentela fuerint , hereditario [ure succedan t}'- . L.
Angliorum et "rerinor. tit .. 6. §.8. apud Georgisch P: +~9. "Usljue ad
quintam generationem paterna generatio succedat"•
.}) L. SaI. tit. .'~6. (De reippus) §. 10 et 11. a:J. Georgisch P: 93. §. 10.
"Quodsi nec ipse (frater mariti uxoris) fuerit, tune, qui proxirnior
fuerit post superins nominatos , qui singillatim securulurn. parentelam
dicti sunt , usque ad sexturn genuculum , si in h credita tem illius mariti
defuncti non accedat, lpse reippum accipiat: §.. 11. Si autem nullus,
nisi post sexturn genuculunl proximus fuerit, in fiscum ipse reipp115
vcl causa, qU<ie inde orta fuerit , colligatur, v. Schildeller~ armetat..
~94.t~P~.1 y~' -'.,' , -'--.< . ~ "- .r: -- '
5) L. Bajuvarior.. tit. 14· c·9· §. 4. ap. Georgisch P.309. [\c. not.. 1. ad j
§. 29" p. 50.]. L. Wisigothor, Iib. IV. tit. 52. §. 11. ap. Georg. r- 1958.
Legg. Rotharis 1. 153· apo Georgisch P.966. "Ümnis parentela usque
in s e p t i m u m. genuculum numeretur, ut parens parenti per
gradum et parentelam heres euccedat",
6) v, supra not. 6. ad. §.SI. p. 55-
7) L: Anglior. et Werinor. tit*.6. §.8- ap. Georgisch P.,449. "Post
qUInta.rn autem genel'atz,onem [et eodem modo apud reliquoJ
Germar:lae J!0pulos pos~ sextam aut septimam] fi l i a ex t ot o , sive
de paniS, sive de matris parte in hereditatem succedat et tune d e..
"'mUTn' he r ed i t a s a d f u s u m cl lan'ea transcat".
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pitis transferrentut. Unde evenit , ut filia, quae viro sibi coae-
quali nupserat [e. gr. J. ~.J soIa in hereditatem paternam succede-
ret , et cum sorore Ce. gr. J. 4.], quae colono nupserat , r e l i q u a
tantum bon a divideret 8). Idem principium etiam in sequenti
periodo passim valuisse 9), et Germsnos antiquitus finern nec
cognationi, nec juri successionis posuisse :I 0), sed quamdiu co-
gnatio probari posset , consanguineos ad successionem sern per ad-
rnisisse , mi hi pcrsuasissimu m h abeo , et rnnxirnarn nostrae sen-
tentiae afferet fidern Spcculum Alemannicum % I).
v. De divisione hereditatis Inaequali , maxirne ex
voluntate defuncti pendente.
§. 51.
Heredes ejusdem sexus , et aequaliter proximi , eas heredi-
tatis partes, ad quas per successionern capiendas vocati erant,
secundum consuetudinem a rnajoribus traditam, inter se aequa-
Iiter dividebant I). At jam nune libera er at 'cuique potestas,
uni hcredum rnajorem , quam ceteris , partern bonorum, qllae
mor iens relicturus erat , attribuendi. E numero heredum seu
filiorum seu filiarum , atque ex officiis meritisque , qllae quisque
in patrern contulerat , judicabatur, quotam partem heretlitati ,
accipere aliquis eorum potior, quam ceteri [quod Longobardi
8) L. Alamannor.. tit, 56. (58.) apo Georgisch p. 220. HSi autem duac
sorores absque fratre relictae post martern patris fuerint ~ ct (si) (::1.
[psu« h e r e r1 i t asp (J t e r n a per t i Tl ga t tE!l. u na n ups er i t s i b i
coaequali l ib e r o , alia autem nupserit aut colono He g i»
a u t C 0 l 0 n o E c c l e s i a e, i II a , q II a e i 11i l i be r 0 n u p s e r i t s i h i
c 0 a e qua l,,;, t e n e a t te r ra m p a t ,. i s e a ".u m, Res a u t e m
alias a e q u a l i t e r di o i d a n t, I Ll a e n i m , q u a e i l l i c o l on o
n ups i t ~ non i n t r etin p0 r t ion em t er r a e, fJ u i a s i b i C Or-
a equa I i- Tl 0 n n u p s i t" •
9) V. infra not.. g. ad §.40·
10) V. supra §. 17-
11) V. infra not.c, ad §.49.
1) V. supra §. 23-
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heredes meliorare vocant] habendus esset 2.).. Ex ipsis legum
verbis patet , corisue tu dirri quosdam heredes ex aliq ua parte potio...
res instituendi, praecepta religionis Christianae locum aperuisse.
!\elnini heredulTI vero , ut mea fert opinio , nisi qui per "seriem
scripturarun1" institutus esset, quantacunq ue ejus merita de defuncto
tuissent , ad majorern hereditatis portionem adspirare Iicuit,
8 e c t i 0 I I J.
Per iod u s te r t i a. :\ I e d i um Ae v u m,
I. Introducrio Iristorica,
§. 52.
Si in forma nova, qlla Germania jam sub imperio Carolidarum
et postea induta est , consideranda paulisper c~mmoremur, r es
ejns et publicas et privatas orrines veluti turbulenta tempestate
adeo couspiciemns [actatas , atque labefactas , ut quae antiqui Ger-
manor.un publici ac privati status remunseririt , vix dignosci pos-
si nt. Ilnperium eriirn , cui nune Germani obternperavere , erat
bipartituru ; altero spirituali pontifex rnaximus , summus .cle rico.,
rum princeps, altero saeculari Caesar , ornnium laicorum poten-
t issim v.s, rC'titus erat. Hand r ar o inter papam et Caesarem , quo-
r um qUlsque imperiulTI a Deo sibi concessum esse dicere sclebat,
summa""-aeritate de principa'tu ,de firribus; qufbns- cujusque impe-
r iurn ciri=ulTJ:criptuui esset, atque de eurum propdgutione certatuni
est. Simile certarninis spectaculum Jl0bis omnes Gerrnanorum or-
diues et surruni "et infimi praebent : ornnibus enim , quae de i llo
teil"lpUre n1enl0riae prodita sunt , edocemur, quemcunque eorurn,
ut vires et opes, dignitateln et auctoritatem, honorern-atque splen-
dorern adi '~i~cerf'tur aut augeret, maxirna opera studuisse , quo d
qll1delTI non nisi ceterorum jactura fieri potuisse apparet. Atta-
51) Liutprandi leg~. Lib ..'~I. 1. 11. ap. Georgisch p.1061. 1.48. P.l08o.
1.60. P: lo8j. Aistulphi legg. 1. 4- P: 1127 et sq. Marculfi monacht
formu1L Iib.Ll. fcrmul. 11. .
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men unicuique , gloria.m summe studio sectanti atque majora con-
cupiscenti , virtus et Iibertas, jam inde ab antiquissimis temporibus
Germanerum animo insita , maximum vitae decus visa est , qua
nullum praemium neque hunas splendidior esset. Quum ita Ger-
rnanorum animus comparatus esset, juxta potestatem, quam appe-
tebant , libertas servata est; nec ullus eorurn vim aucturitaternque
alienarn , nisi sua libertate ac honore illaesis, sustinuit, Qui mu...
neribus arripl'is et honoribus praeclaris, quos novos rntrltosque Pa-
Jlae et Caesaris imperium introduxerat, perfungebatur , simul et
pote~tatem et dignitatem adeptus est; quia in eum, qui, negotiis,
q uibus domi aut militiae praefuerat, bene gestis, dignus praemio
habebatur , beneficia, ple rumque pracd ia col lata sunt , quibus ad
vitae finem usque uti frui Iiceret. - Quuln vero quisque ab ejus
partibus staret,quimu"nera, honores et beneficia abunde largiri
posset , nunc sane arcturn , qua se expedire cuique jam prius l ici-
turn erat , vinculum familiarum, in jure praesidii mutui aliquando
conditurn , non solum magis magisqtle laxatum , sed etiam mox
consuetudine omnia beneficia in posteros defuncti masculos jure
successioriis transferrendi inveterata rrorsus solutum est, - Per-
multi Gerrnanorum , imprimis illustres [Se v i r i egregii generis
et egregiae libertatisJ %), quibus beneficia possidere diu
1) AlZnalista $axo. 'CTempore pii Ludovici - extitit quidam de prin..
cipibus Bavarorum , qui fuit binomius, nam et Eticho et Welfus di-
cebatur, - .:...- egregiae libertatls princeps , oui nunouam alicui , nec
spsi Imperatori pro aliquo beneiicio Re subdirlit dominio' -. V. Jo,
Gecrgii Eccarc1i Corpus Historicum l\Ieclii Aevi. T om. I. [Lipsiae, 172 3.
fol.] p. 659 et 660.
[Sed jam Welfi filius, Henricus, "nobilitatem SU{Jln et libertatem"
eo minuit, quo d Hquatuor millia mansuum in superioribus partibus
Bavariae" ab Imperatore in beneficium accepit, V, Chronicon Wein-
gartensis Monachi in Godefr. Guil. Leibnitri SS. Rer. Brunsvic. Tom. J.
(Hanoverae, 1707. fol.) P.782. cf. Analista Saxo 1. c.)
Sigeberti Gemblacensis Coenobitae Chronographia. an. 102 4. "Hen-
ricus imperator, consulentibus. sibi p.rincipibus .~uper :ubstitutio?e
regni, designans Conradum (Salicum) t'~rum e~egz*l gene"J~J ". egregl~e
Iibertütis , quippe qui nunouam se submiserat alicujus sertntuts , m orr-
tur", V. J. Pistorii SS. Rer .. Gernlanicar. Tom. I. Part. IL p. 3(So.
cf. Origines Guelficae Tom. 11. [Hanoverae , 1751• fol.] P: 195· not.. e.
1-.s1101niniosum visurn est '-), adhuc praedia, q11ae a majoribus per
successionem acquisiverant , jure dorninii legitimi possessa detinue--
runt. Sexus virilis militaria servitia , quae riunc possessioni prae-
c iorum injuncta erant , solus sustinuit praestititque '3). Sie nova
r atio , ex qua ei soli jus peculiare praedia defuncti per successionem
__icqlürendi coinpeteret , in prioris Iocum est substituta, Alii vero
Germunorum praedia nomine tunturn beneficii 11ossidebant, in qllae
propter servitia domino praestanda , sirnulatque hereditaria [feuda]
Iierenr , solurnmodo agnatis, a prima acquirente SUUln sangtlinem
duccnt.bus , suecessio est data, Alii quoql:e praedia, q uaedam
jure dominii legitirni, quaedam feudi nornine possiriebant, Hae c
eodem, quo illa, ordine succedendi per heredes masculos defunct i
arq uirebantur ; is enim, qui primus a domino feudum ea condi-
t ione , ut fidem , servitia atque auxilium praestaret, accepit , sem-
l)er primus parens communis habendus est, Quare successio in
Ieuda ex jure Longobardico eodem parentelarum ordine delata est,
ita q uidern , ut e regllla feudurn descenderet tanturn in liberos,
et consanguineos collaterales , q uibus primus Ieudi acquirens pa-
rens cnmrnunis est. -
Spxu,-:femineus, quum adhucsnb tutela s.mllndiovirorun1 4 ) "
o u i ei praesidiurn et praeterea servit ia pro praediorum possession e
,1
suscepta IJraestare coacti erant , haud faeile rationes justas invenit,
quibus jura peculiaria, jam antiquitus sexui virili conc~ssa, im-
pu gnaret. -
2) v. Peril], J'. Gw Eichhorn Urgeschichte des.rlau~tetl,Hauses tier
'\~el;,.::;1. Hanno ver , 1816.. ~. P'~7 et 48. et not. 92. in app end.
5) Jam Carolus ~lagnu5 [~apitul. anni 8o~. C.2. apo Georgisch P.755.J
jU5sit, "l1.t, qUICUllque liber mansos quinque de proprietate habere uide-
tur ~ in hostem ueniat",
4) J. rr',)\-, Saxo n. Lib, I. art. 23- [art. 15· Ccd. QuedL] p. 6..~ et 66.
"'S\var di~ so ne b ynnen iren jarcn sin , ir eldeste swert mach - --
is der Kinder vormtinder - · Der mach oucli sln de u/edeuien Z,'t'J">--
mund, bit daz se man nymt", art, 46 et 47. ibid. P: 98 et 100. J. pruv.
Alem. cap.315. p. 566 sqq. Cod. jur, Jutici Lib, J. cap.8. ap. Kofo d
Ancher p. 21~ ap .. Falck p. ,~~ sq. Eichhorn 1. c, Thl, II. 5,.353.
p~ 5~5 sqs..
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Si quae modo dixirnus , int~r se cornpares , intellectu haud
·di~cile.erit , jl~S singulare , e~ ~uo s€~lli viril~ successio prae fe-
mmeo In praedla data est , ets~ ejus rationes aliae hoc tempere in
consuetudinem venerant , omnmo constare debuisse.
TI. De fontibus I).
§. 53·
Quum antea ornncs po-Plllorum Germanerum Leges, forrnulae
et capitularia, quorllin usus saeculo duodecimo perexiguis vestigiis
ostenditur , fontesnobis fuerint , e quibus principia tune temporis
circa successionis ordinern valenria hausirrius , hac periodo duos tan-
tum Iibros , jura patria continentes, pro fun damcnto ponere Iicet,
L~ge.spop~~~-y.xD(.;&Cfiptae-fortassejam ideo, quod lingua vernacula
non conceptae erant , in ob livionem abier-an t. Jus itaque hoc
tell~pore viva lingua judicum , scabinorum , quas e populo viri juris
patrii periti consilio adjuvabant , continuatum atque usu excultum
est. Hoc modo jus veluti ex ipso Germunorum anirno judicioque
proveniens, moribus ac tempori maxirne accornmo datum es!. In-
tra. armos 12 1 ~ et 12 18 Eques Saxonicus , Eike de Repgo'fyy, j uris
patrir praecepta,,·,·"fJ'tW·m·~it~r·umdiu non scripta fuissent , Iiteris
rnundare suscipiens posteritati librum, qui Speculi Saxonici norni..
ne circurnfertur , tradidit , cujus usum vldgd.renl atque au..torita-
tem nobis omnes juris compilationes, pa1110 post subsecutae , prae-
cipue Speculum Alemannicum , probant; l)Jeraque enim et poris..
siina , quae iis coritinentur , ex opere Equitis Suxonici mutuata
surrt. - Quae qUllr11 ita se habeant , m axima lic1ucia contendere
Iicebits ordinem' in deferenda successione , ab illQtempore,. qua
Lezes populorum conscribebantur, usque ad Speculum Saxoni-
b .
cum, quod ad summam attinet , nequaquam mutatum esse: et
quia tempora post conceptionem Speculi Saxonici et Alemannici
nulluni opus axhibent , ex quo quid in patrio jnre per omnem fere
G el'rnaniaul mutatum sit , cognoscere Iiceat , absque omni dubita-
tiolle statui posse arbitratus SUIU, succedendi ~rdinem hac periodo
1) K.F. Eichhorn Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte. ThL Il, §.gn
et sqq.
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explicandum, maximam partem eundem , qui proxima periodo,
in Germania obtinuisse , donec imperii constitutionibus , singulo-
rum terr'itoriorurn legibus, statutis et pactis inter familias prin-
cipum nobiliumque principia quoque alia, q uibus cunctis usus
juris Romani in dies crescens occasionem dabat , in se reciperet.
IIT. Introitus in ipsam materiam..
§. 54·
Jus sanguinis princeps abh inc juris successionis fundamentum
fuisse , dixerim; jus enim praesidii mutui re i psa extinctum erat,
etsi, quae inde nata antiquitus sexus vir ilis habebat commoda,
plerumque adhuc ei competiere , magis tarnen more et consuetu-
dine, quam ob eas causas , quae apud majores obtinnerant. - In
unaquaque parentela majore [Sippschaft, Magschaft X) J, praeter
eam , quam ipse defunctus cum progenie sua constituit , haec juris
regula abservabatur: qua propior quis parenti communi , eo pro-
pior qlloque hereditati est [je näher dem Sippe, desto näher dem
Erbe; s, der Nächste im Blute, der Nächste im Gute.] .Secun-
dum istud cognationis principium ordo parentelarum, quae alia
post aliam ad successionem in bona defuncti vocabantur, idem erat,
quelll periodis prioribus delineavi.mus.
IV. De heredum ordinibus '*).
A.. Ordo heredum primus..
..: * -s. atJ.
Prirnum heredum ordinem efficit parentela defuncti ma-
jor, sive ornnes consanguinei, quorum ipse parens communis
. 1) V. snpr3: §.~. not. + e~ ~fra §.41. not. Q. p.64 sq. Jus prov. Saxen, •
[ed.. c.G~il•.Gaertner, Ll?Slae 1~52. foL] Lib.I1Ir artic.5. r- 21. sqq. cf..
Jus. pro\?n~lale AlemannlcuI? (ID ~orp. Juris German. publici ac pri-
v~t1 e Biblioth.. Senckenbergiana emrss, a Gust. Georg. Koenig a Koe-
mg9thaL Tom.1I. Frf.. adM. 1766. fol.] cap.256. not. a. in t p.. 50 2 •
J*) Eichhorn 1. c, ThL II. §. 575.. P.598 et sqq.. cf. Stiemhöök de Jure
Sueonum et Gothorum vetusto libri duo. (Holmiae 1672. 1'] p. 181 sqq.
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est; succedunt -enim primo Ioco nni aut filiae 2), tune nepo-
tes,3). Ab illo. principio cognationis, secundum quod purior san-
gUlne seu proprer gradu semper praeferebatur remotiori, eatenus
recessum est , ut etiam nepotes ex filiis praemortuis simul cum
filiis defuncti ad hereditatem acquirendam admitterentur 4). In
.2) Jus pro v• Saxonic. LibvL art. 17- [Coda Quedlinb.] p. 50. c' Vater
unde muter , sicester unde bruder erue nynzt die sone unde nicht de
dcchter",
Leges provinciales Terrae Scaniae a Waldemaro T. sancitae. Lib, Ir.
cap.T .. [in Ernest, Joach, de Westphalen Monumentis ineditis Rer. Ger-
manicar. cett. Tom. IV. Lips. 1745. fol.] P.20.36. "NaturaIi statutum
est aequitate , ut exclusis ascendenti bus et transversalibus, prima hae-
reditas solis descendentibus deferatur, salva graduum praerogativa: ut
pxi9ret~~-eemperpo·sterioribospraeferantur. Succedentes ergo
in prima gradu filii et filiae viriles accipiunt partiones , servato tarnen
sexus privilegio ~ ut semper filio duplo major, quam. filiae J pars haere-
ditaria relinquatur",
Den Jydske Lovbog (Codex juris Jutici) paa gammel Dansk , med
forskiellige Laesningcr, Latinsk Oversaettelse cett, af P. Kofod Ancher
[Kiobenbayn, 1783.4·] Lib.I. cap·4· P.13 et 14· ctap. N. Falk [Das
jütsche Low; aus dem Dän, überserst. von Blarius Eckenberger. Mit
einer hochdeut.5.chea;,lJebenetzung cett. [Altona 181g_ 4-J. p-36 et 37.
r Filius superstes patri e~matri succedit , vel nepos";
5) Jus proy. Saxenie. 1. Ce "Doch nymt sones unde tochter kind erue
vor uater unde vor muter , unde vor bruder unde vor suiester , durch
daz iz ne geit nicht ue dem busmen , die tuile die evenbordige busme
dar ie:
Legg. prouinciales Scaniae. 1. e. "Defi~ientibus primi .gradus libe..
ris ~ adrnittuntur neptes et nepotes non uiriliter , sed in sttrpes, ut ex
iltis qniquam nihil amplius obtineant, qnam parentes eorum si vive-
rent ,obtiDerent. ...- Inter illos tamen, qui ex uno patente prodeunt,
sexus differentia custodita".
Codex Juris Jutici 1. c, "Nepotes autem ex filio aa hereditatem
avi et aviae admittuntur, .perinde ac pater eorum, si in ,1vis esset,
admittendus fuisset,
+'4) Jus pro\'".Saxonic. Lib.I. art.5. p.28. ''Nymtaie1louewiph bil (bie)
des vater Iibe , diu eme evenbordich ist, unde winnet her sone bi Ir,
unde sterbet her dar na her sinen vater umbedelct von deme erve;
sine kindere nement teil in irs eIder vater erve , gliche iTen veddern,
in irs vater stad: alle nemet sie auer eynes mannes teil. Disses ne
mach. den dochter kinderen nicht gesehen ~ daz sie likin teil nemen der
8*
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successione reliquorum consängllineorum ex parentelis rrrinoribus
.remotiorum [pronepotum, abnepotum cett.J 5) principium , quanto,
q uisque propior defuncto - parenti comrnuni - cippo - 6), tanto
potior jure in ejus hereditatem succedendi est , immutatum obser-
varunt,
B. Ordo heredum secundus.
§. 56.
Heredibus primi ordinis non superstitibus , parentela rnajor,
quam pater et mater defuncti CUlTI omn i progenie S11a constituunt,
a-ccnden tiuru altius Iineis r ectis omni um proxima, ad successio-
nern vocatur, ~ter aut mater, quia quisque eorum cippus - sti-
p~s communis - est , ex quo ornnes Iiberi suum sanguinem. du-
cunt , fil iiis' ac filiabus - fratribus ac sororibus defuncti -, et om ...
riibus consangnineisex parentelis liberorum suorum minoribus an-
tecedunt, -prilnoque Ioro ad successionern veniunt , post eos frater
31.1t soror defuncti X), deinde is, qui ex parentelis fratrum aut
zochtcr, in des elder oater oder in des elder mutter erue", Jus provinc.
Alemannie. cap. ;259- p. 3 1 0 . '~Nyrnbt eyn man ein weybe bey seines
va ters leyb, die iln ebenbürtig ist, und gc\yinnf't er sfin 'bey ir und
stirbet er darnach , ee das im sein vater sein erbe mit im teilet d es
er w arten ist, und stirbet darnach der vatter ~ desselben suns süne clie
neruent geleych erbteyIe an ihres vater stat,
§. 2. SeJ'nd aber desselben suns SUlZ mer dann eyner , so erbent
.."')" doch nicht rner dann eyns mannes teyl,
§. 5- Das nzag den tochter kinden nicht ioiderfaren ; das sy
gel.eidL U:Tl.~, dan!"" sy 8eynd n~la~~~~~
5) Legg. provinc. Scania e 1, c. "Cessantibus duobus prirnis gradibus
pronepoles et proneptes, absque sexus differentia aequaliter admittun-
tur, eodern jure in cunctis gradibus ulterioribus observato" ..
Cod. Jnr. Jutici 1. c. "similiter et eorum (nepotum) donec existunt,
qui ex avo aviaque descendunr", (ad hereditatem admittuntur), .
6) Jus prov. Saxonic. Lib, I. art. 3. in f. P.25. et Jus prov. Alemannie.
cap. 256. §. 1,5. p. 505- Christ. GottI. Halthaus Glossar. Germanie.
medii aevi sub vece "Sippe'" (Sip, Sib), P: 1690.
1) Jus pro\-. Saxen. Lib. J. arte 17.P. 50. "Stirft die man ane kint,
sin vater nimt sin eroe ; ne hat her des uater nicbt , iz nimt sin muter
mit mereme rechte, den sin bruder"..
Period. 3. Metl. rleu,
sorerum minorihus proximus cippo 2) - patri defuncti Eist,
praefertur cuique remotiori. Nepotibus ex fratribus aut sororibus
Ioeo parentum suorum praemortuorum simul cum fratribus aut
sororibus defuncti adhuc vivis successio non data est 3).'
c. Ordo heredum tertius,
§. 57·
Post patrem et matrem atque eorum descendentes , si inter
eos nullus superstes sit , l?arentelae majores et paterni et materni
generis, qtlas avi in utroque latere constitutuunt 1), ratione gra-
dus proximitatis habita, ea con ditione a cl successionern vocantur,
ut bona paterna ad paternos [agnatos - Sclrvv erd tmagen !2.) - e.gr.
patrllOS], matorria aute rn ad maternos [cognatos - Spillluagen -
e, g~. avuncnlosjrecadant '1), unde [us , quod recadentiae vocant,
Jus prov. Alemannie. cap. 066. §. 1. p. 515. Und stirbct eynern
vatter sein sun J unnd hat er im gut aufsgeben, es sey varendes gut
oder ander gut t und lafst er \verler weib noch Kind, der- oauer erbet:
des suns gut, es nlag der bruder noch die sclttoester nitt erben; das ist:
davon: das es VOll den! uatter darlcom men ist. Cf. Cod. Juris Jutici,
Lib. I. cap. 9.. apo Kofod A.qchex p.~letSl3. ap. N. Falck. F.43 et ~"f..
et not. I. ad§~'s'q~~''''''''~'''' '-- ""
9) J. provo Saxenie. Lib. I. art, 17. P.50. "Sioen auer eyn erce rirsue-
steret unde uerbruderet [i. e .. nicht auf Bruder oder Schwester f.illt],
alle die sich gliche na zu. der magcschapli gezien mugen ; die ncmez
gliche teile daran , iz si man oder wiph; disse heizen die sassen gacn
eruen- cf J. prov. Alemannic. cap. !JS6. p. 501. sqq. et not. 1. ad §. sq.
ö) Cf. infra §. i~8.
1) Cf. Legg. provinc. Scaniae, I. c, "Cessante linea descendcnte, et
deficientibus patre et matre in linea ascendente , et fratribus ae soro-
ribus in linea transversali , avuapaternus et avia paterna, avus mater-
nus et avia m aterna , patruus et amita , avunculus et matertera : fra-
tris et sororis filii et filiae , omnes ae qualcs part es , exclusa sexus diffe-
rentia, consequentur", et Cod.Turis Jutici Lib.L caP.4·etS ap;ltofod
Ancher P: 15 et 15. et ap. Falck. P·56 - 58..
2) V. infra §. 41 .:
5) Jus prov, Alemannie- cap. ~85· §. 16. P.559. t'Dicz sprechen die
meyster (c.13. §.2. Cod, de Iegit, hered. 6. 58.) und ist das ßll t VOll
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periodo .anteriori ignotum, hacce vero plerumque per totam Ger·
maniam observatumoriginem duxit,
D. Ordo heredum quartus cett:•
.§. 58.
Eodem modo ac respectu habito eorumdem principiorum,
quae jam 'multifarie ~explicatasunt , ordo , quu successio deferen-
da, procedit a parentela ad pareritelatn usque ad septimum pa-
rentem communem a defuncto lineis rectis numerandum , in cujus
parentela majori omnis cognatio, ideoque omne jus successionis
finitur I).
v. De 11S, quae in defuneti atque ejns heredum
personis requiruntur; de nominibus consangui-
neorum peculiaribus, nec non de bonis
morte relictis,
1. Be qualitatibus defuncti necessariis,
Inter Germarios ii tanturn ,qui aut jam per se ordinaria mem-
bra liberae populi concionis [freien Volksgemeinde] erant, aut per
alium , sub cujus praesidio vitam degerunt, jure plenissimo here-
ditatem in.consanguineosIta transmitteJl€li,>ut,.,~l;t.,~ ..pe~ successi-
onem acquiri posset , gayisr sunt, Quibus etiam lib'er'j :lttlperii
socii [freie ReichsgenossenJ ac "landsassii', quia sub imperii prae-
sid.io essent , adnumerabantur; peregrinis [i e. non Germanis] au-
tern jus hereditatem in consanguineos transmittendi non erat 1*).
uater maeen darkommen " so erbent es die ndchsten , dye darczu gehö-
rent, und ist es von mutermauge darkommen , es ist dasselb Wort. V.
Eichhorn 1. c. Thl, Ir. §.375" not.. o.
:1) V. infra S· 49-
1-) V. Eichhorn 1. c. Thl. TI. §. 373. not. f. et cf, inEra, §. 47. not. iz..
Period. 3. - Med. Aev.
~.. De heredum qualitatibus necessariis,
§~ 40 •
Heredes .habiles non nisi ii habebantur,qui revera nati %) et
quidem humana forma et integris corporis membris instructi erant.
Qui enim forma humana carebat , -~i neque in feuda, neque in
bona hereditaria successio est permissa ; is vero, cui quaedam cor...
poris membra deerant, in hona hereditaria succedere poterat 2).
Praeterea quoque, ut infans non solum vivus , sed etiam vitalis 3}
natus esset, postulatuni est, Clamorem ab infante, simulatqua
1) Jus prov, Saxonic. Lib, I. art. 53- (Cod, Quedlinb, art. D2-) P: 82.
('Nil vernemet umme eyn wiph , de s""anger ist Da ires mannes tode
nnde sich barhaft wiset zu der begraft oder zu dem drittegisten : \\"irt
_~,i;\~.~d .. lcbell4i&~c~ebore1t ~ und hat die vrowe des getzuch an vier
mannen, die iz gehort h ave n unde an tzwen wib en , de ir hulphen zu
irme arbeide, daz kint behalt des vater erve; unde stirft iz darna,
iz erft upphe de muter, aft se im evenbordich is, nnde briet al gedinge
an des vater lene; went iz Ievede nach des vater tode, so werdet die
len den herren ledich , ob iz kind 'bewiait wert unde gesen also groz,
das: iz liphaftich. (vitalis) mochte wesen, \Virt iz aver zu der kerchen
gebracht offenbare, sw er iz seht oder hezet , die ~ut sinis Iibis \"01
tzuch sin".. et..JU$ prOY'.·Alemaimni~ cap..!l79. pI'53 Q et 5~ et cap.A8o.
P.333 et 54. Praeterea cf. Legg. provinc.. Terrae Scaniae Lib. I. cap.l.
ap. "Vestphalen I. c. P.2053. et Cod. Juris Jutici Lib. L cap.5. ap. Ko-
fod Ancher p. 11 et 13- ap. N. Falck p. 55 sq.
~) Jus prov. Saxenie. Lib, I. arte 4. (Codie. Lipsiens.) rtUffe alteile urule
uffe tuierge erstirbt weder Zen noch erbe noch uffe krupel kint, Swer
denne die erben sint , und ir nesten mage , die suln sie halden in
....irre phlage. l1Tir t oucli ein kin t geborn stum , oder handelos , oder
IJüzelos, oder blint , dasist wol erbe ·zu Iantrechte und nicht zu Zen
erbe. Hat er aber len entphangen eh er worde alsus, daz verluset
her nicht hie mete. Der miselsiche (aussätzige) man entphet icider len.
noch erbe; hat erz aber entphangen e der suche, her beheld es und
eIbet ez als ein ander man.
s) V.. not. 1. Ut liberi hereditatis capaces fierent, in legi"u, popuJor.
septentrionalium statutum est, ut Christo iniati essent, V. Legg. p~o ...
vinc. terrae Scaniae.iLib. I. cap.2'. ap. ,V e tphalen I. c. P.2053. "~"'on
regeneratus bapt.ismatis sacramen.to, ,~c si .nu~quam .f~ss~t, nullum
potest haereditatis commodurn obtinere • et Code JUI'. JUDCl Lib. I. cap .. 1.
ap. Kofod Ancher P.9. ap. Falck P·35.
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Iucem conspexisset , editum , inter alia rnulta vitae signum quae-
darn Leges den oraverunt. Errare autern vidcntur , qui, reliquo-
rum vitae indiciorurn quae eodem jure, ut in quovis partu adsint,
reqnirere ·possis, nulla ratione habita , id urrum d esiderant , ut
infans seul.per quatuor parietes vagitu quasi salutet, et hoc unum
vitalitatis certissirnum signulll ducunt , n isi id expressis verbis ju-
ribus proviricialibus et statutis receptum est 4). Impximis autem
requil'itur" ut "q~ succedere velint , e legitimo matrunonio eoque
lnter pares ejusdem capitis Inito ptocrea.ti ~,) sirrt,
s- De nominibus consanguineorurn peculiaribus,
§. 4 1 •
~L Ornnes consanjruinei , qui a parente communipersexum viri-
Iern d escendunt~ agIlati - lingua vernacula "Sc11 wertmagcn" I)
appellantur ;
b. qui vero per sexum femineum a parente communi descen-
dunt - cognati - "Spilllnagen" ~) vocantur.
4) Cf. K. Gotl. Rössig's Erste Grundsätze des D. Pr. R. (Leipz. 1797- s.)
Abthl. 1. Kap. 1. §. 2. P: 6-~.. JU5t. Friedr. Runde's Grunds. desgem, D.
Pr. L. (5te AuEl. Gött.1817') Buch Ir. Abschn.1. §. 288. r- g57 seq.
Car. ehr. Hofackeri Principia Jur, civ. Romano ..Germanier (Rd.II.
Tubingae, 1800.) Lib.I1. Sectv r. §.257.. P: 188.
5) Jus provinc. Saxenie. Lib. T. art. 37. p.88. art.45. P'98. Lib, ID.. art.
72. (Co d. Lips.) P: 480. "Da=. eliche kin t und vri beheldet sines uater
senil: ~ urule nimet sin erbe, und der muter also, ab es ir ebenburtig
~t.~ oder: .,,~~(~eue,.~~t#J5'-':1!:'.,·. ~ .cf.~us:'Ale~~D~~::,~P ..i~~:,l?~!56 sqq ~
Legg" pr('~i. T'errae e carnac tlh. II. CJ.p. 1:. apo Westptla1en 1. c. P:
Q~)~3~t S~)q. Cod. Juris Jutici. Lih. 1. C.21. C. 2.t. ,aS. Cap.27' Lib. I.
Cod. jur. Jutici ap. Kofod..Anch er P: 4.5. apo Falck p.'58. singulare tra-
drtur praeceptum, ex qua spatio temporis praeterlapso concubina le ...
gitima UXOI bab-enda sit: "Qu i (Z071zi suae concubinam habet , cum qua
pai.ani cubituni it , clauescue illi commissae , et una eademque mensa
F":', ,"Z l.im Tel' tres lz)rernes uturitur , illa legitimaet oera uxor censetur"
(et sine ullo dubio Iiberi ex ca procreati an hereditatem patris admit-
tuntur],
1) ,1'. Christ. Gottl. Halthaus l.c. sub voce "Schwera"'. ,_ 1667-
SI) V. ibid. voc. ''''Spinde!''. P.1706.
Vax" .LJ!lag s. .il!aug'l', ap. Anglo ... Saxones ".J.lltlgan peraeque ac
Per·iod.3. - Med. Ac-v.
4- De' singulis rebus , quibus hereditas constat:
§. 42 •
Omnia hona mobilia et immobilia, quae quis moriens reli-
quit , hereditas - Germanica Iingua "Erbe" sensu Iatissirno -
appellantur, a quibus ea separanda sunt , in quae aut nulla , aut
alia , a. ~egula ordinaria recedens, successio 0 btinet 2.), et a d quae
eae res , quas liberi a defuncto, quum adhuc in vivis esset, acce-
perant, conferendae 3) sunt. Complexus hereditatis, his singulis
partibus maxime constabat .
Sippe Germanorum sermoni jam antiquitus propria a machon - recte
tlerivatur, quod conjungers significasse vulgo dicunt, Sed mihi magis
arrid ct , in hoc verbo eundem scnsum amplum et vagum, qua hodie
71laGheJI sermone communi ntimur, fuisse et inter alia significasse id em
quod gignere s. procreare, ita ut ftIag notis praeteriti ge et t omissis,
id quod de sanguine viri et mulieris genitum est et 1J'lagschajt corn-
plexum plurium personarum ejusdem sanguinis vinculo inter se juncta-
zum s. cognationem significet. \Toces Spille et Sch w erd , quibuscum
ista conjuncta est, pro virorum ac fom ina rum attributis ha beri pos·
sunt , a praecipuis eorum n egoti.is , quae his vocabulis exprimuntur,
desumtis. cf. Jo , Gcorg. -\Vachteri Specimen Glossarü Germ. sub voc,
ul\lag~' p. 221 sq. Halthaus 1.c. sub voc, Magschaft P.11296. et Hiero-
nymi ,\1'. d. Lahr. 1. c, sub vocc, "Gemächee' P.34. et ".l\1auge" P: 64 sq.
1) J. pro\'. Saxonic.. Lib.T, art, 6. (art. 7. Cod. Quedlinb.) p. 30. Swer
so daz erue nymt, de sal durch recht die schult gelden , alse verne al-
siz erue geweret an varender have,
J. prov. Alemannie.. cap. 260. §. J. p.311. "Mit wel ichem gut der
mann stirbet, das heyfst erbgu t", Guta - Lagh. cap, XX. (XXI,) §. '4.
(~. 5. Vers, Gerrn.}. p. 56. dAlji:'.Cod. Juris Jutici Lib. J. cap. 17.
apo Kofod Ancher P: Öl. ap. N. Falck. p. 49- At arfbeter arf. i. e. he-
reditatem Iucratur hereditas.
52) Eichhorn 1. c. Th!. Ir. §. 575.
3) ,J. prov. Saxenie. L~b.T. ~rt. 15. (Cod. Lip~.) ~. 40 sq. ceSundert y~~
ter und die muter elnen Iren SUD, oder eine Ire tochter 1"ODin mIt
irme gute, sie zweien sich der Kost oder en tun: wollen sie nach des
oater tode oder nach der muter an ir erbeteil sprechen, der bruder an
der brudere stat; oder die gemannete tochter an der unbestatten suiester,
sie muzen in die teyle brengen mit irme eide alliz daz gut, da sie mite
abgesundert uiaren , ab ez ist oarnde gut sun.der gerade [und heerge-
utelte]. Ist iz aber ander gut, daz man bewisen mac, dar en mugen
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1) praedüs jure dominii legitimi possessis, quibus DUne Germa-
nica vox "Eigen" 4) [proprium, proprietasJ erat;
2) praediis hereditariis, quae lingua vernacula denotat voce
"Erbe" S) sensu strictiori, quo "proprietates" a consanguineis
per successionem acquisitas complectitur;
si nicht vor ges\veren; hatten si aber ir erbe teylunge daran ,erlobt,
der suln sie. entberen ; sie entsegen iz [denn] uffen heyligen".
. Jus pro~"'. Alemannie. cap..sa85-. P.537. §. s. - - "was den Kindern
voraufs ist geben, das söHen sy werffen csu anclerm gut, das do ist,
es sey varend oder ander gut, das in ausgegeben ist. §.4. Dye habend
dy e wal e t dye aufsgegeben seyn d , das sy das thund oder nitt; w anrr
51 habend mit rechte das in werden ist, oder sy legen es an den teyle"""
csa. Jur. Jutici Lib. I. cap.15- apo Kofod ADcherp. 87 et gg. ap. N.
Falck p..r7 et +8.
4) J.prov.Saxonic. Llb.T, art.2g. P.78. art.34- p.8+ etart.sg. p~110.
J. provo ...Alemannic. ca P: 286. §.. 4· P.540.
Guta - Lagh. cap. 28. P.59. Af Aigna Caupi (de proprii emtione)..
et ibid. §.1. "Aign". Cod, Juris Jutic. Lib. I. cap.54 et 56. ap. Kofod
Ancher. P.52 et 53. "eghen iorth" (propiia praedia).
,,.... Christ. GottI. Halthaua 1. c .. sub voce Eigen s.. Eigengut p. t!8g.
et Hieronymi von der Lahr Glossarium (in Corp. Joris Germ. med,
aev, e biblioth, Senckenb. erniss. Tom. 11. Sectv s.) sub voc, Eygen.
p. rz.~.
5) Jus pro\'. Saxenie. Lib. J. art, 5. p.28. v. not. 4. ad §.35'. las pTOV:
Alemannie. cap.296. P.34:' (Cod. Uffenb.) "- was ymant erbesan-
gefellet von der Slppe, das heyfset erbe gut", Guta - Lagh. cap. I .~.
§. 4. p. 20. "Lullt aign"; Cod. Juris Jutic. Lib, I. cap. 55. P: 5~•
•~..'t,",",.:iord&~:t. 'Halthaus L c, .ub.ocib_~.:li.rbeileJl:p~..as7.. et Erbgut
P.561. et von der Lahr 1. c. p.22. Praedia propria et inprlnJi.terram
hereditariam nemo, nisi heredibus proximis consentientibus, vendends
aut alio modo alienandi jus habet. v, Eichhorn I. c.. Thl. 11. §. 359.
P: 539 sqq. Guta .Lagh cap.~8. (cap·58. Vers. Germ.) P..S9 sq. ~. 1.
(~l.andeigenthum (Aign) mag niemand verkaufen ohne Noth, Treibt
ihn die Noth dazu, so soll er zusagen seinen nächsten Verwandten im
Beiseyn seiner Kirchspielgenossen und der übrigen Familienglieder,.
und diese sollen untersuchen, welche Noth ihn dazu treibt. §.a. Wer
ohne solche Untersuchung Geld gibt für Landeigenthnm, der verwirkt
sein Geld, und büfse 12 Mark dem Lande und w Mark den nächsten
''I''er\'vandten, welche dagegen kla~en. §. 5 (6.). Wenn die nächsten
Verwandte nicht vermögen zu kaufen das Grundstück von denje-nigen,
&1ie 6cllölbigt sind zu verkaufen , so kaufen es lJu78urmQ,RJli (Seiten-
~) reliquis bonis, maximam. partem mobilibus 6), quae praeter
ista in hereditate occurrere possunt•
. 5) In hereditate viri praeterea res expeditoriae, atque in here-
ditate feminae mundus et supeIlex muliebris erant, Speculum
Saxonicum omnes res, quae ad utrumque bonorum genus per-
rinenr, uberius enumerat '1).
:VI. De successione sexus virilis et feminei 111 SIn..
gula hereditatis bona,
§. 4~·
Jus peculiare, ex qua antea in omnibus parentelis sexui virili
prae femineo praedia cujuscunque generis defuncto relicta debe-
·bantur, ·.hacperftfifo paulisper restrictum est; qnippe quod in
defuncti atque patris ejus parentela ita tantum valebat , ut virili
sexu deficiente femineus semper in praedia succedere posset, Ita-
que filü per successionem praedia jure dominii legitimi possessa
ac praedia hereditaria secundum Speculum Saxonicum soli acqui-
runt I); sed speculum Alemannicum filiabus öeque ac filiis in ea-
verwandte)oderl!ttZTmanni (GescbtechtsmitgJieder) unter derselben
Beschauung"-. et §.26. P.40 • "Wer sein väterlich Erbe verkauft-
-, der sey geschieden von der Erbtheilung mit seinen nächsten Ver,
"vandten, und auch Brüdern, und sey unter der nicht- gotbländischen
Männer Recht geachtet"; - --I Leges reliquor. populorum septen-
trional. ide~ observandum esse jubent , v. Legg.. provinc. terrae Sca-
niae Lib.II1: cap.3. ap. Westphalen 1. c. P.2038. Den Jy dske Lovbog,
s. Cod. juris Jutici Lib. I. cap.5't. ap. Kofod Ancher P.53. apo Falck
p. 64 sq. Halthaus I. e, sub vocib. Erbeigen P.557- et Erbgut P.561.
et von der Lahr J. c, P: g5l.
6) Haec bonorum pars in Speeulis Saxonico et Alemannico, alüsque
monumentis nomine "fahrende Habe" s. ''fahrend Gut" comprehendi...
lut'. Da prima hujus appellationis causa vide Hieronymi von der Lahr
Glossar.!. c..· sub vocc, "fahrend Gut" p. 24- et cf.1 Glos,ar.~,manuale
sub voc. v Eara", Tom. 111. P.1-74. In Codice juris lutici· res mobile,
in genere appellantur "h~atr' et "'boscap".
7) J. prov. Saxonic. Lib. I. art, gg. sub finem p.6!let 61- et arte 2.1-- p. 68.
J. prov. Alem. cap. g67. §. lJ sq. p. 5 17 sq,
1) Eichhorn 1.Ce §.575- not. i. cf. ]. prov. Alem. cap·41 ,.. p·486.
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dem praedia successionem tribuit , et filii soli praedium "sedile" '2.)
["Sedelgllt" 3)J prae filiabus accipiunt. Filii, aut , si superstites
non sunt , proxirni agnati, res expeditorias sibi vindicant 4), quo-
r urn maximo natu gladius defuncti traditur 5). Quodsi hereditas,
successoribus e defuncti parentela deficientibus, ad parentelam pa-
tris et rnatris defuncti devolvitur , pater prae matre et post eos
fratres defuncti prae sororibus in praedia succedunt. Filio autern
potestas erat,patrem a successione in ea bona , ,qua.~.. ipse ..~~O
Iabore acquisiverat , testamento - "Geschaeft" - 6) excludendi,
2) J. provo Al ern. eap.283. p. 537 sq. §.5. - "ist es eyn scdel ; da der
v~atter auff safs, unnd Iafst er eJnen sun oder m er süne hyrider im,
dye nicht aufsgestewret seynd. Und lafst auch töchteren, dye nicht
aufsgesteüret sein d , die siin besiczen t den recht für'die sc~stern• .....;...
§. 10. Lnnd sein d die kinde alle aufsgesteüret, es seyen sün oder töch-
teren, so tcirdt doch der sedel ocraufs den siinen , das ist recht'). In
S candia et Jutlandia sexus virilis majorem, quam femineus, accipit
portionem. Legg. provo terrae Scaniae Lib.11. cap.u, et Lib I. cap.4-
ap. 'Vestphalen L c. P: 2°36 et 2°53- Cod. [ur, Jutici Lib. I. cap.4-
al" Kofod Ancher p. 13 sq. apo Falck p. 36 sq. cap.5. ibid. p. 15et P.57-
u lJlasculus in omai hereditate dimidio plus, quani foemina capit"-.
ö) Halthaus 1. Co sub v. Sedelhof. P: 1579. Y. der Lahr 1. c.p. 80 sq,
4) J. prov, Saxenie. Lib. I. art, 27. (art, 18. Cod. Quedl.) p. 7'~· ;;;1"-
'~Jev;elk man van ridders art erft auch z wier \vegene: daz erve in'den
naestcn rnach , sw er her si , unde da z heruede in den nehesten und in
den eldesten stuertm ach . Swel k man vau ridders art nicht en is an
deme zu stat des h ersch.ild es, der lazit hinder sich daz erve zu nemene,
unde wehen herwed.e". Lib.Tl.I, art. 15. in f. (art, 'rl 1 8 1o Co d. Qu ed l.)
'P' 352.',cSwer "herwede vu'Ylluer,· der sol aZ" U2 """"mJerl·lu.Uh4Tl da ZLL
geboren siri",
J. provo Alem. cap. es? §. 2.5. P.3·h1.
5) J. pro". Saxenie. Lib.1. art. 22. in r, (God. Lips.) p.64. "Swo z uiene
Inan oder dri zu eime hericete geborn sin , der eldere nimt daz suiert zu.
'LJ'oren; daz andere teilen sie gliche under sich.
J. provo Alem. cap.270 • §.3. p.522.
6) J. pro\·. Saxonic. Lib. 11. art. 30. p. 236. J. provo Alem. cap.266.
§.2. p. ö15. "Und hat der sun ander gut ge\vunnen, dann das im seyn
vater gab, unnd gibt im gott geschellt (Scherz: si Deus ei testandi
facultatem non imped it}, es (er) gibt das gutte mit gesundem leybe,
oder an dem todtbette, tcem er urill", cf, cap. 29+ P.346. et cap.511.
p. 565 sq.
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In reliqua lfQP~~~'efullCti~seXU8felnineusaeqtla cum vir ili portio-
ne succedit atque eadem ratione , qua filii aut proximi agnati res
defuncti expeditorias susci piuntj mund urn et supellectilcrn mu lie-
brern filiae matris defunctae acci piUll t 7), aut bis non superstiti ...
bus, proxima ejus consanguinea '- r\iftel- B), quae tarnen lUU-
rito uxoris mortuae quasdarn supel lecrilis m uliebris res cedere 9),
debet. Si autem duae sorores.ad Irereditatem defuncti capiendam
vocantur , ea., quae viro ejusdem capitis , quo ipsa est , nnpserit,
Fotior jure fund os acquirendi 10) est, "
In iis parentelis , ad quas ·post defcncti atqne ejns patris pa..
rentelas successio defertur, quisque , sive vir sive femina sit , pro-
ximus parenti cornmuni in un iversa hona dr-Iunc t i aeque jure suc..
cedit , ita tarnen ut paterna ad agllatos - Sch \,,-crdtulagen -,
materna ad cognatos- Spilfll1agen - redeant ~ I).
7) J. proy. Saxenie. Lib, III. art. 1 j. in f. (Cod. I.ips.) r- 53 2 • c'Su:er
$0 gerade uordcret , der sal al uz cou uib halben zu gt.:born sin", Lib. J.
art, 5. p. z8 et 50.
8) J. provo Saxonic. Lib. I. art, 27- (art, I&.. Cod. Quelll.) P.7:}. "Jewelk
wiph erft zwier wege~: ir rade en. ir nahestcn nichtelen , de ir tan.
uiipli haloen is allgeDorli, unde daz erv c an den na h csten , iz si wiph
oder Inan". cf, J. provo Alern. c.287. S. 1. P: 3 ~o sq.
9) J. provo Saxenie. t.rs.ur. art. 38. in f. (art. 13a. Cod. Quent.) p. 396
et 98.. "Stü·bt des mannes w iph , swelk ir nichtele ir ra de nirnt , de
sol von der rade demc 1l1tl1Zn8 bcrichrcn sin bedde , also i: stunt ~ do sin
u.it.]: l.Lct c. s ii. cn I,:i-."lh n.i t t>~'nt':,1:I' discl.Lai.ci,c, "';/ZI..!l l.an, mit rvnerne
pole, sinen stul. mit eyneme kussin '''.
10) J. prov. Alem. cap. 209. P: 3'-~9· §. 1... "l:~'nd ist das evn man srirb et
unnd Ialst zwu tächteren hinder im, die b ev d magend (viri potentes)
seind, die c)An nrmp: einen man! der ir geno)s ist , die andere nyrnpz
evnen man , der nicht ir eeno]s ist ; und hat in ir vattcr gut ge-
lassen, das an erdtreicli Ligt .. das so]. die tochtcr alles e,.rnigllahen, die
ir gel1oj$genonznlcn hat, oder ir icbergenofs. §.2.. Und laIst er in anü-r
gut: das uit erdtreycli ist, das sollendt .~). mit eynander teylen geleych";
cf. supra §. 50. not. 8.
11) V. supra §. 37. not" 3-
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VII. De jure duplicis vinculi
§. 44·
Illa juris Germanici regula, secundum quam consanguinei ex
uno parente conjuncti sive per patrem solum sive per matrem,
consanguineis ex utroque parente conjunctis semper uno gradu .)
in ordine succedendi postponuntur, maxime congrua esse videtur
principio cognationis, ejns rationibusatque graduum computatio-
ni, per quam nihil aliud efficitur ,nisi ut commixtiones cognos-
cantur, quas Ions sanguinis purus, in certo quodam parente com-
muni acceptus, C11m alie no sanguine passus est. Rem, sicut mihi
visa est , exemplo illustrare conabor:
B=L- AI
I
~i~-~Ok J:Ö
Apparet , D. et E., fratres ex utroque parente, B. et A., con-
junctos, eundem sanguinem purum et inter se et euro utroque
parente habere ; nec minus patet , H., fratri ex uno parente , A..,
ipsis conjunctos. 1U)ll:~1Uld~:t!l: .~guinem" .aeA ...i~".~91I1~.u~em
rantum per patrern , A., solum messe et mixturn q uidem , qmppe
qui H. praeter sanguinem patris etiam matris C. sanguinem, qui
1) J. provo Saxonic. Lib. I. an. 5.. (an 4- Cod, Quedl.) P: S2. - "In
rlen1e heubete is bescheyden man unde wiph zu stande, die eleke unde
ecbt leke zusamene komen sin; in des halses lede die kindere, die
a ne z weiunge [von] vater unde muter geboren sin: ist dar zu/eiunge
an , die ne 7nogen an eyme lede bestan ; unde schriUet (rücken) an eyn
ander (letl)'''.
J. pro\-. Alem. cap. S356. §. S. P.50Q. "ist aller zweyang an den kin-
den, so rnügen sy an dem gelide eynem nicht steen, 11DJ1d schrencken
an e~-n ander Iid e",
Perio,d.3. - Med. ACL'.
8 D. et E. prorsus alienus fit, habeat, Sang'uis enim patris A.,
qui fratri H, ex uno parente eenjuncto inest , sieum cum sanguine
fratrum D. et F. ex utroque parente B. et A. conjunctorum cOlnpa-
res, respectu fratrum D. et .I., primam sanguinis ab ipsis prorsus
alieni commixtionem passus esse videtnr , atque ita sanguis IJ.
habendus est par tantum sanguini K. , filii ex E., qui etiam inde
a parentibus communibus B. et A. primam sanguinis alieni F. com-
mixtionem passus est, Quare maxime naturae juris sanguinis con-
sentaneum erar, quod, D. defuncto, neque ullis heredibus ex ip-
sius ·parentela, neque patre aut matre superstitibus, frater ejus E.
ex utroque parente conjunctus, cui idem cum defuncto sanguis
isque purus erat , fratrem Hi ex patre tantum conjunctum , in cujns
venis sanguis ex matre CI, a defuncto D. plane alienus fluebat,
successionis ..ordiDe antecedebat ~), et H. demum, E. deficiente,
cui uno gradu postponebatur , simuI CUIn K. ad successionem ad ...
mittebatur 1). H. jam praemortuo ejus filius I. non sirnul curn K.
ad successionem vocatur , sed perinde , ac pater ejus , uno gradu
recedit. In quacunque parentela, ad successionem vocata , qua
consanguinei ex utroque parente conjuncti curn ex uno parente
conjunctis concurrebant ,I. eadem juris regulaprocul dubio obser-
vabatur. '
vrn, De hereditatis divisione t)
§. 45·
Res mobiles, quae e hereditate aut sexui viril i aut Iernineo
tantum obveniebant , procul dubio simulatque hereditas acquisita
51) J. prov. Saxonic. Lib.ll. art.so, (arL66. Coda Qued1.) p.g12. "Bru:
der unde suiester nemet ires ungeuceieden bruder unde suiester erbt: 'ltO'P'
tlen bruder uTUk vor die lWater, die getweitt von uater unde fJDII
muter s;nt"*
J. pro v. Alem. (ex Schilteri thesauro cap.587.) §. I. P. 5°4-
5) J. prov. Saxenic, 1. c, "Ungetweiede bruderkint sint auch gliche na
dem« getloeiden bruder 611 deme erbe zu nemene.
J. prov. Alem. 1. c,
I) V. supra §. Aa·
. . ,
....' -.... - I'- __ " ~
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erat Z), inter heredes dividebantur.... -Praed.ia vero num divisa an
Indivisa possiderentur, aut ab heredurn voluntate 3) aut inde pen-
debat , num in tutelam patrui vel alius consanguinei venirent :"),
an non. Quodsi filii ac nepotes simul in hereditatem successerunr,
quisque eorum port.ioriem virilem 5) accipiebat. Inter fratres juris
erat: ut major natu hereditatem d.ividerct ac minor sibi partem
eligeret 6); neqne dubitandum est,.~liin etiam alii hered.es , e. gr.
patrui idem juris praeceptum secuti sint. '
....... - - .~, r I
IX. De rebus, quae uxori ex hereditate mariti ab
heredibus reliuquenda sunt I).
§. 46.
Ne nimis Iorigus sim , .pauca tariturn de jure uxoris in heredi-
tate mariti referam, Vidua e defuncti mariti h ereditate dotem at-
que mundum et supellectilern muliebrem, si earn rnari to vivo
nondurn p ossederat , jure proprietario sibi vinrlicabat 2.). Eidern
quoqlle jus praedia defuncti possidendi cornpetebat, -donec ei sin-
~) J. prrn. Sn xo nic. I.ib. T. art. 22. p. 62 ct '6.~. t.1l).~;nr~"··art.'15. p. 550
et 52. J. pro\~. Alern. cap. 26 7. P: 3 16. sqq. et cap·4 13· P: 486.
3) J. pro v.. Saxenie. Lib.111. art, 76. p. 486 et 88. J. provo Alem, cap.
283. r- 355 sq.
4) J. provo ~axonic. Lib. r. art. ~3· p.64 et 66. J. prov. Alem. eap.319.
§.8. P 373· Legg. provo terra e Scania e r.rs.nr, cap.1- et 5. ap. "'est-
phaleD .~ e- 'p..-20-58·sq•.. >·.~:dex. jlJ.l.:~~c:i,)~';~"~~~:~:~g. apo Ko-
fad An cher p. 43 sClfl. apo Falck p. 58 sqq. '
5) J. pro\~. Saxenie. r.n-, I. a rt, 5· p. 28. (v. supra §·5;- not. 4. Cf.
gloss.adart.17· Lib.I. P·49· sq. etJ.prov.Alem. cap.259- §.2. P.3!O.
6) J. prov. Sax. Lib, 11I. art, :29. (art. 125... Cod, QuedL) p. 578. "Szoar
zu:ene man e:Yll erbt: nemcn , die eldeste ..sol teilen uride die jungere
kiesen", J. l)rov. Al em, cup. 270. §.~.p-52g.,
1) v. supra §. 28. Eichhorn 1. c. Thl. TI. §.569 et 570.
2) J. pro,", Sax. Lib.T. art, 2~;'. p.68. art. 20. P.56 sq. art. .21. P: 58. sq.
J. prov. Alern. cap. 258. §. 4· p. 509· capa 9"70• p. 52 2 • sq. tap.285_
p. 333. sq.
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gulae hered itatis partes , quas jure r epetere IJoterat, essent tra-
ditae ab Irerede , cui tarnen ne quaedam hereditatis bona perde-
rentur, praediorum compossidendorum jus erat '3).
x. De successione judicis,
§. 47..
Inprimis duobus modis:
1) si nulli , aut ejusmodi tantum consanguinei erant , qui qua-
Iitatibus necessariis carebant vel finem cognationis jam egressi
erant I); et
!Z) si d~fL~11CtUS peregrinis 2)adnumerabatur,
fier'i potuit , ut hereditas in mo dum bonorum vacantiurn ad judi-
cem 3), vel potius ad eum 4), cujus nomine judcx praeerat ju..
r isdictioni , transferretur.
5) 'J.. prov. Sax. Lib. I. art.uc. p. G2. sqq. .,~~rro\·•.Alc·n1. cnp.26:-. §.1.
p. 3 16 . ."'......--.
1) J. prov. Sax. Lib. 1. art. 5. P: co sqq. art, ~8. P·76. art.3 1• P: 10.1- sqq.
J. provo Alern. cap.256. p. 301 sqq. cap .. 27~1-' p. 5 27 sqq. CUp. 107. §.15.
p.210. cf .. cap.286. P·3·1 0 • et cap. 295· p. 5·~3·
g) Eichhorn 1.. c.. ThL. ]1. §.37,5' not. f.. ~lbi vox "Frenl~eH Germanis
universis oppomtur. Ita demum co nsentrt euro art. 50. Lib.L J. prov.
Sax. P.78. Jus Susatense artic. XITI. (Schraae artic. ~~. "\-ortlnpr.
l'-revscn itn d der Ir-alcn Er:c Lin i.cr: der Sial .. aal is des Gh;·-
richt;s unses Heren oan C'olne.) "Preterea [uris advocati est herpdita-
tern accipere Frisonum et Gallorum". ,~. Tb. Georg. Guil. Emming..
haus Comment. in Jus Susatense antiquiss.. (Fref. et Lips. 1735· 4.)
p.49. Causaul, ob quam Jus Sus. 1. c. Frisones peregrinis (Franco-
Gallis) aequat, nondunl irivenire potui; nec facilis hic no dus , quem
commentator non vidit, expeditu est..
3) J. provo Sax. Lib.111. art.. 80. P·50 .2.
4) Eichhorn 1. c. Thl. II. §.57{' not. g.
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XI. De repraesentatiollis jure t).'
§. 48.
Repraesentfltio11is jus , quod jarn periodo anteriori memora-
;-i111nS, speculum Saxonicurn tantum nepotibus e filiis conce-
dit 2). Jd '-2fO nequaquaru juris CO~1111111nis fuisse videtur , quorri-
am m ultis imperii const.itutionibus OpUS erat , priusquam in Ger-
rnania orrmino ooservaretur 3). In iis parentelis , quae post defuncri
'---''--:4QJ- p i ''1 ' """} "1 .-1 C' r r: ~·~~~"""l"'(.">l"- -r." :';f"!'l', t- it 'f f(""am obti-1; .. ~ '-.... ~ ...... t..+ , • .... a ~t '- LL ...~E .:'- ~C . 1_ ~:1 ',~C. L .. L • i , an 1qU 1 11S n .l.1 n ~ ll.t. ••
n u.t : at ~)o·~~ m ultas rrül1J:.·:i~:~«!~r,i]lC:; t8nd'2ll1 rf"CE'S::Ul1l1pCrJI (armo
1529) erlir.tum est , ut rie po tes et neptes ex fratr ibus et sororib us
p r ae.nort.uis siruul cum ipsis fr atribus et sorcribus d efuncti adh uc
~l1pcr;;~~~i~Jl~3 in hcredi t a t ern Succe de ren t 4).. Sie sensim sensimque
jure ROü1anü i11 genuina juris Gerrnauici praecrpta i.nfluen te jir-e-
p rarsentat inn is jus non solurn in defuncti , sed etiam in ejus pa-
tris raren t e~t.1 11lGj or i intror1 ucturn , ad parentelas vero altius ascen-
dentes n un quam extcnsum est,
1) ,1". supra § .. 27.' Car. Schildener~,qui novarn editionem Matthiae Ca..
Io ni i D iss cr t a ~~onuln d e prisen in P:i tri a ---- Suio ... Gothia"~ serv orum
JUTe (Str a lesundi ae. 18 19 . 8) curavit , pr aefc ticn c a p~g. \7"11. u5que
acll~(1g. :(XlII. I.pJZl.SClanl de [urc , quoll vorant , repraescn t at ionis in
h cr odum suc·:e~si0ne ab intestato se cunclum cuasd em vetus tissim as
Suio - G r}thiae lc-!::es m ed itn tio n es uruem isit . (:u{bus id unum probare
st nd et , "ideanl 'rfpraesentationis ~ in snccessiorie hore.lum peraeqnc a
Fopulorum Suio - GüthorUlll uecessitatibua , <iuam ab extranei juria
acces~llJ!,rogigni> potuisse",
z) v. SU;~~§:5;.~ot +dta p: 50;
3) Sammlung der R....-\_bschiedc. 4- TIde. fo1. Frankf 17i~7. Hd.11. R. A.·
v.. J. L~~Ö. § 57. p. -}'5. v. J. 1500. ar t, 19. P.7]. et v. J. 1521. §. 18-
p. 2·,)6.
4) R. A. v, J, 152 9. P.30 1 •
5) Henrici Brokes Selectae Observatt, Forenses ex omni juris parte col-
l ectae cett. eum ap pcndice tri um iuris Lub ecens. Codd. cett, (Lube cae
et Altonavii 1763. fol.) Observat. DXIX. (cf. et observ. DXX.) p. 559--
5c1,2. Ex i i s , S.ULV~ in hac observa tione considerantur, apparet , cives
Lub ec e nscs sccu nd um juri s parocr.iiarn '<das ndchste Blut nirnmr aas
Guf' co.ntra jf~_u Imperii leges u::que ad annum l5C4 jus ~ quod re-
1'5Perioc!. 3. lTjec!.~Aev.
XII. De fine cognationi posito,
§. 49·
Septima gradu secnndum specula Saxon. etAlem. omnis cogna-
tio - parentela - Sippschaft - l\t.lgschaft - finitur t), nec
ultra successiorii locus est; Al ernann i vero in hac re aliud juris
praeceptum secuti , quamdiu origo a parente COll11TIUni et cogna-
tio cum defuncto probari pot.erat , agnato [e. gr...,K. 11.] surccssio-
nein in bona here ditaria atque r cs cxpc dit or ias concesserunt 2).
praesentationis vocatur t in cognatis a latere sibi iunctis minime secu..
tos esse, et ab hoc demum anno , quo prirr;o Iibcri pr aomortucrum
fratrum et SorOIU111 simul cum dofuncti fra tri bus ct sororihus a d suc-
cessioncm admittebantur, nonllullquam observare coepisse t et id
ipsum., qtiod sensirrt rebus judicatis invaluit , postea (a nno Ij86.) in
jus civitatis Lubccensis , qUtU11 n'~~)\'-:1e rcvisic ni suhnritteretur , rr-cc-
ptum, tandem legis viccm obtinuisse. Sed assertis Brokesii , quac pro-
bationibus non' destituta sunt , a dvorsantur vor b a Joh, Car, Hcnr,
Drcyeri, qui Iibro suo inscripto "I~jnleitung zur Kenntnifs der in
Geistlichen - Bürgerlichen - cctt, Sz:cIF>n v on E. 11. n. der Itcich sstndt
Lübeck ergan~er~enVeror dnunrr-n C"~·t,t. (T.:1· c· r k ~ 1--()n. ~t" Haunst.T,
nro. 1;',1"11 .. P: '-'5~2 --;:;:~~,"",:ai1irinat, ab~-'initio demurn s~eculi d':'loinü
septimi ~ .ab armo 1'005 - judices sententiis suis Iibcris jus sucee-
dendi in Iocum patris aut matris praerno rtui in h ereditutc patrui aut
avunculi cett. capienda continuo attribuisse,
1) J. proy • Saxenie. Lib. I. art. 3· sub f. (eod. Lips.) r- 2,~. "Dic .fibbe
endet in deine sibertden (lide) erbe zu nemenc",
J. provo Alelu. cap. 2;36. §. 1-3· P: 303' "s') der man v e nJher ist an
der sipz a.. l c , so e-r ye n2.fs erbet ein ::egklic~l man se yn cn TI1:l11g uncz
an die S} benden sippe",
Ccd. jur, Jutici Lib. I. cap, 23. ap. Kofod Ancher p. 57 sq. et ap.
F alck p. 5'~ sq.
~) J. pro\P. Sax. Lib. I. art.j o. (art, 10. cea, Quedl.) p. ~4· ':fie suaf
numt u:o! hcrurede undc erre bouen deme seceden gt?sleclrte, aisc uerne
.~~ her vmber g~spreche1l, kan , daz Yr/ze der man 'VOll sucr hal~~nu.~e­
Lor.:» .:i, oder alse uerne alse her getzugen mach , daz en sin tH),.eZ·,Trne
oder icnis ucrcuareti hertcede ir uorderit habbe vor gcriclue 04iL.T ge-
nomen".
J. provo Alern, ~ap 221. ~. 6. P 2:",1. "Der S,vap ~impt wol t;tl3,i.de
und erbe von d er sibend cn SIppe, alz \'crr so er gerzltcn Dlag, (~J.Z llTI
der Ulan vater halp zu ~eboren si, oder alz verr erz erziugen n1ag)
10·
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Q110c1 riostranz senteutiam , antiquitus in Germania nullum finem co-
g11ationi praescriptum esse) extra orrmem dubitationem ponit, Cozna-
tion is autem fin em accep turn , qui certo graduum numero des~rip.
tus erat , nostro teInpore sub nomine "Sippzahl" cansam fuisse
rnultorurn errorum , quibus genuina juris Germanici praecepta
circa successionis erdirrem obruerent , uberius Joh.. Christ. Majer,
vir exirnio ingenii acumine , docuit 3).-
XIII. COIIClusio..
§. 50.
Hic , qt1~m exposuirnus , successionis ordo , a principio con-
san gt~ ini L_~ t is -si 'je originis ab un o parf'n te romrnuni , cui sllper-
structus est , quodque viam , qua in eo delineando procedendum
sit , mo nstrat , merit o He ita tantum recte, parentelaris o r d o
vucan d us , rea llse per nrnnes tres period os , quod nemo ire infitias
potest , unus idemque existit. Hunc quidern usqlle ad novissima
telnpora Jur'isconsuh.i appellabant ordineru succedendi Iinealem.
Quae deriorn i natio , quanl paruul i clone a sit , p-t fTtlfltn.·facile, eti-
arnsi rectae parent.elaris ordinis notion cs subjiciuntur , in errures
iriducat , vir clurisaimus Joh.. Christ.. Majer , de Iiac doct rina tarn
in jure Gerrnanico , . quam i n j ure fendali il1ustranda egregi.e mer i-
tU5, in ornn ibus Iibris suis , u bicunque reprehensioni occasio offe-
rebat ur , demonstrare con atus est, <2uo Iacturn est 1 ut post eum
nQ~ ~Sl.l\.UU-.pl~_~~l~~f:5)q~e:n~lJ:.:e~~Clde~q~.j~~~~~~!~..~~~.pt?,.sed e~ian1
hU]t15 succedendi cru inrs expl1catlo, Iicet coritractioribtrsoperrbus,
Iuc uleritius tarnen exposita sit. Longe ver o Ialsius est et a diser-
t issimis omniurn fontiu.m verbis alienum, quod n onnulli Jurecon-
sulti in successionis ordinem Germanicum praeter deno minatiouem
falsam op iniones etiam prorsus erroneas, quaeq ue veris ejus pr'in-
cipiis fundan.en talihus repugnarent, irrtrudere voluerunt, Ejus-
d az sin vordern dez toten vorderrs geerbat haben ~ oder totlaide oder
erbtail genomen haben"..
3) Joh. Christ.Tvlajer' Gcrrnaniens Urverfassung p. 97 sqq. atque ejusdem
. Erste Fortsetzung der Deutschen EI'bfo]ge cett, p. 1.20 - J30.
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modierroribus detinentur, qui ordinem successionis Germanicum,
voc.antes successionemdineedem puram , statuunt , si parentela
major , quam lineam vocare placuit, ad successionem vocata sit,
ornnibus , qlU1S complexa sit , personis simul hereditatem obve..
rrisse, Igitur gradlls proximitatem , qua personae ex purentelis
minoribus , qllas major parentela continere potest , ad parentern
cornmunem accedant , non. respiciunt , neque praerogativae , quam
haec gradus- proximitas tribuit propioribus personis prae remotiori-
bus , ul.lam rationem habent. Sci.licet opinati sunr, ut videtur,
in huj.usmodi casu ex analogia Romanae successionis ab intestato
succedendum esse, ut ita inter posteros a communi parente, quern
furtasse defuncti loco semper habendum esse finxerunt , descenden...
tes jus repraesentationis in infinitum valeat- Haec sententia, quam
falsa sit". his ostenditur: .
1) Primitus , etiamsi , personis ex defuncti parentela ad successi-
onem vocatis , revera successio descendentium locum habuerat,
jus repraesentationis in hac -classe omnino non valuit , q uod po ....
stea per exceptionem sane usqlle ad Speculi Saxonici conscripti-
onem , diuque post tantum nepotibus defunctorum ab eorum
filiis est t~~ibtltt~~~_ ',.e .-~tim·-dennmrf-neque·t&tne.Q._.~deoapud
omnes ordines'; "usu juris Romani magis pervulgata, i.ti"~'aeftmeti
parentelam,. ad successionem voeatam , jus repraesentationis
in infinit11m irrepsit.
~) Speculum Saxonicum disertis verbis air, in. parentclis rnajo-
rrbus , parentelam defuncti excipientibus, euro ex consangui-
neis collateralibus , qui proxime cippum - Sippe - attingat,
et ita in purelltela ad successionem vccata parenti COl11111.Uni gra-
du proximus sit , etiam in hereditate acquirenda proximnm esse,
ideoque omnibus rernotioribus omnino praeferendum. His con-
firmalur veritas antiquae regulae, quae jam Longobardico jure I)
continetur.
De ratione,. qua veteres Germani usi sint in cornputandis gra..
dibllS consanguinitatis et de principio, quod secuti gradus ejus
constituerint, habita juris Canonici ratione, peculiaris commenta-
tio conscribi possit , quae ad penitius cognoscendam doctrinam de
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ordine successionis Germanico, haud sperncrido foret attxi.Iio, Jd
principium , secl1ndum q no d in quaque parentela ad successionem
vocata sangnis parentis communis tanquan1 purus sumitur , atque
ex majore rninoreve ejus in descendentibus puritate definitur prae~
rogati\~a, alii personae prae alia, cujus salJguis ex parente com-
murri plures jam passus est inl111ixtinnes, tribuen da, pro unice
vero habeo , cujus etiam majores nostri in consanguinitate COIUpUoJ
tanda et secunduni gradus [geniculos, generationes cett.J ordinan-
da corisclr<·rÜi'sse~-mTtri'··TidefttML.,,",,-".,~-, praeterea in successione in
praedia jure do m in ii legitilui posses~a, si ex parerrtela defnncti
heres non aderat , ad purentem, a qt~O proxi me ad defunctum per..
veriernnt, r especturn habuerunt, Consarauin itntis corriputatiouem,
a jure Gerruanico ad h ibitam , qUllm parit er ab uno sen1.per parente
cornmuni prcficiscatur , eandein , ut iri j ure Canonico, esse debe-
re apparet,
Ql1U111 igittlr negari nequeat , in quavis pareritela ad successio-
nern vocata e gradus proxirnitate ,qua quis aut defunctum, aut post
ejus parentelam, corumunern ejus prnximum parentern attingebat,
dijudicatum esse, cui inter personas ad successionem vocandas prü-
pte r puriorern SQ ngu in e r~i pr~e'-o111nib!1Ss 1iis prael'ogatiX.Q._tri.p.l.1ellda
esset, non absunurn esse vidctur , h unc ordincm successionis Ger-
manicum nomine o r d i n i s parentelaris gradllalis insignire.
Medio aevo hunc successionis ordinem securidurn parentelas
et gradus proxirnitatem vulgo sequebantur. Nobiles primi gene-
r is - principes _.-- ac equites [rnilites] ad llnU1TI omnes sequeban-
tur eins ratiunes; ut qui adeo , qllum, jure Rornano apud ceteros
erdine&'~iutrOfl~f'~~'U8-"t1Ueces&i·MtM7·~"~·jtls"!'&xui,femineo
in herc~1iLtte conrpe tens , }J3ctel111S arctis finibus circL1ITlscrip"i'um,
ve I rnaximas mutationes pateretur, se vere eas exercere non desti-
terunt, sed tanquam observantia confirmatas et stabilitas defende-
r n nt , ea:11quc cx autonorniac jure institutis Ianriliae fid eicommissis,
qnae saepe etiarn tacito consensu lJTopter consuetudinem a fami liis
Ilerpetuo oliservatam constare pouebantur , sustentare studuerunt.
Inter eos , qui feuda possidebant et inter nobiles minoris generis,
quippe qllorum ornnia fere allodia, qUl1m jus Romanum in Ger-
man iam perveniret , telnporu~n ac fortunae impetu in feuda trans-
mutata erant , jure feudali similes rationes. servatae sunt, Lon-
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gobardici adeo juris feudalis nonnulli loci 2,) aptissime pro" ordine
parentelari graduali explicari 'possunt,
Ea praedia, quae feuda non erant , inter nobiles minoris tTe...
neris paulatirn secundurn jus R0111anU111 h er editate s. successicrie
transferebantur; attamen hi quoque pariter ac nobiles primi gene-
r is , nisi jam norrnae speciales vetcres successionis rationes sustcn-
tabant, institutis familiae fideicommissis, ut observarentur , effice-
re studebant,
In medio vero aevo jam apud nonnullos or dines , ut apud mi ..
nisteriales, urbium cives et rusticos interdurn ab antiquis principiis
recessum esse, accepiinus.
De coridominio , etsi quis quocunque modo id interpretari ac
rlefinire ve lit , tanquarn norma ad constituendum successionis ordi-
riem non magis, qualn de servitio militari aut splendore familiae
servandc tanquam priinitivis causis praerugativae , qua in succes-
sione in praedia sexus viril is ga visus sit , ni hi l omnino in ornnibus,
quotquot sunt , fontibus dicitur : qu i pot.ius per omnes tres peri-
odos probant , successionis ord iuern et in vir i li sexu et in femineo
ex cognatjonis principio consti tut nru esse, et praerogativem viri-
Iis progeniei positam fuis..;e in jure'-ptaesfdii rnuttrrr in cujus locurn
posteayEoc instituto extincto , alias causas , sed servitium militare
prills, quall1 splendorem famil iae servandum ~ substitutas esse pro-
babile est, De hoc enirn urofecto non ni-i -post 115111n juris Il ouiani,
quo sexui femineo et virili par successioriis 'jus in o:nLE-S he ie.litatis
partes tribuitur , magis pervulgatum et post instituta furuiliue fidel ..
comrnissa sermo esse potest,
9.)" II.. Feud. 37. et 11. Feud. 50,
Adde:lda:
rad Tab. 1.] H. 1. (defnnctus) est suae pro6el:i~i "p1-o",.inlu s l'arsns ~ommnnis -
.stipes - fons sanguinis - cippus -, _~tque 01lUl~s('Jns ~lberl efficiunt pn!nam parcn,
telam ad successionenl vncandum (orlt111C'm herertlull. primum). _ .
G. L pater defuncti, p roxirnus parcns CO!1llnnl1.1S curn ornm sna proge~ne, ea.Yf"T?)
qualn defuuctus ipse reliquit , ~x~cpta, secundam Farente!anl an SUCCCSSloncm (Ol'"dl.
nenl hercdlun sceundunl) C011StÜtl1t. ., .
r;. 1 a vu s naterrn' s a<::OUG ac ~. 5· ?~vUS rnate rnus .~llig-ll;} r nm sun pr;',;rnle, cxrep-
-tis Ol~l~bu, Ilberis , quos G. 1. at{luc H. 1. r~1:'lu2runt, t ert.iain parcutclam ad succes-
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-sionem YOC3.11dant [ordil1cm hercdum tert.ium] faeiunt ; prima enirn periodo non minus
avunculi ~. 2. et g. 5. ~ quanl patrui G. 3· e::-·G. 40 ad succcssionern vocantur; secunda
autem pe~iodo .e p,m:entela m aterni generis ne unus quidenn cOll~angninernt-~R1.asculige:
ncvis se d Iemincr tant urn e. gr. g. 5. heres vccatur atque abhirrc pareu telae pater nt
tantu~ zcncris ad successio nern v ocant.ur et tertia dernurn pcriorlo ccgnatis c p ar'ent.e-
Iis JlHl..te~ni generi.3 secun.~;uln istcun regu1am: bona m atcrna ad maternoset bona p atcr..
na ad paternos ccnsan ruiuecs recacIere de b erc , jus succe dendi COllceSSUUl est,
E. 1. pro3.'t:ns pater ni generis cum sua p osterito t e efficit q uar-tarn pnrentelarn an
5ttccessionenl voce.ndam (ordil1enl h eredu m quur tum) , ad quam uS'lue apud in col as
Go thl andiae et antiquc aevo etiam apud Jutlandiccs cognettio ct jus succedendi proten-
ditur, V. §. 50.
D. 1. ~q~yu~ pat:rni gener:s incipit quintam' parcntelam (ordinem hererlum quin-
titmJ ";_. ad Ci l:alli· pO"st··'l'f'1'ftrtam..... CQ;ftisiod.e~;t;".~l1da est. Hi c a pud Ripuarios , AngIios
et \\~crinos et AJ1glo - S2.Xol:e3 orn nis cognat.io , iacot'[Uf!' omnis successio in de fun cti H. I..
hcreditatem finitur. v. ~~. 50.
c. 1. at av us p aterni gencrü CUI11 sn a progenie ~tdhu(' supe rst.i t e sextarn parentelam
(orrlinen:- l.lcrechnn :~~e\~n:l:) ad sUc..'cesSiO!lf'l~l \'O(mlr-:~.ul. coustituit , qllae ap ud Frauces
~~1icos Iin: ~ (ogllat:Ol1 .s HteoqHe SllCCeSSIOlllS crat, '.. §. 50.
B. 1. t r itavus Fai.r!~'lli generis cum sua progeuie adhuc supersrite septimam paren-
tel am (orc';lH:11 h{,::,'cdur:.t scptim um) ad success'ion ern -,·nrai1d.3m cnnstituit , quam Ba..
[uvar.ii , V"-l,sigothi_cet t, .;ecl~nd~ et Saxcnes et Jutlandi-i tcrtia p cri odo pro. Iine cogna-
tionis pOSUel"Uut v, §. 50. et ef. g. 49.
Clunrn aute m allt~qll;tHs et posten quoque Suevi neqne cOg'llationi ll('qn~ successioni
in ccr tas hf"'reditatis z es ui lurn finern posucrint, ipse ..1. o ctavam parent clam ad su c..
cession:'-IIl v ocn ntlam co nsti tu it , atq ue ejus Iiberi , dumm o do al i q u is eorum superstos
erat (e. gr. F. 1 I.) ad successionern in def'unct i H. 1. hcrcd it a trm admittebantur. In.
quaeullf_i Uc F~re.ntela, ad quam succcssio delata est ~ proxiInus parcllti comnluni prae-
fertnr relnotlOrl.
fad Tab. II.} Qnfth1'j~1 ('nl:nCT!t~lticn·e meapassim 11$115 '51:11 dCilominationibus
p(:rt~ttc1n(.~mnjor-i,f et P(lj":ilt(1(~e mincris, eas vero eA~';lip~oTr'~~stf7lT,:--jTfrrimatabllIa
spatii ailgu~ti:te ve!U(,l'lUl~~.~i;t~rarn tabnlam, ~lnde n,1ajc;-::rn lUCPßl ac('ipcrcn~,. adjici-
ellurun cs~e l"atus Slun. SClhcr~t p{}l'€:EtelanllnaJoreUl I nL~Jigo cJJInp lexunl OInnlunl per-
ionn.n.un ab uno parellte COffilllUni desCClldentium. Sie e. gr. (T:tb. I.) defunetus H. 1.
ejns pater G: .1., ejns UyUS ~'. 1. ~ett. quisqu;. Cll~ universa. po:-ter.itate iHn parClltcl,:n1
l11ajorclll efflclt, q1t'lC, ut lta dlcam, l1E~reültarla [Erbparelltel] fIt, quando progenIes
a:icujns ex pJre.ntih~lS C0nlml.ll1~;)US ad Slt("~.(l:~~ionemyocatur. PC'!lantU5 F. 1. (Tab. I.)
nloTtnuIll t'ss(' hh{'n~ non rehcb.3 et ex nH1JorJ hn3 qn.fHIue pnrentehs E. I., D. 1., c. 1.,
et B, J., qnae alia post c:.Eanl ad suC'ce!sjon~m vocaHdae sunt, lJeJH111em, ad quen1 cle-
fUllcti F. I. h;red.\tas ~efe.r.l:i p-os~Jt~~s~J?e:s.t~!.~~~~~~•.:;Jl~'l\le ...~!!,s~s:.es$iollis an pa.-
rClI..teJam nlitpl"" al A., co ~leredlt{ln;}nl ~ ~c t81n, (l~. \ (I; VI. HIC A. ('rr:.o. 'n.) eum UUl-
ver~a Pl'ogcJ!le Eua, qnae in tres .p':T~ntelas lninores (Cll~:l; vulgo lill~as.appellant) nd
B. 1., B. 2. et B. 3..l"eferell:lu5 rln:ld~tllr, parentclar:n nlalO!el~ conS~.ltll1t. QUlt.ll1 pa-
rEi1t~:aminor E. 1. Jam extuH..ta slt, succedunt, qlU ex reIlquls (~UabU5 pa~..entchs nll-
t.cri~n~~ supcl<s~itesaequali cognation"is "incu!o pal'cnti conuHuni ..~. conjullcti sUnt: si
(', ,...,:,:. E. ;~.-ct E, 6. cx parentela nllaori B. 2. atque E. 7., E. 10. ct E. 15. ex' parentela
lni~l(1"i r,~;'1. 1uper~';itfs sint, c!1n(,ti, lltpote acqualüer prexinli pa~~ellti COtnnullii A., a
(:1:0 e~1tl'!n de~{~C1ldit' F, 1. (T;:tb. I.), an succcssionem in defullcti F. 1. hereditatem vo-
c:uldi fUl'€ut.
Quaeque l)arentE'la.~ 11:Hljor est~ a~ p03tcros (descendentes): minor; ad parentes
(n1aJJrt:3 ~. asc:.endentes! re::-pcctu hablto. ~lC c. gr: pt1ren~ela B. 1. (Tab. 11.) ~ajor
pst ~ si al parel1'telas llunores C. 1., C.. 2. ct C. 3" mlllor, SI ad parentelam UlaJorcnl
4. rasl)icia;).
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